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D I A R I O L A 
IRIS* 
f ccfilc'o é fí franquicia é tngcrlpto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO DE COBREOS 1,010. Í
12 meses. . . 521.00 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 Id S 6.00 
PBECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses... $15.60 plata i r 12 meses... 
T. D E C U B A •{ f W $ 8.00 ,. [ H A B A N A i * ld - - ' 
I d $ 4-00 
3 Id . 
51 4 00 platt 
? 7.00 ,. 
9 3.76 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
En sustitución de don Francisco 
González, ha sido nonubrado desde es-
ta fecha agente del Diario de la Mari-
ka, en Majagua, el señor don Rosendo 
XJ. Calleja, con quien se entenderán en 
lo sucesivo nuestros abonados de aque-
llr. localidad. 
Habana. Mayo 14 de 1910. 
El Administrador, 
Juan G, Pumariega. 
Por renuncia d-e los señores AlvarS 
c Compañía, se ha hecho cargo de la 
agencia del DIAÍRIO DE liA MiAiREN A 
en Isabela de Sagna, el señor don Jo-
sé Cabo, con quien se entenderán en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localicLaxL 
Halbana, Mayto 16 de 1910. 
El Administrador 
T M E A I A S POB E CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL ULTDK) HOMENAJE 
Londres, Mayo 20. 
La larga procesión' que acompañó á 
ios restos de Eduardo VII á su última 
morada, se deslizó lentamente entre 
fina doble fila de soldados uniforma-
dos de rojo; detrás del armón sobre el 
cual se hallaba el sarcófago y los sím-
bolos de la soberanía imperial, venían 
el caballo y el pem> favoritos del di-
funto rey, y todas las bandas de mú-
sica tocaban marchas fúnlebres. 
No solamente las calles, sino todos 
los balcones, ventanas y tejados de las 
casas estaban atestados de especta-
dores y como el día fué sumamente 
caluroso, centenares de mujeres se 
desmayaron, no pudierído resistir los 
efectos del sol que lanzaba sobre sus 
cabezas sus ardientes rayos. 
EN WINDSOR 
Al llegar á Windsor, el cadáver fué 
nuevamente colocado sobre un armón 
de artillería, que un destacamento de 
marinos arrastró desde la estaciótí del 
ferrocarril hasta la capilla de San 
Jorge, á través de una inmensa aglo-
meración de pueblo, y siguiéndolo á 
pie el rey Jorge, el emperador Gui-
llermo y demás soberanos y príncipes. 
El sarcófago fué colocado de nuevo 
sobre un catafalco, al lado del altar, 
en cuaiíto llegó á la capilla, y después 
de un momento de solemne espera el 
coro entonó el ' 'De Profundis," el ca-
bildo metropolitano recitó la plegaria 
del Señor y el Arzobispo bendijo el 
cadáver, arrodillándose en seguida 
para rezar; al incorporarse de nuevo 
éste, la concurrencia se dispersó len-
ta y silenciosamente, mientras que se 
depositaban los restos de Eduardo 
REFRIGERADORES 
MARCA "Me. Cray" 
Exhibición de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 
CASAS PARTICULARES, 
Clubs, 
O a m i c e r í a s , 
F l o r i s t a s , 
F r u t e r í a s , 
B o d e g a s , 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
128Í 1-M. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un Taso d 6 
'ervezade LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
jjMPOTENCLA— PERDIDAS SEMI-
^AiES. — ESTERILIDAD. — VE-
S a b S ^ Y H E R N I A S 0 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
1333 49 49-
l-My. 
VII en la tumba real, al lado de los de 
sus padres é hijo mayor. 
MANIFESTACION DE DUELO 
Nueva York, Mayo 20. 
Con motivo de los funerales del rey 
Eduardo, se han celebrado servicios 
religiosos, en sufragio de su alma, en 
la mayor parte de las grandes ciuda-
des de los Estados Unidos y el Cana-
dá y se han suspendido las operacio-
nes en muchos de los centros finan-
cieros y comerciales. 
QUE SI, QUE NO 
Williams Bay, Wisconsin, Mayo 20. 
Lo nublado del cielo ha impedido 
otie los astrónomos del Observatorio 
de Yerques pudieran ver hoy el come-
ta, y dicen que si la Tierra no atrave-
só la cola de éste en los momentos en 
que las nubes obscurecían el firma-
mento, es porque la curvatura de la 
cola del meteoro no le permitió alcan-
zar la Tierra. 
Agregan los citados astrónomos que 
estarán pronto en aptitud de determi-
nar fijamente lo que ha resultado res-
pecto al paso del cometa por la Tie-
rra. 
EFECTO DEL COMETA 
Boston, Mayo 20. 
El capitán del vapor inglés "Sta-
tes Bay," que llegó aquí hoy, informa 
que hallándose en medio del océano 
el día 16 del actual, la brújula de su 
barco sufrió, de resultas del cometa, 
una desviación de ocho grados, que 
le causó una demora de dos días en 
la travesía. 
« O T i C l A S COMÜKCIALBS 
Nueva York Mayo 20, 
Bonos Cuba. 5 por cíenlo Cex* 
interés, 102. 
tv.p -s do los Estados Uníaos a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.114 por ciento anual. 
..¡taioiofi sobre Londres. 60 d|v., 
banqueros, $4.84.20. 
íJambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87.40. 
vímoiíhos sobre París; 60 d|v«. ban-
queros, 5 francos 18.118 céntimos. 
...íííioios sobre ifaraburgo, 6ü dív» 
banqueros, á 95.1|16. 
; ̂ ntrífugas, p̂ larizaeicn 96. en pla-
za, á 4.24 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega, 2.16|16 eís. c. y f. 
Id. Id. entrega de Junio, á 2.15|16 
cts. c. y f. 
Idem ídem entrega de Julio, á 
Mascábalo, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
iSe han vendido hoy 35,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.60. 
*t**.te¿* d«4 Oeste, en tercerolas. 
$13.15. 
Londres, Mayo 20. 
Con motivo de halberse efectuado 
BTRALBIAS JAODSGAS EHFEHMEDADES 
Curación segura por las NERVIOSAS 
ANTíNe'vRALGIOAS del Dr C R 0 K I E R PAHIS. 75. ríe La Boétia y ttim Farmacia! 
NINGUN REMEDIO 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









T DE TODAS LAB 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
4t SOBAS bastan para apaciguar ios secesos 
los mis violentes sin temor de trasladar el mal. 
.Enrío franco de ia Noticia sobre pedido. 
Depóiito general. P OIN TS T 7 G I R A R D 
2, rué Elzévir, PARIS. 
En La ^ffig^'J¡*^|^A S ^ 1 ^ 
hoy el sepelio del Rey Eduardo, no ha 
'ha'bido operaciones y las cotizacioneá 
son nominales. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, S1.15|16. 
Descuento, Banco de IngiaTyerra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-enpón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carnies Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £83; 
París, Mayo 20. 
•ifenta francesa, exmterés. 9S fran-
cos, 95 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 20. 
Azúcares.—'El mercado de Londres 
sin operaciones por ha'berse efectua-
do hoy el sepelio de los restos del rey 
•Eduardo; el de Nueva York, quieto y 
nominal también por la mismo causa, y 
en esta. Isla, nada que sepamos se ha 
hecho hoy tampoco á causa de la fes-
tividad del día. 
Cambaos.—Por la festividad del día 
no ha habido operaciones y repetimos 




Londres 3 djv 19.% 60 d-v. 
París, 3 djv." 
Hamburtro, 3 d|V 
Estados Unidos 3 djv 
España, s. plaza y 









Oto. papel comercial 8 íl 10 anual. 
Moxedas jeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9.% 9.%P. 
Plata española 98.% 98.%V 
Aociones y Valores.—1X0 ha habido 
¡Bolsa (hoy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 19 Mavo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10/̂  P. 
Oentenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises .4 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 20. 
El movimiento de Luyanó 
Entradas del dia 19. 
A Manuel Díaz, de Guanajay, 64 
machos vacunos. 
A Luciano P. Hernández, de Quie-
bra Hacha, 29 machos vacunos. 
A Eladio Mazón. de Sancti Spíhkus, 
60 machos vacunos. 
A Cándidos Díaz, de Camagüey, 150 
máchos vacunos. 
A José Viñas Suárez, de Camagüey. 
309 machos vacunos. 
Salidas del dia 19. 
Para el consumo de los rastros sa-
lió el siguiente ganado; 
Para el Matadero Municipal. 64 ma. 
•chos y 44 hembras vacunas. 
Para el Matadero de Luyanó. 65 ma. 
chos vacunos. 
Para el Matadero Industrial, 125 
machos y 16 hembras vacunas. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie 'Con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
penr ahora. 'Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5 centavos. 
Toretes, á 5.1|8 idem. 
Novillas, á 5.1|2 idem. 
Cerdos, á lO1/̂  idem. 
Lanas, á 7 idem. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda . . . . . . . 50 
Idem lanar 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
La de novillas, á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Heaes beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . - 65 
Idem de cerda 27 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, de 20 á 21 
cts. el kiilo. 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . .• . . . 170 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 20 y 
21 cts. el kilo. 
La de novillos, á 21 cts. el kilo. 
Temerá, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 l-My. 
T U B R I O A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DE M. A .VCGA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical I 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlescoa y San Luis. 








% ? ? ? 
j 
f á b r i c a s e m o s a i c o s 
LA CUBANA 
San Felipe d q e 1, Atarés, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz 7 Hno.-Telf. S335 
Ramón Planiol. Id. 6023 
Agapito Cagiga 7 Hnos. Id. 6228 
A l o s o p e r a r i o s d e e s t a f á b r i c a l e s t o c ó e l 
P R E M I O M A Y O R e n e l ú l t i m o s o r t e o d e l a 
L o t e r í a . C a s i t o d o s s e v a n p a r a E s p a ñ a ; m á s 
n o p o r e s t o n o s q u e d a m o s s i n m o s a i c o s . P i d a 
u s t e d l o s q u e q u i e r a , q u e t e n e m o s m á s d e T R E S 












(La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo, 
ues. la siguiente venta: 
De Guanabacoa 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas á 20 cts. 
Terneros, á 22 cts. 
Cerda, de 40 á 42 cts. \ 
V a p o r e s de t r a v e s í a 











































-Spreewald. Hamburgo y escalas. 
-Harald. Amberes. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
-B. el Grande. New Orleans. 
-Marle Menzell. Génova y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Antonio López Veracruz, escalas. 
-Californie. New Orleans. 
-Esperanza. New York. 
-Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
- L a Navarre. Saint Nazaire. 
-Rheingraf. Boston. 
-Riojano. Liverpool y escalas. 
-Christiania. Hamburgo y escalas. 
-Wltteenberg. Bremen y escalas. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Pío IX. New Orleans. 
-fonway. Amberes y escalas. 
- L a Navarre. Veracruz. 
-Honduras. Havre y escalas. 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Havana. New York. 
-Spreewald. Veracruz y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-B. el Grande. Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. N. York y escalas. 
-Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-Californie. Vigo y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
- L a Navarre. Veracruz. 
-Spreewald. Vigo y escalas. 
-Frankfurt. Coruña y escalas. 
-Pío I X Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 19 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Chalmette, capitán Ferbes, tone-
ladas 3205; con carga y 39 pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
De Hamburgo y escalas en 27 días, va-
por alemán Sectia, capitán Segeborth, 
toneladas 2557, con carga general, con-
signado á Heilbut y Rasch. 
Día 20 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Miami, capitán Whlte, 
toneladas 174, con carga y 12 pasaje-
ros, . consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. . . 
De Caibarién en 24 horas, goleta ame-
ricana M. Z. Taylor, capitán Dukeshar, 




Para New York vapor cubano Bayamo. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
M O v i M n a r r o d e p a s a j b r o s 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Miami": 
Señores Marcos Saladrigas, Saturnino 




Vapor español Antonio López, proceden-
te de Génova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E GENOVA 
R . Torregrosa: 4 cajas chocolate y S 
id confites. 
Briol y hermano: 3 id efectos. 
.1. L<3pez R: 4 id íd . 
Vda. de F . Parajón é hijo: 2 íd íd . 
H . Avignone: 3 cajas quesos, 4 íd licor 
y 25 id fideos. 
L . Pagetelli: 10 barriles vino. 
Gullino y Planas: 6 cajas efectos. 
J . CoUía: 1 íd íd. 
García, Coto y cp: 2 íd id . 
Valdés, Tncián y cp: 1 id tejidos. 
G . D. Angelo: 5 d íd . 
Orden: 38 íd efectos y 100 id fideos.< 
OE B A R C E L O N A 
Consignatarios: 33 bultos encargos. 
H . Astorqui y cp: 25 cajas almen-
dras. 
Pérez y García: 50 íd íd . 
J . Bóbet: 2¡4 pipas vino. 
M. Muñoz: 25 cajas aguardiente. 
Genaro González: 1 íd alpargatas. 
Mantecón y cp: 25 íd aguas minerales.. 
Capé y cp: 6 íd pan y 2 íd fideos. 
Negra y Gallarreta: 100 íd aguardien-
te. 
J . Alvarez R : 20 íd vino y 4 íd em-
butidos. . . . 
Barraqué. Maciá y cp: 600 íd aceite.-
.T. M. Mantecón: 5 7 íd conservas y 
1 id tejidos. . 
Romagosa y cp: 15 sacos frijoles, 50 
cajas almendras, 1 íd efectos y 30 sacos 
cominos. 
Vda. de J . Sarrá é éhijo: 2 4 bultos 
drogas." 
M . Johnson: 6 íd íd . 
V. Taquechel: 12 íd íd y 5-0 cajas 
agiias miinerales. 
M. Gonzálej: 5 id drogas. 
López y C . Ballester: 25 íd almendras. 
Majó y Colomer: 26 bultos drogas. 
V . Suárez: 52 cajas papel. 
J . Rafecas y cp: 2.000 íd velas. 
Sucesores de V . P . M. Costas: 195 
íd papel. 
.T. Triay: 1 bulto calzado. 
A . Dorrego: 3 íd" íd . 
Méndez q Abadin: 1 id id . 
R . Amavizcar: 1 íd íd . 
Sánchez y hermaino A: 1 id id. 
Lliteraa y cp: 1 íd íd. 
Canoura y cp: l id íd . 
Fradora y cp: 12 id di. 
C . de la Fuente: 1. íd íd . 
P . Mezqulda: 1 íd íd. 
Fernández. Váldís y cp: 12 íd íd. 
.7. Gayá: 1 íd íd . 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 2 id id., 
V . Pérez: 1 íd íd. 
Neira y cp: 3 íd íd. 
.T. Méndez: 1 íd íd . 
Brea y Nocrueira: 1 írl id . 
J . M. Ruiloba: 1 íd íd . 
.T. López: 1 id id. 
,T. Mercadal y hermano: 5 íd íá 
F . Fernández: 1 íd íd . 
Baguer y cp: 2 íd íd. 
E . Hernández: 5 íd íd . 
Martínez y Suárez: Í9 id id . 
Palacio y García: 1 íd í d . 
Alvarez, García y cp: 8 id íd . 
•Ví Suárez y cp: 6 íd í d . 
Garría. Tura y cp: 5 íd íd. 
J . Mayo F : 1 id íd . 
Pons y cp: 5 id id. 
Velga y cp: 5 id id . 
Catchot y Garca M: 6 íd íd. 
TOstin. Cot y cp< 1 íd íd . • . 
Ros y Novoa: 35 íd efectos. 
E l ^í^aro: 2 íd íd . 
L a Fosforera Cubana: 27 id íd . 
C . Torres: 1 íd íd . 





T«do calzado que no Hovo las marcaa do 
oste anuncio dobo rochazaroe aun cuando 
ol vondoclor aseguro ser do (as mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciotiea. 
8o vanden los loffítimos del renombra-
do DOR8CH, fabricado á mano, en las pe-
lotariaa LA L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez esquina á Monaerrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las Imitaciones y sólo ec legitimo el do 
la marca del margen, vendindoae á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGRESO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
L A D J A N A , LA POPULAR LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA LA 
??^NA S * ? 0 * * ' LA MARQUESITA,' Í a 
Í A ' ^ ' LA M0DA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL y otras. 
TRAO£MARK 
5H0K r 
C U B A 
cuyo hormaje, corto y heohura no tienen t 
nval, se venden en LA GRANADA, E L • > 
PARAISO. LA CASA GRANDE, E L RA- í 
S^TE BARCELONES, LA GRAN S E - V 
ÑORA, LA PRINCESA, LA L I B E R T A D , A 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA y otraa. f 
Los conooidlsimoe calzados de PON8 Y 
COMP., que desde 1M8 se Importan con > 
gran favor del público, para niños de am- • 
bes sexos y soAoritas, ae venden en todas 
las Peleterlps de esta Capital y del r«sto % 
de la Isla, no siendo legítimos loa que no **.* 
lleven las marcas del margen. ¿ 
Venta exclusivamenta al por mayor en J 
CUBA 61 | 
P O N S & Co. | 
Apartaío de Correos l i i . Ul—HABANA \ 
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Fernández, Castro y cp: 2 W W. 
L . Serrano: 8 id id. 
C . Arlula: 1 id id. 
R . Veloso: 4 id id. 
L . Artlaga: 1 id id. 
Bahamonde y cp: 4 id id. 
V . López: 2 Id id. 
J . Benavent: 8 Id id . 
Blasco. Menéndez y cp: 5 id Id. 
Prieto y hermano: 8 id Id. 
Amado, Paz y cp: 4 id id. 
G . Fernandez: 2 id id. 
,T . Fernández y cp: 3 id id. 
Pernas y cp: 1 id id. 
Alonso, Busto y cp: 1 id id. 
M. Fernández y cp: 1 id id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id tejidos. 
Prieto. González y cp: 4 id id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
García, Tuflón y cp: 2 id id . 
C . S . Buy: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 1 id id. 
P . Gómez Mena: 1 id id. 
Fernández, hermaiío y cp: 2 id id. 
Menéndez, Saiz y cp: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 4 id id. 
Menéndez, Garcia y cp: 4 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp: 4 id id. 
"López, Revilla y cp: 2 id id. 
Sánchez. Vallo y cp: 2 id id. 
Marlbona. Garcia y cp: 4 id id. 
Suárez, Inflesta y cp: 4 id id. 
R . R . Campa: 1 Id id. 
Sobrinos de Garcia Corujedo: 2 id id. 
Pumariega, García y cp: 2 id id. 
Rovlra y Cabezas: 1 íd id. 
M . F . Pella y cp: 1 id id. 
SolaireB y Carballo: 2 id id. 
V . Campa: 1 id íd . 
A . Paris: 1 id Id. 
Fernández y cp: 2 íd id. 
Outléérez, Cano y cp: 2 íd íd. 
A . Revuelta: 1 id id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 íd í d . 
l íaguirre , Rey y cp: 5 id id. 
Doly y hermano: 1 íd id. 
¿Loríente y hermano: 5 íd id. 
Orden: 6 sacos almendras, 7 d aevlla-
nwe, 2 cajas efectos, 25 cajas conserva, 
40 íd y 1 barril vino. 
D E M A L A G A 
E. R . Margarit: 850 caja pasas. 
Pérez y García: 800 íd íd . 
M . Fernández y cp: 66 íd id, 20 id 
almendras y 28 sacos alubias. 
M.Grande:260 barricas vino. 
Orden: 2 id, 12 cajas, 2 barriles, 3 4|4 
pipas id, 4 cajas anisado y 2 id efectos. 
P E CAD155 
Sobrinos de D . Rodríguez: 300 cajas 
vino. 
Pernas y cp: 6 íd naipes. 
Romañá, Duyos y cp: 4 bocoyes vino. 
J . Balcells y cp: 1 caja id . 
M . Muñoz: 1 barril anisado. 
Graells y cp: 1 caja efectos. 
E. Hernández: 30 íd pimentón 
.T. Alvarei R : 12 íd íd . 
OalbAn y cp: 250 id aceite. 
A . Romero: 50 íd id. 
N . Sánchez: 2 fardos efectos. 
E. Burés y cp: 50 íd aceitunas. 
• Bergasa y Timiraos: 50 Id id y 100 íd 
aoerte. 
Genaro González: 100 íd aceitunas. 
B . Baroeló y cp: 400 id id. 
Pérez y García: 200 id aceite. 
Carbonell y Dalmau: 100 id Id. 
González y Suárez: 12b id id. 
E. Miró: 200 íd id. 
1458 
Vapor Inglés Soutra, procedente de Cár-
denas, conslgrnado á. Lykes y kermano. 
Con 19,993 sacos de azúcar de tránsito. 
1459 
Vapor español Alfonso XIII, proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
Consignatario: 1 caja conservas y 1 ba-
rril vino. 
Pérez y García: 150 sacos garbanzos. 
Genaro Gonzále?:: 200 sacos frijoles. 




Vapor español Ylvina, procedente de 
Liverpool, consignado á J . Balcells y Ca. 
(Para la Habana) 
Coaslgnatardos: 1/jmO sacos arroz. 
Echovarri y Leziiuua: 500 íd í i . 
K . Suárez y ip: r»(>0 id id . 
y . Bauriedel y cp: 10 caías sal, 2 Id 
salsas, 4 id conservas y 50 id harina de 
maíz. 
Carbonell y Dalmau; 10 fardos pez 
palo. 
M . Nazábal: 500 sacos arroz. 
.T. M . Mantecón; 50 cajas sal y 9 íd 
galletas. 
Fernández, Trápaga y cp: 500 sacos 
arroz. 
O. B . Cintas: 2 bultos muestras. 
A . G . Boada; 1 íd íd . 
Garcia y González: 1 Id id. 
Rico, Pérez y cp: 2 id tejidos. 
Blasco. Menéndez y cp: 1 íd íd. 
F . Bernaüdez y cp: 8 id id. 
Galán y Soliño: 2 íd íd. 
Swárez y Lamufio: 1 íd M . 
A . García: 1 id td. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id id. 
J . RoWnat: 1 id Id. 
Pérez y Gómez: 10 id id . 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 8 id id. 
Prieto, González y cp: 8 id id. 
Sánchez, VaHe y cp: 1 íd íd. 
O. Hermida: 1 id id . 
A . O. Canaleis: 1 td id. 
Lerama, Díaz y cp: 2 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
V . Campa: 1 id id. 
Gonrález, Menéndez y cp: 7 dd id. 
F . González y R . Marlbona: 2 íd íd. 
Marlbona, García y cp: 14 íd íd. 
Ahoré, hermano y cp: 1 id id. 
Tzaguirre, Roy y cp: 1 id Id. 
.T. Vidal: 2 id id. 
Menéndez y García Tufión: 4 W id. 
Fernández, hermano y cp: 4 fd íd . 
Rodríguez, Goneáíez y cp: 4 id id. 
Gómez, Pfcélago y cp: 26 Id íd . 
García. Tufión y op: 2 id Id. 
P . Gómez Mena: 4 Id íd . 
F . Gamba y cp: 8 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp: 16 id Id . 
M. Rodrígelz M: 2 M íd. 
Loríente y hermano: 25 id Id . 
Suárez, Inzesta y cp: 3 íd íd . 
Baldor y Fernández: 200 cajas hoja-
lata y 1 cuñete es taño. 
N . Gelats y cp: 1 caja papel. 
F . Romlllo y hermano: 7 Id camas. 
A . Incera: 5 íd efectos. 
Vllaplana. Guerrero y cp: 1 íd íd y 
200 id hojalata. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Cruseltas. hermano y cp: 30 íd íd y 
6 cascos sal . 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 50 tambores 
sosa. 
P . Fernández y cp: 1 caja plumas. 
V . Fernández: 14 bultos tinta y 3 ca-
jas medias y otros. 
G .Cañizo G : 8 bultos loza. 
Sobrinos de Garcia Corujedo: 3 bultos 
efectos. 
P . Alvarez: 49 cajas vidrio. 
Pomar y Graiño: 19 bultos loza. 
T . Ibarra: 2 id id. 
V . G . Mendoza: 1 caja eefctos. 
Alvarez, Cornuda y cp: 10 íd camas. 
C . Torre y cp: 5 íd efectos. 
M . Johnson: 36 cajas hojalata. 
Amado, Pérez y cp: 6 íd hule. 
Ferrocarril del Oeste: 12 bultos ma-
teriales . 
Ferrocarriles Unidos: 78 id id. 
J . Fernández y cp: 12 id tinta y 
otros. 
Fernández, Coastro y cp: 43 cascos 
aiuminioi. 
F . Taquechel: 14 bultos drogas. 
D . Ruisánchez: 4 id efectos. 
Palacio y García: 11 id íd. 
Villar, Gutiérrez y cp: 1 casco estaño 
y 401 cajas hojalata. 
G . Pedroarias: 5 bultos lozas. 
Selgldo y Cubas: 5 íd efectos. 
M. Viar: 30 bultos ferretería. 
Capestany y Garay: 23 id íd. 
Tabeas y Vila: 35 íd íd . 
Migoya y cp: 50 id id . 
J . Aguilera y cp: 17 id id. 
Sierra y Martínez: 8 íd íd. 
P . Rivas: 85 íd id. 
Aspuru y cp: 123 Id íd. 
J . 6 . Gmez y cp: 149 id id, 
C . F , CalVo y cp: 50 íd íd. 
.T. González: 7 id id . 
Larrarte, hermano y cp: 154 íd íd . 
Fuente, Presa y cp: 43 id id, 
E . García Capote: 81 íd íd. 
Sobrinos de F . Arriba: 12 íd íd . 
C . Ortiz: 43 id id. 
F . Casáis: 8 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp: 7 id id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 70 íd íd . 
.T. Fernández: 100 id id. 
Marina y cp: 139 íd íd. 
Acbútegui y cp: 178 id id . 
B . Alvarez: 4 íd fd. 
F . Canoura: 34 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 1 íd fd. 
J . de la Presa: 55 id Id. 
Orden: 1'97 id id. 8 id camas y acce-
sorios, 15 cajas whlskey. 1 íd papel, 29 
íd vidrio, 4 id drogas, 1 íd efectos, 1 bo-
coy ginebra, 50 barriles cloruro de cal. 
81 bultos acero y 2,089 sacos arroz, 
(Para MatanzasI 
J , Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y cp: 20 bultos ferre-
tería, 2,498 sacos arroz, 100 cajas baca-
lao, 100 íd quesos y 100 id cerveza. 
A . Luque: 250 sacos arroz. 
Silveira y cp: 7 bultos drogas. 
J . Ferreiro: 1 íd íd. 
D . Leceuna: 5 íd Id. 
C . Rodrguez: 4 íd ferretería. 
T . Ibarra: 23 íd Id. s 
C . Bañes: 2 íd efectos. 
Orden: 8 íd id, 25 cajas cerveza y 500 
sacos arroz. 
Para Sagua 
Gómez. Traviesa y cp: 1,000 sacos 
arroz. 
Maribona, Sampedro y cp: 11 bultos 
ferretería. 
Cuban Central R . R . cp: 87 íd íd. 
Suárez y hermanos: 4 cajas camas. 
Mulfíio y González: 95 bultos ferrtería. 
Orden: 500 sacos arroz. 
(Para Gibara) 
Torre y cp: 400 sacos arroz y 143 bul-
tos ferretería. 
Rey, hermano y cp: 750 saco sarroz 
y 597 bultos ferretería. 
Martínez y cp: 105 íd íd. 
V . Cuervo y cp: 156 id íd . 
F . Ordóñez: 12 dd efectos. 
Sarabia y Diego: 139 íd ferretería. 
R . Sancho: 120 Id íd. 
Chaparra, Sugar cp: 402 Id maquina-
ria. 
Orden: 3 íd efectos y !>0 cajas cer-
veza . 
fPara Guantánamo) 
Rafols, Ribas y cp: 5 7 bultos ferrete-
ría. 
Brocks y cp: 448 sacos arroz. 
Mola y Berrabetitg: 50 cajas cerveza. 
Soler y Pubillones: 5 id id. 
Mralles y Veloso: 44 bultos ferrete-
ría . 
A . Vidal y cp: 52 íd íd. 
Trospando, hermano y cp* 50 cajas 
cerveza. 
S. Caamaflo y cp: 50 íd íd y 27-5 sacos 
arroz, 
M. Nedra: 9 bultos drogas. 
Orden: 300 sacos arroz, 5 cajas wbis-
key. 2 Id galletas, 32 bultos ferretería 
y 485 cajas cerveza. 
Para Santiago de Cuba) 
J . Domingo y cp: 1,072 bulsol ferre-
tería. 
E . Armaignac: 4 cajas efectos. 
L . Abascal y Sobrino: 75 cajas certe-
za y 100 sacos arroz. 
Monteavaro y cp: 50 íd cerveza. 
Robert y Comas: 6'5 sacos arroz. 
.T. Rodríguez Miguel: 100 íd íd. 
E . de la Peña G: 2 bultos efectos. 
P. Cano L : 4 íd íd. 
Carbonell, hermano y cp: 2 íd tejidos. 
Valls, Ribera y cp: 9 íd ferretería. 
Soler y Sanes: 160 íd í d . 
D, Pedro: 1 id efectos. 
A. V . Castro: 150 sacos arroz y 80 
caja scerveza. 
Simón y Mas: 5 cajas vinagre, 2 íd 
canela. 2 íd velas y 50 íd maicena. 
W . S. Kaife: 296 bultos ladrillos y 
20 cascos barro. 
Orden: 1 caja relojes. 700 sacos 
fPara Manzanillo) 
arroz y 602 bultos ferretería. 
Iturbe y cp: 200 sacos arroz, 30 cajas 
cerveza y 1 barril bórax. 
C . Brauet y cp: 100 sacos arroz. 
Gutiérrez. Naranjo y cp: 112 bultos 
camas y accesorios. 
López yhermano: 4 íd íd . 
J . Muñoz y cp: 300 sacos arroz. 
Muñiz, Fernández y cp: 200 íd íd . 
J . Muñiz: 158 y 1¡2 toneladas car-
bón. 
F , ,T, Carbajosa y cp: 1,458 bultos fe-
rretería . 
Valls, Ribera y cp: 22 íd íd, 
Suan, Mestre y cp: 30 cajas creveza y 
5 sacos almidón. 
S . Flunach: 1 caja efectos, 
M. Muñiz: 13 bultos ferretería . 
P . Juliá y cp: 30 cajas cerveza y 1 
barril bórax. 
Tavel y Turos: 6 bultos ferretería. 
Ortiz, Gómez y Fernández: 30 cajas 
cerveza. 2 barriles bórax y 110 cajas 
maicena. 
("Para Cienfuefims') 
J . Ferrer: 5 cajas chocolate, 2 id efec-
tos, 31 íd conservas y 100 íd leche. 
Hoff y Prada: 479 bultos ferretería. 
Cardona y cp: 500 sacos arroz, 100 
cajas cerveza, 200 sacos almidón, 2 4 ba-
rriles, 5¡2 pipas y 34 cajas vino y 1 ca-
ja efectos. 
Gómez T . Schulz: 8 bultos tejidos. 
F . Gutiérrez y cp: 15 4 id ferretería. 
J . Llovió: 270 íd íd. 
M . Vi la: 42 íd íd. 
Odriosola y cp: 1,056 íd íd . 
Cornejo y cp: 30 cajas vino, 
J , Villaool: 31 bultos camas y otros. 
,T. García y hermano: 13 íd íd . 
P . Vidal': 6 íd drogas y otros. 
N , Castaño: 150 calas leche, 
B. Balbín y Valle: 50 íd id. 
Raneel. Novoa y en: 8 bultos tejidos. 
J . Rei^osa: 8 bultos camas. 
R . ' F ie l C: 2 íd efectos. 
Orden: 9 id camas y 12 tambores 
sosa. 
1461 
Vapor noruearo Times, procedente de 
Mntanras. consignado á Louls V. Placé. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana. 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 10 a. m. del día Io de Junio de 1910 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de cigarros, de cuchillería y de efectos fo-
tográficos y entonces se abrirán y leerán 
publicamente, oe darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pa-
ra (aquí el suministro.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1479 alt 6-18 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
rla de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 14 de Mayo de 1910.—Hasta 
las 10 a. m. del día Io. de Junio de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de cigarros, de cuchillería y de efectos 
fotográficos y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores y 
facilitarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá: Proposi-
ción para (aquí el suministro.) D. Castillo, 
Jefe del Presidio. 
C 1479 alt. 6-18 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION — 
Cuerpo de Policía de la Habana,—Nego-
ciado de Material de Policía.—Hasta las 
2 p. m. del día 8 de Junio de 1910. se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de efectos eléctricos, que se nece-
siten durante el año económico de 1910 á 
1911,y entonces se leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pa-. 
ra A . Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 do Mayo de 
j91() las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 a¡t 10-10 
^ S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 6 de Ju-
nio de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro* y entrega del maíz, avena, heno 
del Norte, heno del País y maloja que se 
necesite durante el año económico de 1910 
y 1911, y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para 
Enrique Molina, 
¿ Jefe del Material. 
C 1401 alt 10-10 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Mayo de 1910, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro y entrega de los efectos de 
ferretería, talabartería y equipos que se 
necesiten durante el año económico de 1910 
á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para . . , », 
Enrique Molina. 
Jefe del Material. 
C 1402 alt. 10-10 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.— Has-
ta las 2 p. m. del día Io de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
trajes para penados que salgan en libertad 
de materiales de construcción, de materia-
les para construir calzado y de material 
para instalaciones eléctricas, y entonces se 
abrirán y leerán publicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá: 
Proposición para (aquí el suministro.)—D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1480 alt 6-18 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio. Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 2 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el servicio de apro-
vechamiento de las sobras de rancho y pa-
ra los suministros de ropa y calzado, de 
papel de periódicos viejos y de forraje, y 
entonces se abrirán y leerán publicamen-
te. Se darán pormenores y facilitarán 
pliegos de condiciones á quien los solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al que suscribe y al dorso 
se les pondrá: Proposición para (aquí el 
servicio ó suministro.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1481 alt 6-18 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 do Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 3 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
pinturas y de ferretería y entonces se abri-
rán y leerán publicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: Pro-
posición para (aquí el suministro.)—D Gas-
tólo, Jefe del Presidio. 
C 1482 alt 6-18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO KPÍ CUBA: $36.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco les facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier cruzad de) munde. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, elreoen la más completa 
protección y «b«o1uta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los olientes. 
l a m o m s M j B N mmViA t o r k . o m j d e B E W A í L L No. 
i, RiEJCTBB G U S T O S A L A VISITA D E L O S V I A J E 1 R O 6 D E 
OÜBA, Y A ¡ E L L A P U E D E N H A C E R S E B m t G m S U OOftREB-
1287 1-My. 
Más vale prmer pe tfiier m \ m m 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-k̂kÍooÍxq*08 5ue sufrieron siniestros 
$l.bb3,324.49, según comprobantes que obran 
sable de $49.767,463. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
neo y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda a las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 30 de Abril de 1910, 
1336 1-My. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un 1™™° de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara A B***~:71 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado nQme-
ro 29.—Santa Clara. Abril 23 de IWO. Has-
ta las'dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910 se reciblrá,n en esta Oncina 
proposlclonés en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—se 
facilitarán & los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la di-
rección General. Arsenal. Habana—Rafael 
de Csrrerá, In&eniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
S U B A S T A 
para la constrcccion del in^^ | 
ficio del Centro Gallego 0 ^ FICIO 
Habana. S E C R E T A R I A 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio. Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 4 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
medicinas, útiles de curación ó instru-
mentos de cirujía. y de efectos de escrito-
rio, encuademación é Impresos, y entonces 
se abrirán y leerán publicamente. Se da-
rán pormenores y facilitará pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les pon-
drá: Proposición para (aquí el suminis-
trc . )_D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1483 alt 6-18 
A S O C I A C I O N C U B A N A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
E l próximo domingo, 22 del actual, á las 
dos de la tarde, tendrá efecto en los salo-
nes de L a Asociación Cubana de Beneficen-
cia Instrucción y Recreo, la Junta general 
extraordinaria solicitada por varios socios 
para tratar de la reforma del Reglamento. 
Nos encargan hagamos público q,u6 só-
lo tendrán derecho á tomar parto en la 
referida junta, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación. 
Y á propósito de esta simpática Sociedad, 
podemos anunciar que á fines del presente 
mes, se constituirá la Delegación del pue-
blo de Regla, y después las de Güines, Pla-
cetas y otros pueblos importantes de la 
República. 
L a Directiva no descansa en sus trata-
jos para brindar á sus socics antes de dos 
meses los servicios de Beneficencia en Sa-
natorio- propio. 
C 1491 4-19 
" E l GUARDIAN" 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba 
CONSTEUCCIONES. 
DOTES E 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1337 1-My. 
A V I S O 
E l señor Juan Pedro Baró ha traslada-
do su escritorio de la casa calle de Com-
postela núm. 131, á la de Aguiar núm 108. 
5161 8-13 
u i ñ u 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j e i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e log i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
s a á n u e s t r a © f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
fypmann di Co. 
(BANQUEROS) 
756 
C i J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
ifin esta oficina daremos todoj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U J A R N . 1 0 8 
G E L A T S C O 
B A N Q Ü Ü l K O S 
754 I56-1M 
Apíobados por la Junta G«nehn 
asociados los nuevos planos a.H• 
ritivaracntc han de servir para la 
trucción del Palacio que esta c,00̂-
dad ha de erigir en la manzaî ?" 
Gran Teatro Nacional, y on virt ^ ' 
haberse acordado por ía Directi * 
convocatoria correspondiente, de oÜj'a 
del señor Presidente se hace k1 
Que, por el término de treinta dí¿ 
tnrales. que empezarán á contar ^ 
día 7 del presente mes, terminan? ^ 
5 del próximo Junio, ambos incl̂ 0̂  
se saca á pública subasta la ojeeû ' 
de las mencionadas obras, con 
ción á los planos, memoria'descrint"̂  
pliego de condiciones generales 
tativas económicas y de la subasta 1 
cuales quedan de manifiesto en 'e? 
Oficina á disposición de todos los 
deseen examinarloŝ  durante las ho 
laborables, sin perjuicio de entreeT 
copias á los que justifiquen el npî  
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerle co 
arreglo á los modelas que, autorizado» 
en forma, se facilitarán en esta Secre 
taría y á los que tendrán que sujetar" 
se los señóres licitadores. 
Y por último, se hace constar m 
dicha subasta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m en 
cuyo acto y según el pliego de condicio. 
res respectivo, se recibirán las proposi, 
cienes que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
El Secretario, ' ̂  
Ildefonso Tauoia 
C 1386 26-%; 6 
G I R O S B E L E T R A S 
BA XJ.UTEROS . — MERCADERES 23 
Caan orleiajilmenfe ««tablecUUi ea 1544 
Giran Letras é. la vista sobre todos ¡01 
Bancos Nacionales da los Estados Unldcf 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
0̂65 78-1A 
J . B A L C E L L S Y C O Í T 
(8. e a O . 
AMARGURA. N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrtí 
ñ, corta y larga vista sobre New Tork, 
Londres, París y sobre todas las capltalM 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros cod< 
tra Incendios. 
C 148 156-1B 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 38.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones^ 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sc*ré 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
Espafta, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 78-1A 
H i j o s d b R . A r s u e l u ; 
B A N Q U E R O S 
ItEECADBaES 3ó. U W Ü 
Teléfmto aAm. 70. Cabl«ai "RamaaaHn"* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— De?í, 
sjtos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é i tereses-
Préstanaos y Pignoración de valores y 'ru' 
tos.— Comnra y venta de valores P0}»1'0' 
é Industriales. — Compra y venta de ie.i">' 
• e cambios. — Cobro de letras, cupeM* 
por cuenta ajena. — Giros sobre las Prin 
pales plazas y también sobre los P^61^8'óí 
España. Islas Baleares y Canarias. —Pa?3 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
N . C E L A T S Y Comp 
106, A G U I A . E e 105 . estiuiuu 
A A M A R G U R A 
H a c e » pasros por oí o tole, fucillst» 
cartas do c r é d i t o y ¡riraa leer** 
a c o r t a r largra visza 
sobre Nueva Tork. Nueva Orloans, Ver*, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R100-^. 
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona; 
burgo, Roma, NApoles. Milán, Qénova »» 
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Q'»" 
Dioppe, Tolouse, Venecia, Flore"cia'lftsV 
Masimo, etc.; así como eobre todas 1»" 
pítales y provincias de 
KSPASA E ISLAS OANAKIAS 
753 W Í Z * 
Z A L D 0 Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, 8r,ra" lertr»dl̂ , 
corta y larga viaia y dan <'art»sJ18nrieai* 
«.obre New Tork. Fildelfla. N-jw ^ ' ^ i l . 
San Francisco. Londres. París, "¿jjfi 
Barrí-lona y deints capitales y lj;/ico r 
importantes de los Estados ün**^,,^Si¡i M 
Europa, así como sobre todos 10«f-íro 
España y capital y puertos de Mejic"- B 
En combinación con los seftorf',h(,; or-
Hollln and Co.. de Nueva York, recio , 
denes para la compra y venta ae ^ cíu-
acciones cotizables en la Bolsa de oic» ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben v 
diariamente. 7S-1A 
1064 1 1 ^ , - ^ 
B A N C A E S P A Ñ O L D E L i I S L i D E C Ü B Í 
d e p a r t á m s ü í t o d e G i a o s . 
Hace pagos por el cabio, reollita carta» 
de créd i to y áí^od de letra. I0( 
en peyueftaa y grandes cantidades, sobra Ma drld. capitales de provincias y Ihc». ^ 
pueblos de España 6 Islas Canarias, asi como sobre los Estado* Unidos da Ai^ei 
cía térra, Francia. Italia 7 AJemasia. 1.y 9*¡ 1295 
w-COMER Y NUTRIR Un BEEFSTEAK comido déte nutrir si el aparato digestivo está en tnen estado. Cuando el cuerpo no asimila de NADA V A L E COMEE, tay que ALIMENTAR SIN DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
Vino Peptona B A R N E T 
WTT» A «"lAMta.. • U N A C O P I T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
AUMENTO P R E B I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los señores médicos desde hace veinte aíios. 
En tedas las Farmacias ~ Fabricante: DROGUERIA SARRA =: Teniente Rey y Compostela 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 21 de 1D10. 
L A S I T U A C I O N DEL M E R C A D O 
'Publica el Journal des Fabricants 
de Sucre, basándolos en cálculos y es-
tadísticas alemanes, datos interesantes 
acerca del mercado azucarero en lo que 
se refiere á la situación del fruto. 
Según esos datos, la cosecha general, 
ó mundial, como se dice ahora, de 1905 
á 1910 ha tenido un crec-imiento de 
unas 400 mil toneladas, ascendiendo 
actualmente á 12.483,000; pero en la 
zafra última en vez de aumento se 
advierte una merma de unas 14 mil 
toneladas con relación á la inmediata. 
Y en lo que se refiere á la remolacha 
]a producción ha descendido en el pe-
ríodo indicado del 95 al 10, y des-
(elidido en proporción considerable, 
llegando la merma á 763 mil toneladas, 
en tanto que la caña aumentaba en nn 
luillón 600 mil toneladas. Desde que el 
azúcar de remolacha se presentó en el 
mercado, es la primera vez que ese fe-
nómeno se produce, y la ventaja alcan-
zada ahora por la caña parece de-
finitiva, porque nadie preveo que se 
vuelva al error de la concesión de pri-
mas y de "carteles.7* 
Eu reaíidiád, el aumento global de 
[ podiiiCción es inferior á las necesida-
des del consumo, é inferior, además, 
á la progresión que se registra'ba en 
interiores quinquenios. Entre el pro-
medio de desarrollo de la .población y 
(4 de desarrollo del consumo hay unía 
{.•iferencia consideraible: el primero 
rs. como se Im visto, de cien mil tone-
ladas por año, y el segundo, según 
las osladísticas alemanas, de 178 mil 
toneladas. De lo cual resulta que el 
(¡osonvolvimiento de la iproducción 
durante los últimos cinco años—sin 
contar 'la zafra del 'actual, que ya se 
puede dar por terminada—ha .presen-
lado, coniiparada con La extensión del 
ronsumo, un déficit de 78 mil tonela-
das. Hasta 'hay motivos fundados pa-
ra creer que el crecimiento anual del 
•consumo excede de la cantidad cita-
da y que el ccmcrcio deíbe estar ac-
tualmente desprovisto de lo que se 
llama stocks invisibles, primero por-
que afirman unánimemente los in-
termediarios que los visibles son aho-
ra ímíy débiles, y segundo, porque de 
1902 á 1908, es decir, en seis años, el 
(promedio anual de aumento de con-
sumo ascendió á 362.000 toneladas, lo 
que hace inverosímil que no baya pa-
esdo posteriormente-de 178,000. Estas 
observaciones y estas cifras, unidas á 
la agravaición de las cargas que en Eu-
ropa pesan sombre la fabrícación, ex-
pliean, sin recubrir á ningún otro ra-
zonamiento, el alza de los precios y la 
firmeza eon que se sostienen. 
Pero osa alza no beneficia en sus 
proporciones naturales á los hacenda-
dos de Cuba. Veamos por qué. Mien-
tras en Europa el alza ha llegado á 
$0'90 los 100 kilogramos, en Nueva 
York apenas pasa de $0'75. Y esto 
obedece al hecho de que en Europa 
se restringen las entregas, para man-
tener el stock invisible mínimo, en tan-
to que en los Estados Unidos los refi-
nadores continúan oponiendo al alza 
toda la resistencia posible, contando 
como cuentan con el monopolio, ó po-
co menos, de adquisición en nuestro 
mercado, en el mercado de Cuba; de 
lo que resulta, de heclio, perdido para 
njuestros hacendados el beneficio de 20 
por ciento de rebaja en los deree'ho.s 
que otorga á la producción de esta 
isla el tratado de reciprocidad comer-
cial con los Estados Unidos. 
A causa de esta situación privilegia-
da, los Estados Unidos pueden enviar 
á Europa, por su cuenta, el azúcar 
de Civba, obteniendo en j>rime"r lugar 
el beneficio que proporciona la dife-
rencia de precio entre anvbos mercados, 
y además, conteniendo el alza de esos 
mismos precios por el hecho mismo de 
los envíos "hechos en tan favorables 
condiciones. Se explota, pues, al 
productor cubano de dos maneras: 
una, quitándole el beneficio del 20 por 
ciento que le concede el arancel ame-
ricano, y otra, haciendo servir sus azú. 
cares para contener el alza de los pre-
cios. .Para evitar esta situación—que no 
podrá desaparecer enteramente hasta 
que el (hacendado se vea libre de la 
necesidad de ir vendiendo el azúcar 
á medida que lo fabrica, á fin de poder 
seguir moliendo, y hasta de efectuar 
ventas por anticipado para preparar 
y comenzar la zafra—indica como re-
curso el Journal de Fabricants de Su-
cre la adquisición en Cuba por com-
pradores europeos, de 50 mil tonela-
das más de las 70 mil que para Europa 
se han adquirido este año directamen. 
te en esta isla. 
En cuanto >á la cosecha futura—la de 
1910-1911—.los pronósticos todavía sonj 
inciertos. En Alemania se admite co-
mo cálculo provisional una zafra de 
remolacha ascendente á 6 millones 855 
mil toneladas, lo cual representaría 
un excedente de 750 mil sobre la 
presente • y para la caña unos 6.600,000 
toneladas, con un excedente ele 242 
mil. En la hipótesis racional de un 
aumento de consumo que llegue á 320 
mil, el stoch final sería de un millón 
odhocientas mil toneladas contra un 
millón cuatrocientas mil al fin de la 
zafra corriente; pero ese excedente de 
producción, dados el desarrollo pro-
gresivo del consumo y el agotamiento 
actual de los stocks, no sería peligroso 
para los precios, que según el cálculo 
de prolDabilidades han de mantenerse 
altos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Pera el DIARIO DE LA MARINA) 
17 de 3Iayo. 
Cuando se discutía en el Congreso 
el proyecto de reforma arancelaria 
•para Filipinas, se mostraron muy alar, 
mados los representantes de los in-
tereses especiales" tabacaleros de 
Virginia y de Connecticut; porque 
una de las características de la gente 
que explota el sistema proteccionista 
es estar en susto perpetuo y aflicción 
continua. Lloran ouando le sacan al 
capital un interés de veinticinco por 
Ciento. Esos señores decían: "Si se 
suprime el derecho sobre el tabaco fi-
lipino, es segura la ruina de la pro-
ducción nacional." 
Para ap:aciguarlos, se suiprimió el 
derecho, pero limitando 'la supresión 
á eiertas cantidades importables. La 
reforma comenzó á regir el 5 de Agos-
te del año pasado; en estos días se ha 
(publicado los resultados de ella hasta 
fines de Marzo del año presente. La 
importación de tabaco eliaborado fili-
pino ha pasado de 1,593 pesos á 
"67,220. El aumento ha sido, como se 
ve, de "novecientas" veces; pero 
¿qué es un millón escaso de pesos en 
este gran negocio del tabaco? ¿Basta-
rá ese piquito para .hacer quebrar á 
los vegueros de Virginia y de Con-
necticut? 
Es posible que, con el tiemipo, 'lle-
guen los filipinos á colocar aquí gran-
des cantidades de tabaco; ihasita en-
tonces ha de pasar mucha agua bajo 
los puentes; y, entretanto, pueden 
consolarse los vegueros americanos 
con la consideración de que, si las 
ventas de ta'baco elaibor-ado fiUpino 
han aumentado aquí novecientas ve-
ces, las ventas de rama americana 
han aumentado en el Archipiélago 
cuarenita veces;,que este es uno de los 
interesantes é inesperados resultados 
del "free trade"; esas ventas han pa-
sado de mil pesos á cuarenta mil. 
Cuanto al resultado total del nuevo 
régimen ha sido doblar, próximamen-
te, en esos meses que lleva de existen-
cia, el comercio entre los Estados 
Unidos y Filipinaŝ  Si se compara ese 
período con el correspondiente al año 
anterior, se ve que las imiportaciones 
filipinas lian pasado, aquí, de seis y 
ĵ .edio millones largos á doce millones 
200 mil pesos. Unos dos tercios de ese 
total en el primer período (1908 á 
1909) y nnos cuatro quintos en el se-
gundo ("1909 á 1910) han consistido 
en abacá, que ya antes uo pa.giaba de-
rechos; el azúcar ih'a pasado de un mi-
l lón 129 mil pesos á dos millones 300 
•mil pesos; cifra que nada debiera te-
ner de alarmante para los remolache-
ros y los cañeros de anuí; sin embar-
go, no renunciarán á su papel de Je-
remías. 
Las importación es americanas al 
Archipiélago Ihan pasado de siete mi-' 
llenes 37 añil pesos á once y medio ml-
l'ones; y se componen, principalmen-
te, de artículos manufacturados; el 
aumenito más notable 'ha sido en iálr 
guió os tejidos de algodón, que han 
saltado de 280 mil pesos á un millón 
300 mil; y ha habido, taimbién, - au-
mento importante en las harinas, el 
hierro y el acero trabajados, las dro-
gBS, el calzado, etc., etc. Todo esto es 
poca cosa, dentro de la colosal expor-
tación total de los Estados Unidos; 
pero constituye un progreso; como lo 
es asimismo .para el Archipiélago el 
pequeño impulso dado á sus exporta-
ciones por el nuevo régimen en esos 
echo meses. 
Por algo se empieza; y es probable 
que, dentro de ocho años, el "free 
trade"—á pesar de la limitación pa-
ra las cantidades de azúcar y tabaco 
importables sin derecho—desarrolle 
j entre los Estados Unidos y Filipinas 
' un cambio de productos tan impor-
¡ liante como el que «hay entre esta re-
! .pública y Puerto Rico; acaso, aún 
i mayor. El "free trade" con el Archi-
j piélago no tiene sólo, como he dicho 
I en otras cartas, alcance arancelario y 
mercantil; hay que ver en él algo más 
que la supresión de derechos. Signifi-
ca tamJbién el propósito de conservar 
las Piliipinas, ó, por lo menos, de apla-
zar su independencia; y de aquí que 
fomente el empleo del capital america-
no en aquellas islas. Y, así, ejerce in-
fluencia en el sentido de la confianza. 
También se ha publicado, en estos 
días, la estadística de los resultados 
que han dado hasta 31 de Marzo de 
este año los nuevos aranceles de los 
Estados Unidos; esto es, 'la famosa re-
forma hecha por el partido republi-
cano. Como es una reforma que ape-
nas ha reformado, no se puede atri-
buir á ella el que la importación de 
primeras materias haya aumentado 
un 33 ipor 100, la de artículos elabo-
rados un 26 y la de víveres un 3. Con 
nada de eso tienen nada que ver las 
ligerísimas reducciones en los dere-
chos, que ha dejado en pie la má-
quina proteccionista. En el mundo-en-
tero 'ha mejorado la situación comer-
cial en estos últimos meses y el fenó-
meno se iba sentido en los Estados 
Unidos como en todas partes. Lo que 
(0 aumento en ciertas importaciones 
pone de manifiesto es que da situación 
industrial es aquí superior á lo que 
era ihaee un año; y así, por ejemplo, 
si se tha comprado en el extranjero 
más lana, más cacuho y más cueros, 
es porque están traba jando más las 
fábricas de p-años, de automóviles y 
de calzado; y ha ¡habido mayor im-
portación de ciertos artículos manu-
factura dos, no porque no se Ihaya re-
bajado el derecho, sino "á pesar" de 
haberse "aumentado"; como en el ca-
so de algunos tejidos de algodón. 
Ningún artículo importado' 'ha Iba-
jado de precio; y esto era 'lo que ne-
cesitaba el consumidor; y claro está 
que, no habiendo «bajado los extran-
jeros, tampoco halbían de bajar los 
riacionale's. La reforma no ha servido 
para nada, y hay que volver á hacer-
la, que es lo que dicen, no sólo los de-
mócratas y 'la gente sin (partido, sino 
lí.mbién los "insurgentes" ó republi-
canos izquierdistas. 
X. Y. Z. 
El pequeño amarsror de la cer-
Teza la convierte en aperitivo 
y no hay ninipruno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L í A T R O P I C A L 
Mal que nos pese, hay que seguir 
hablando del cometa de Ilalley. 
Xo se puede abrir un periódico de 
la isla, sin tropezar con artículos, 
sueltos, décimas y gacetillas, sobre el 
cometa. 
Y ahora la cosa es más grave; los 
sabios que anteayer eran unus ve-
nerables sujetos, hoy son unos fanto-
ches que no saben lo que dicen, porque 
la prensa del bluff norteamericano ha 
movido gran alharaca diciendo que el 
cometa no pasó por delante del sol el 
día 18 por la noche, y que por lo mis-
mo, los sabios se han equivocado lle-
vando la más estupenda rechifla, se-
gún se nota por ahí. 
La causa de toda esta bulla es por-
que todavía se ve el cometa por las 
mañanas. 
Lo que se ve es el extremo de la 
cola; mas no el cometa propiamente 
dicho. Estando la cola tan próxima y 
algo torcida, y es natural que se haya 
visto algo de ella el 19 y el 20 por la 
mañana en Oriente. La perspectiva 
celeste no contradice con ello el fenó-
meno del paso del cometa por el Sol. 
No podemos creer todavía que los sa-
bios Crommelin y Croweell, de autori-
dad indiscutible, se hayan equivocado 
tan enormemente. 
Ellos fijaron las posiciones del co-
meta en el cielo de una manera tan 
exacta, que desde Septiembre de 1909, 
hasta el 17 de Mayo de 1910, sus cálcu-
los no han discrepado en lo más míni-
mo de la realidad observada. ¿Cómo 
no ihemos de tener fe, pues, en su cien-
cia? 
Hasta ahora los telegramas de la 
prensa americana no hacen sobre el 
particular más que deducciones vagas 
y hasta ligeras y sin fundamento; lo 
que prueba que no han sido enunciadas 
directamente por los Directores de 
Observatorios, sino que son especies re-
cogidas en las conversaciones. 
Los telegramas de Europa y que pa-
recen venir de fuente científica auto-
rizada, no hacen declaraciones firmes 
solbre el paso del cometa. Apuntan ob-
servaciones de detalle, y nada más. To-
do en ello advierte que es preciso de-
jar pasar unos días para completar el 
conocimiento de lo observado en los 
momentos críticos. 
Los verdaderos sabios, en rigor no 
tendrían propósito de hablar del asun-
to el día 19 ni el 20, porque no hay 
tiempo todavía para comprobar lo he-
cüio debidamente; pero la insaciable 
exigencia de los periódicos obliga á 
que se les manifieste algo inmediato 
sobre el asunto de actualidad palpi-
tante, y lo que han dicho los sabios (si 
lo 'han dioho) no podía ser más que 
conjeturas y vaguedades, y el vulgo 
profano califica esas conjeturas con el I 
mote de planchas. 
No podían callar, porque entonces el 
bluff periodístico inventaría interviús 
y declaraciones aun más disparatadas, 
y el desprestigio de la ciencia sería ma-
yor. 
j Fijando ahora las puntos de lo que 
| la prensa de ayer publica, diremos que 
'• en los observatorios de Roma, de Yar-
, kes; de Greenwich, de París, de Ma-
^ drid, de Manila y del Transvaal, y de 
. otras pobilaciones no dicen nada con-
: creto sobre si pasó ó no pasó el come-
| ta, porque no es acertado hablar toda-
vía. Hay que esperar á que tengan el 
acopio de observaciones necesario pa-
ra una afirmación categórica. 
Esperemos, pues, que la verdad 
científica ha de brillar esplendorosa-
mente. _ - — 
Nuestro colega E l Mundo diserta so-
' bre política en un artículo titulado 
¡"Fermentos." Continúa hablando de 
| las conferencias esotéricas que tanto 
nos intrigan estos días y añade: 
"¿En presencia de qué nos encon-
tramos? ¿En presencia de algo que se 
descompone, cuya muerte se presien-
te? Pero, qué es esto que se halla en 
vías de descomposición? ¿Qué es lo 
que muere? Ha dicho un sabio: "la 
muerte es la fermentación de la vi-
da." ¿Qué es lo que se espera ver mo-
rir; el partido liberal, tal como exis-
te, ó el partido conservador, tal como 
va? Es cierto que el partido liberal 
se halla dividido y subdividido. PenV 
hay una cosa que lo sostiene, que lo 
bonifica, que lo electriza ó galvaniza. 
Esa cosa, que obra á modo de "ca-
feína" ó de suero artificial, es la "ac-
ción de presencia" del adversario co-
mún, del partido conservador. En 
efecto; los liberales se dividen cuan-
do se trata de repartirse algo, de con-
seguir alguna cosa. Entonces cada' 
cual tira por su lado. Entonces habla 
el interés individual ó de grupo. En-
tonces hay miguelistas y zayistas. En-1 
toncos hay "pelayistas" y "junquis-
tas." Entonces, hay "zayistas" y 
" asbertistas". Pero estas divisionesj 
y subdivisiones desaparecen como por 
ensalmo, como por arte de encanta-1 
miento, tan pronto como se advierte, 
la presencia del enemigo común, del] 
partido conservador. Mientras éste! 
subsista, veremos al partido liberal 
unido y coherente en las crisis supre-
mas, en los momentos difíciles, en las1 
batallas electorales. El partido liberali 
se desgarraría, se vendría á tierra, si 
desapareciese el partido conservador, 
si se retrajese. Así se vino al suelo el 
partido español, cuando se retrajo el' 
partido autonomista. Así se vino al 
suelo el partido moderado, cuando se 
retrajo el partido liberal. Todo parti-
do gubernamental muere 6 se descom-
pone cuando desaparece la oposición. 
"El partido conservador es el tónico, 
la savia, el salvador del partido libe-
ral gobernante. Suprimid al partido 
conservador, llevadlo al retraimientô  
y se romperá y desplomará al partido 
libfral. Su vida será lozana, asegura-
10< 
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SEV R I V A L PARA E L E X T E R M I -
«pNIO D E LAS LOMBRICES E N * 
* NIÑOS Y ADÜLTOS. E L L E G I - J 
Jtimo D E B. A. E N USO DURAN-2 
^ T E MAS DE"75 AÑOS. CADA í 
-fe AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y \ 
POPULARIDAD. ti 
J Los síntomas ordinarios de lom- \ 
y brices son: picazón en la nariz y 1 
* en el ano, crujidos de dientes, con- ' 
S vulsiones, apetito voraz, etc. 
^Cuidado con los substitutos. Acép te se^ 
* sólo el que l leva las iniciales B . A . 
T? Preparado únicamente por 
t B.A. FAHNESTOCK CO» PitisiKirgh1Pa..ü.s.iL i 
ACEDIAS — 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos electos d l̂ re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Deposito 
general : 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillaa 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
Bestama lafltalifiafl 




Farmacia del Dr. Manu«l 
Johnson. Ha onrado á 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. St xoK-
citan pffíiaos por correo. 
En la eníermcclad y en la pri-
sión se conoce á los amijfos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Niníruna como la 
de LA TKOi'ÍCAL. 
r p n y e c c í ó n ^ 
Cfl,; grande . 
yCnra de 1 & •• días la y 
/Btenorfagia, Gonorrea, _ 
JEspermatorrea, Leucorrea 
ró Flores Blancas y toda clase da 
Bflujo», por antiguos que sean. 
aGaríatlzi»dano causar Estrecheces. 
BlJn espocifteo para toda onfenn©-
'Idad mneosa. Libro de veneno. 
\ Do venta en todas las botica&_ 
Preparad» únicsaesU por 
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E S P E C I F I C A R . E L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S K í a ? 
C A 8 T O R I A 
para Párynlos j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
A L O N B O M G I E A 
A L M U E R Z O S Y C O M I D A S ECONOMICOS 
A r r o z con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , I K E ^ L t o í E v i r L s t , 
Consultas de II á 1 v de 4 á 5. 
13C2 l-My. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
|Si toma 
á tiempo 
DroíTiioría <lc S A K K A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a . 
I C 1472 17 My. 
I ^ O I j I j E S T I I V 105 
E . D E R I C H E B O O K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESrÂ OLA 
DE 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermacos. de Paris, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obisoo 520 
los criados permanezcan aquí has-
la el momento de partir vuestra cuña-
«a. Después no tendréis que volver á 
0cuparos de nada; cerrad la casa, si os 
ônviene. y volved á París, donde tan-
felicidades os esperan. 
El Barón se mordió los labios. 
Blaireau ¡había adivinado qne el Ba-
ron deseaba cambiar aquella vida oscu-
ra por la vida brillante de París. • r:Tomad vuestra nota, dijo el Barón 
d ttlaireau. 
—G-uardadla vos, repuso Blaireau ¡ 
Ppro no la olvidéis. Creo que haríais 
ê.ior en romperla. 
-rTenéis razón. 
le había dado Blaireau. 
—¿Cuándo debo entregaros la canti-
cad convenida? 
—'No estoy tan apurado que me ur-
ja hacerla efectiva en este instante. Ya 
nos veremos. He recibido veinte mil 
francos. Tengo para empezar. De los 
veinticinco mil que debéis entregarnit" 
todos los años, os haré nn documen-
to ... 
—Nada de papeles, señor Blaireau. 
—Veo que aprovecíráis mis leccio-
nes; nada de papeles. Confianza re-
cíproca, entera, ilimitada. Yo puedo 
morir, señor Barón, y no quiero que 
aparezca entre mis negocios nada que 
pueda comprometeros. ¡Prudencia, 
mn>cha prudencia !... Yo no puedo 
creer que vos tratéis en ningún caso 
de negar el compromiso que habéis 
contraído conmigo. 
El Barón comprendió lo que había 
querido decirle Blaireau. 
Había querido decirle que estaba 
en su poder. 
El falso doctor se levantó, tomando 
seguidamente el aspecto del papel 
que representaba. 
—Señor Barón, dijo, espero que 
tendréis la bondad de acompañarme 
hasta el carruaje, con la deferencia y 
•la cortesía que merecen mi carácter 
y mi edad. 
Con el vientre echado hacia afuera, 
y apoyado en su bastón̂  Blaireau pa-
só gravemenite por en medio de los 
criados, quo. al verle, se inclinaron 
respetuosamente. 
A las tres de la tarde llegó la mu-
jer anunciada por Blaireau. 
Represent&ba treinta y cinco años 
de edad, y su aspecto y su traje, en 
general, revelaban su condición de 
enfermiL'ra. 
Bliaiiréai] sabía elegir sus agentes, 
ya fuesen hombres ó mujeres no con-
1 fiando "á nadie una misión sin ha'ber-
| la. 'experimentado amtes. 
¡Desipués de haber visto al barón de 
. Simaise. la señora Biretíe, así se íla-
I maba la pretendida enfermera, ea hi-
! zo cargo de la Marquesa, ocupando á 
| su lado el puesto de la doncella ingle-
sa. 
—Ya sois completamente -libre, dijo 
el Barón á ésta; pero os agradeceré 
que no os vayáis, como vuestros com-
pañeros, hasta que el doctor venga á 
buscar á la señora. 
—Xo puedo negar nada al señor 
Barón, le contestó Jenny sonriéndose 
todo lo graeiosamente que pudo. 
Por orden del Barón se colocaron 
en maletas todos los eíeetos pertene-
cientes á la Marquesa. 
Al día siguiente dió permiso á 'to-
dos los criados para salir, y ellos dis-
pusieron una comî ^ de carneo en 
Saint-G-erJi-ain. 
Ninguno sospechó que el Barón se 
había querido deshacer do ellos. 
También él tenía que preparar su 
ffiuipaje. y su equipaje Requería más 
tteniipo y más libertad, porque los mi-
llones no se empaquetan tan fácil-
mente como las ropas de una mujer. 
Pasó el día encerrado en sus habita-
ciones, clavando cajones que conte-
nun montmivs de oro y de bille-tes de 
Banco, valores mobiliarios y alhajas. 
; I ; ís alhajas que .había regalado su 
berma no á su mujer! 
Pero, ¿para qué podía necesitar la 
desví niurada Lucy â ñellas diade-
ni.is ;jc perlas, aquellos dkinaates, 
aquellos rubíes? 
Por fin llegó el memento tan impa-
cientemente esperado por el Barón. 
l'n earruaj-e se detuvo, como el día 
antes, á la puerta de la verja del jar-
dín. No era la berlina del doctor, sino 
una silla de postas, sólida y elegante 
al mismo tiempo. El cochero sí era el 
mismo. 
Los criados salieron á recibir al 
doctor Oaarronneau, y le acompaña-
ron hasta la entrada de la casa, don-
de le esperaba el Barón. 
—'Señor Doetor, dijo el Barón, to-
do está dispuesto. No tenéis que espe-
rar. Vuestra pensionista ha comido 
iiace una hora con buen apetito, y te-
mos conseguido que se ponga un tra-
je de camino. 
—Bien, bien, señor Barón, contestó 
el doctor. 
Los criados coLoccuv.n las maletas 
en la trasera de la silla de postas. 
Un instante después apareció la 
Marquesa, apoyada en el brazo de su 
nueva doncella, por quien se dejó lle-
var hasta la silla de pastas con la 
tranquilidad de quien no teme nada. 
Al pasar por delante del Barón y 
de los criados, los miró sin conocerlos, 
\ los saludó con un ligero movimiento 
de cabeza. 
Pero había en sus miradas tanto do-
lor, que el Barón, los criados y Blai-
j reau se sintieron vivamente cmimovi-
• dos. 
Parecía que la desventurada, adi-
j vinando su suerte, pedía compasión 
á .«ais verdugos. 
Pero su destino debía cumplirse. 
La paloma estaba ya entre las ga-
rras de los buitres. 
Pasó. Todos la siguieron silenciosa-
mente. Cuando sintió el aire de la tar-
de sobre su abrasado semblante, hizo 
un movimiento como para retroceder. 
El Barón y Blaireau tomaron aquel 
•movimiento por un síntoma de resis-
tencia. El miedo los engañó. Lucy si-
guió avanzando hacia la silla de pos-
tas. Subió. La señora Birette se colo-
có á su lado, y Blaireau enfrente. Se 
cerró la. portezuela, y Blaireau mandó 
cebar las eortínáV; 
Un momento después la silla de pos-
tas partía al ¿felopé. 
Dos horas después la casita de Port> 
Marly estaba desSerta. 
El ayuda de cámara, la cocinera j! 
la doneella inglesa fueron los primeé 
ros que la abandonaron. 
El Barón y el coeliero los siguieron* 
El Barón ríe Simaise partió con suá 
ni ilion es, sin que le gritara otra voa 
que la de su conciencia: ¡ladrón! ¡lai 
drón! 
Al día siguiente se decía en Port« 
Marly: 
—Xo hay nadie en la casa. 
—Un médico de París ña venido á 
Imscar á la loca, pero no para lleváp 
sela á la Salpetriére. ni á una casa 
de sa'lud de París: para llevarla á 
Londres, donde tiene un tío que la ha 
reclamado. 
—El Barón se ha portado muy bien 
con ella... ¡Es tan bueno! La amabí 
•como si fuera su propia hermana. ¡ SI 
hubierais visto llorar á los criados! 
—Pero ¡ quién había de decir qu« 
no estaba casada! 
—Hay mujeres que tienen una aii 
dacia... ¡Hacerse llamar la Marqua 
sa dí> Chamarande sin serlo !... 
iQontinufirá.l 
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da mientras tenga enfrenta á los con-
servadores." 
Aquí nos aeordamos de nna escena 
qne vimos anteanoche en Payrel, en la 
opereta ''El encanto de un vals." Va-
rias señoras discuten sobre la conduc-
ta de los hombres, y una de ellas, 
que es una dama respetable, exclama 
en un momento de decepción: 
—Pero;... ¿es que hay hombres en 
este picaro mundo? 
Y, volviendo al colega que habla de 
las funciones del partido conservador 
en la vitalidad política de Cuba, nos 
oetErre decir: 
Pero ¿«b que hay un partido conser 
vador en Cuba? 
Medítelo el colega. 
Guadalajara, y ahora hay ingenieros 
y arquitectos—ó que se llaman tales 
—de todas partes, y á pehas van que-
dando de Guadalajara y de Madrid. 
Y no es porque sólo salgan arqui-
tectos de Madrid é ingenieros de Ma-
drid y Guadalajara, no; pero los títu-
los de esas procedencias se sabe lo que 
valen, y la preparación que hay detrás 
de ellos, y no sueede lo mismo con to-
dos los demás títulos. 
L a Unión Espmola hablando del 
tmtísdmo suceso <ie Pinar del Río, for-
mula los cargos siguientes: 
"Y ya que hablamos de la horrible 
desgracia ocurrida en la capital pina-
reña, nos parece que debe abrirse una 
investigación para saber á quién cabe 
la responsabilidad. 
La dinamita no debía estar almace-
nada en la jefatura de Obras Públi-
cas. 
Cuando se reúne una gran cantidad 
de explosivos que puedan producir 
'una catástrofe, se comete una grave 
imprudencia, se expone á muchos se-
res á la muerte. 
Para depositar cantidades crecidas 
de explosivos debe haber lugares ade-
c nados. 
¿Por qué estaba esa dinamita en el 
edificio del cuartel? ¿Por qué no se 
llevó á los polvorines desde el primer 
momento? 
Si se sigue la "costunrbre de no 
averiguar, ocurrirán á menudo des-
gracias. 
Hay que hacer que los que están 
obligados á velar por la seguridad del 
chrdadano. no lo dejen á merced de 
imprndencTas y de las torpezas la-
merrtabtea'' 
La verdad es que no se concibe que 
h»ya procedido tan á la ligera en una 
operación tan grave y peligrosa como 
es la conducción y depósito de explo-
áves. 
Y lo más lamentable es que en cuan-
to pase un mes seguiremos con el mis-
mo sistema de la incuria y el aban-
dono. 
En el ramo de Obras Públicas, tan-
to del Gobierno como de los Munici-
pios, no se procede con la escrupulosi-
dad debida, ni en la elección de per-
sonal, ni en la manera de hacer los 
trabajos. 
De algún tiempo acá, se menudean 
los derrumbres de casas de una mane-
ra lamentable. 
Antes no sucedía esto con tanta fre-
cuencia. 
Es verdad que entonces apenas ha-
bía arquitectos que no procedieran de 
Madrid, é ingenieros de Madrid y de 
Por la Enseñanza 
y la Cultura 
Los poderes públicos deben oír y 
atender á los hom'bres libreá de pa-
siones, de cultura suiperior ó modes-
tos obreros de la inteligencia y el ca-
rácter, que vienen constantemente la-
borando por el mejoramiento de la en-
señanza pública y privada, en todos 
los grados y categorías, y por la cul-
tura general de todas las clases socia-
les. 
La multiplicación de escuelas y em-
pleo de métodos y procedimientos mo-
dernos en la enseñanza, fueron obras 
meritorias de la primera Intervención 
y del señor Varona, como la ñié la asis-
tencia oíbligatoria de todos los meno-
res á las tres mil quinientas aulas es-
tablecidas en la Isla, asistencia que se 
hizo efectiva mediante el empleo de 
los inspectores de niños, suprimidos 
desacertadamente por la segunda In-
tervención, como desacertadamente 
suprimió la primera las Escuelas Nor-
males pensiones á los maestros y ca-
tedráticos inutilizados en la ense-
ñanza. 
Estos hombres, citados al principio, 
apóstoles de la enseñanza y la cultu-
ra, con patrióticas miras y alto espí-
ritu altruista, con profundo conoci-
miento de las necesidades modernas 
y amor á la humanidad y progreso, 
vienen solicitando un año tras de otro, 
reformas y créditos para la enseñan-
za pública, con el fin de dar á nues-
tra juventud una educación que la ca-
pacite para la lucha por la vida, liber-
tad individual é independencia eco-
nómica, basadas estos dos últimas en 
el orden y trabajo, y al mismo tiem-
po vulgarizar los conocimientos de cul-
tura y buen gusto, crear hábitos mo-
rales y de urbanidad, públicos y pri-
vados, y constituir con todo esto y 
otros factores y virtudes, la concien-
cia nacional de este pueblo. 
La primera enseñanza progresó mu-
cho en la Habana y otros Distritos 
urbanos, debido á algunos de esos após-
toles, que dedican todas sus energías 
y el tiempo todo á la niñez y juven-
tud ; á la rectitud, á la ilustración de 
las Juntas de Educación, Inspección 
técnica y facilidades para el estudio 
y ejemplos de buenas prácticas que 
tienen los maestros, cosas todas de que 
se carece en los Distritos municipales 
y abundan en cambio el favor y apa-
sionamiento, por ser las Juntas pro-
ducto -le la política, como lo serán 
pronto las ciudades, si no se reforma 
el artículo segundo de la Ley Esco-
lar. 
La segunda enseñanza, estudios de 
comercio y otros del Instituto Provin-
cial, no cuentan con local apropiado 
y están cerradas sus puertas á los que 
carecen de recursas para abonar la 
matrícula y derechos de examen. En 
este caso último se halla la enseñanza 
profesional y superior que se dan en 
la Universidad, accesibles sólo á los 
ricos. De Artes y Oficios no existen 
hasta ahora más que la escuela de la 
Habana; y de Agricultura, la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
Está acordado la creación de Gran-
jas Agrícolas en todas las provincias, 
pero aun no se establecieron esos nue-
vos centros de enseñanza práctica, que 
tanto benéfico Ihan de reportar á nues-
tra Agricultura. 
Tenemos Academia de Pintura, mas 
nos faltan de Escultura y Música, sos-
tenidas por el Estado, Provincia ó 
Municipio. 
Se suprimió la religión de las es-
cuelas y se da muy poca importancia 
á la enseñanza moral y física, mien-
tras que la intelectual estfá tan recar-
gada en todas los centros, escuelas. 
Institutos y Universidades, que se ne-
cesitan veinte años de estudio, de -4 
á 24, para alcanzar el grado de doc-
tor en leyes ó medicina, y causa el re-
cargo algunas víctimas entre los estu-
diantes de complexión débil, por el 
mucho esfuerzo mental que tienen 
que hacer para adquirir tantos cono-
cimientos como se exigen. 
Aparte de esto, los demás estudian-
tes pierden algunos años en estudios 
de poca ó ninguna aplicación, ni uti-
lidad, con perjuicio de las energías 
físicas, hábitos de trabajo remunerado 
y base sólida para constituir en edad 
apropiada una familia; alicientes po-
derosos todos para fomentar la rique-
za, comenzar el orden y afianzar la 
personalidad de la raza é independen-
cia política y económica. 
No tenemos museos públicos, y el 
de nuestra Universidad es pobre, y 
imrv reducido el material científico. 
Carecemos de un Jardín Zoológi-
co, y el Botánico está cerrado al pú-
Iblico y tiene muy poca consignación 
para su cuidado y fomento. 
En fin, algo, mucho bueno, pode-
mos decir, que se hizo, y también 
se deshizo, pero mucho queda por ha-
cor; y sin pensar en colocarnos á la 
altura de las naciones más adelanta-
das y cultas, bien podemos, sin embar-
go, utilizar nuestros propios elemen-
tos y gastar algunos pesos para entrar 
en la vida interna del progreso y la 
cultura, en todas sus manifestaciones; 
vida á que es acreedora esta sociedad, 
que cuenta en su seno hombres ilus-
tradísimos en todos los ramos del sa-
ber humano, almas caritativas que no 
se cansan de socorrer al prójimo y 
mejorar su existencia, y un pueblo 
sano y digno de todas las atenciones 
y todos los auxilios para que se edu-
que en las buenas costumbres y se ilus-
tre en las Artes y Ciencias, á la par 
que se fortalezca en el trabajo, orden 
y amor á la libertad. 
Los altos podres de la República 
y todas las Corporaciones oficiales, es-
pecialmente los Consejos Provinciales 
y Ayuntamientos, deben prestar todo 
su apoyo á cuanto sea elevar al ciuda-
dano, afianzar la personaüidad cuba-
na y constituir la solidaridad nacio-
nal en moldes altruistas y patrióti 
eos, de cultura é ilustración. 
En otros artículos iremos señalan-
do las aspiraciones de esos hombres 
que no están contagiadas con el medio 
morboso de nuestra atmósfera social 
y política y son aquí y en el extran-
jero el exponente mejor de la familia 
y cultura cubanas. 
m. G O M E Z C O R D I D O . 
D I S C U R S O 
del Sb. Presidente de la Academia 
de Ciencias D r . Juan Santos Fer-
nandez, EN LA SESION SOLEMNE DEL 19 
de Mayo de 1910. 
G R A T I S A L O S H O M B R E S 
10,000 Libros Medicinales Privados Gratis 
si Ud. escribe enseguida. Mientras dura la tirada 
gratis de 10,000 ejemplares los mandaré sin costo 
y libre de porte á. los que sean débiles y enfermos. 
Esta lleno de informes pr&ctlcos y consejos pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. Trata 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los síntomas — dá, á conocer las causas — le 
dice como curarse á si mismo en su propio hogar. 
Si Ud. quiere obtener salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud. necesita, 
y es grñtim. MAndeme solo el cup6n de abajo y le 
enviaré absolutamente libre y franco de porte 
esta maravillosa Gula Medicinal Privada. Escriba 
iHinediutamente, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
No Espero Paga 
No acepto paga, ni un centavo por mi libro 6 mí 
carta especial de consejos para Ud. Quiero probar 
á. Ud. que puede curarse con buen éxito en su misma casa de 
Ud. lo mismo como miles de otros han hecho bajo mi consejo 
y dirección. SÍ mi libro y consejos son los medios de ponerlo 
A Ud. en el camino de la salud — si son las causas de que 
Ud recobre su salud y vigor, entonces quiero que Ud. 
diga una palabra cariñosa de mi í sus amigos para 
que ellos también tengan oportunidad de ser aliviados de 
sus sufrimientos. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
gratis es porque es gratis. 
Recorte el cupón al pie, A lo largo de le. linea punteada 
y marque con una cruz (X) al frente de la enfermedad 
que Ud. tenga; llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo á. mi. 
Enfermedades Que Trato 
^ N o pretendo curar cáncer, lepra ti otras enfer» 
medades Incurables, pero mi pretendo curar y de 
Mecho positivamente curo muchas enfermedades 
que otros consideran incurables. He curado miles 
de casos crónicos serlos — muchos casos que otros 
no han podido curar. Mi Gula Medicinal Privada 
para hombres explica como se curan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que fi-
guran en el cupón al pie y muchas otras que el 
corto espacio aqui no me permite nombrar. Quiere 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? En ese caso escríbame hoy. Hableme de 
su caso y le escribiré una carta personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo GRATIS y Ubre 
de porte. 
Mi Buen Éxito Resulta en Su Beneficio 
MI buen éxito, tanto profesional como económica-
mente ha sido maravilloso. En verdad, mis aspira-
ciones de hacer bien en el mundo y á la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porción 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno do 
gratitud — Soy agradecido. En recompensa de esto quiero 
hacer un bien & la humanidad. Quiero ayudar á, los enfer-
mos y á. los que sufren, sin ningún costo á ellos. Positiva-
mente regalaré 10,000 Gulas Medicinales Privadas á las pri-
meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien 
sea Ud., donde viva, que sea rico ó pobre, si Ud. necesita 
un libro práctico que le guiará por muchos años — si Ud 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por la ciencia médica moderna — si Ud. está en-
fermo 6 sufriendo, yo lo quiero ayudar gratuitamente Yo 
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porte pa-
gado. Póngase Ud. ahora mismo á llenar el cupón de 
abajo y mándemelo. Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados 
NOTA»—Marque Ud. con una cruz 
(X) al frente de la enfermedad que 











NOTAt—Si Ud. prefiere puede des-
cribir su caso en su propio lenguaje 
de Ud. en nna carta á parte á mi. 
Saagre Impura 
Mal de H lea do 
Espermatorroa 




V.mt r eftimleato 
DUpepsta 
Dr. James W. Kldd, Dopt0. H, 103 Hendrick S t . , Fort Wayno, Ind., U . S .A . 
Sírvase mandarme, libre de todos gastos, su Guía Medicinal Privada para hom-
bres y su carta especial explicando como curarme en mi propio hogar Se en-
tiende que este libro y la carta no me costrarán, ni un centavo. 
Escriba su nombre en esta linea. 
La dirección aquí. 
| "Watson Laidlaw & Co. Ltd. 1 
• F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S • 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
| R. de Oyarzábal Smith 
R e p r e s e n t a n t e 
Víctor G. Mendoza 
A m a r g u r a n u m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a • c 1313 -My 1 
Sr. Presidente: 
, iSres. Académicos: 
Sras. y Sres.; 
Una vez más nos congregamos aquí 
para solemnizar el día, en que un cu-
bano ilustre, el doctor Nicolás José 
Gutiérrez, creó esta Academia que, es-
tá á punto de contar media centuria 
de existencia. Constituye pues, por el 
hecho sólo de existir, algo extraordina-
rio, en donde todo es fugaz, y con difi-
cultad echan raices las instituciones de-
bido á la falta de solidaridad. 
Justamente obedeciendo á esta, que 
ha informado siempre los actas de es-
ta corporación, él que tiene el honor 
de dirigiros la palabra, esperaba estar 
hoy muy lejos de la Habana, debía ha-
llarse en el hemisferio austral, en Bue-
nos Aires. Sabéis que la República Ar-
gentina conmemora el centenario de su 
independencia, el 25 de este mes, y 
aparte de otras demostraciones públi-
cas de común satisfacción y de culto á 
las letras, á las artes y á las ciencias, 
acordó edebrar un Congreso interna-
cional americano de Medicina é Higie-
ne que habrá de inaugurarse en dicho 
día. 
Para asistir á él fuimos designados 
por el honorable Presidente de la Re-
pública y hubiéramos concurrido sin 
duda alguna, si en los momentos pre-
cisos de partir, la falta de salud de al-
gún allegado no nos lo hubiera impe-
dido. 
Desde luego habréis comprendido 
que la distinción otorgada, sin solici-
tarla, no pudo obedecer á nuestros me-
recámientos, sino á la representación de 
que estamos investidos en el seno de 
esta Academia. Así lo entendimos, y 
ante el honor de representar esta ilus-
tre corporación, no nos arredró la dis-
tancia, el abandono de los propios in-
tereses, y las molestias de un viaje di-
latado al través de los mares, que obli-
gaba á una incomunicación no corta y 
á la ansiedad por esta determinada. Xo 
obstante, el deber nos imponía imitar al 
egregio fundador de esta institución 
que, nonagenario se mantenía en su 
servicio, y nos aprestamos á cumplir, 
de buen grado, el honroso mandato. 
No nos convencían los que opinando 
de distinta manera que nosotros eali-
ficaiban el viaje de sacrificio infecun-
do, porque entendían que ñoco había de 
aprenderse en países que estaban comq 
el nuestro no definitivamente constituí-
dos y cuyas instituciones carecían de 
perfecta organización. 
El argumento parece á primera vis-
ta razonable, porque nadie puede ne-
gar que en las viejas naciones, en que á 
través de los siglos han echado hondas 
raíces la civilización, y el progreso se 
exterioriza en monumentales esfuer-
zos, la inteligencia encuentra, ancho 
campo en que desenvolverse y modelos 
que adaptar á las necesidades que per-
sigue ; pero si esto es una verdad, no es 
menos cierto que, cuando á esos certá-
menes se ha concurrido más de una vez 
y se ha adquirido la preparación para 
el cultivo de la ciencia en los grandes 
centros del saber, la visita á las nacio-
nes modernas que aunque de análogo 
origen nos superan en prácticas de la 
vida nacional, y surgen por su vitali-
dad, entusiasmo y decisión cual fuertes 
atletas desafiando las dificultades de 
lo inexplorado, tiene para las almas 
nobles y generosas una atracción inven-
cible: la que tiene siempre la juven-
tud en el mundo, porque hasta la na-
turaleza se asocia á su éxito al darle 
vigor, salud, alegría, todo lo que se 
neoesita para no desfallecer, para no 
amilanarse, para triunfar. 
Nosotros íbamos á palpar en esos 
países lejanos lo que en el avance de 
las ciencias tienen realizados en un si-
glo entero de organización política, en 
que brillan como antorchas luminosas 
Rivadavia. Sarmiento y Mitre para no 
citar más que tres, y beberíamos en 
fuentes primorosas plenas de hechos 
pregonados por la historia, lo que ne-
cesitábamos para saciar nuestra sed de 
progreso, y en los cristales de sus lin-
fas veríamos retratada la serie de in-
fortunios de la primera jornada de nn 
pueblo, como la enseñanza más objeti-
va que pudiera obteneí* el nuestro; pe-
ro esto atañe más directamente á los 
que tienen el arduo de¡ber de dirigir 
la opinión. Nuestra tarea dentro de los 
límites de las ciencias médicas es más 
modesta; sin embargo la utilidad que 
en este campo hubiéramos podido ob-
tener no cede en magnitud á lo de-
más, ni carece de análoga importancia. 
En efecto, los problemas más trans-
cendentales de Higiene están allí plan-
teados con el testimonio de los hechos. 
Buenos Aires la primera ciudad latina 
del globo después de París, se alza 
briosamente y muestra satisfecha las 
palpitaciones de poco menos de un mi-
llón y medio de habitantes, próxima-
mente casi la población que contába-
mos en Cuba no ha mucho todavía. Sus 
hospitales (1) suntuosos compiten en 
número y calidad con los de Inglate-
rra y Alemania que sólo en los tres re-
cientemente construidos le sobrepasan 
en perfeccionamiento. La liga contra 
la tuberculosis, contra esta enfermedad 
que es hoy la más honda preocupación 
de los médicas y de los gobiernos, está 
implantada en la Argentina y Uru-
guay sobre sólidas bases á pesar de las 
dificultades que se oponen á ello en 
las nacionalidades jóvenes. Correspon-
de á la República Argentina el honor 
de haber sido el primer país de la Amé-
rica latina que incorporó á su legisla-
ción sanitaria los dos poderosos recur-
sos de la profilaxis moderna, esto es, 
la declaración y desinfección de la. tu-
berculosis. Loa nombres de los señores 
Tornú, G-ache y Coni de la Argentina, 
así como Salterain, E. Fernández Es-
piro, de Uruguay, merecen nuestros 
respetos por ser los iniciadores y fo-
mentadores de tan beneficiosa obra. La 
Liga Argentina ha considerado com-
prendida en su labor la lucha contra 
alcoholismo y tabaquismo, la pr̂  el 
ción del niño, la puericultura, así 
mo las sociedades cooperativas, lo 0̂" 
guros, las mutualidades y cajas'<le J / ' 
rro, casas de obreros, bañas popuk 
etc., etc. Ha heoho que el gobierno ^ 
cional haya invertido inmensas caaSl 
dades para combatir la tubeitaSB 
animal, en un país en que la ganadê  
tiene un desarrollo colosal. 114 
Respecto del saneamiento 
(2) pueden la Argentina y TW¡1 
gloriarse de poseer un alcantarilla/ 
de proporciones asombrosas desde iT 
ce ya algunas años, el que ensanchan 
paulatinamente á medida que ]0 ? 
gen las necesidades del fomento inr.1' 
santc de la urbe. 
Buenos Aires posee desde 
atrás un servicio de aguas (3) ¿jS 
vés de perfectos filtros no superados ni 
por los de Hamburgo que las repaJ 
después de la invasión del cólera su 
frida á causa de la falta ó de la de¿ 
ciencia de aquellos. 
La asistencia pública que ha legado 
a.l mayor grado de perfeccionamiento 
recibió el más cumplido aplauso dei 
Congreso de Río Janeiro el año último 
y hará un digno alarde de sus alientos 
en la exposición de Higiene que se \¿ 
rificará dentro de pocos días, al mismo" 
tiempo que el Congreso á que pensá-
mos asistir. 
Como se ve el viajero que leyese á 
la luz de la ciencia el progreso reaii-
zado en pueblos de nuestra misma es-
tirpe, de costumbres idénticas y ^ 
análogas deficiencias, sabría utilizar 
la enseñanza que se desprende de 
aquel, para implantario en nuestro sue-
lo, ahorrándonos los sacrificios, á ve-
ees inútiles, que se derivan del ensavo 
ó prueba inevitable de las institucio-
nes. Ensayo inexcusable por virtud del 
cambio que se impone al adaptarlas 
convenientemente al clima, á las cos-
tumbres ó á los hábitos de cada región 
sin alterar desde luego, la esencia, ni 
la sólida base de los descubrimientos ó 
conquistas que se intentan asimilar. 
La inmigración que es asunto tan 
primordial para los territorios de Amé-
rica, desde las Estados Unidas que pa-
san de 80 millones de habitantes, hasta 
los más deshabitados, es materia que se 
puede estudiar con fruto en la Ar-
gentina y Uruguay. De ello nos hemos 
ocupado más de una vez desde esta tri-
buna; pero hay necesidad do visitar 
aquellas regiones y de familiarizarse 
con los detalles de admirable depura-
ción étnica y sociológica realizados, 
para utilizarlos nosotros que, en ese 
sentido no hemos hecho absolutamen-
te nada. 
(1) E l Hospital de Clínica. E l de San 
Roque. De San Luis. Hospital Militar. 
Hospital Italiano. Hospital Español, Hos-
pital Francés. Jav'er Mufiiz. Hospital J . A. 
Ferná.ndez. Hospital Plrovano. Hospital 
Cosme Argench. Hospital Teodoro Alvarez. 
Hospital J . M. Bosch. Hospital Oftalmol6-
gico. Hospital Linier. Hospital Nacional de 
Enagenados y Hospital Las Mercedes. 
(2) E l sistema de cloacas adoptado w 
esta ciudad es el denominado circulante A 
dinámico, con canalización mixta, siendo 
arrojada: la materia cloacal, aguas itiliza-
das en el servicio, las de lluvia &al Rio M 
la Plata. E l agua de las lluvias arroja !a 
enorme cifra de 120 milímetros por hora. 
Las cloacas se han dividido en: 1" domi-
ciliarias 2" colectoras 3o interceptoras y 4» 
conducto de agua de tormenta. E l liquid') 
arrojado al Río durante el año de 1899 fué 
34.353„160 metros cúbicos. L a disposicW^ 
interna de las cloacas obedece al sistema 
más perfeccionado conocido hasta ahora 
L a ventilación de las cloacas es completa. 
(3) Y a había en 1899 ocho filtros con una 
superficie 41.416,402. Cada uno de ellos es-
tá dividido en tres secciones que pueden 
funcionar independientes, facilitando da 
esta manera la limpieza superficial. iCI 
agua filtrada de dos filtros solamente, ti5-
ne una capacidad de 50.184 me. La distri-
bución de las aguas es maravillosa. Las 
llaves de incendio se ven á distancia con-
veniente. 






S I F I L I S . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porque esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
50,000 Ejemplares Gratis 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
'dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA EL LIBRO GRATIS. 
"Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Mu3' Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 




E N D E 0 G Ü E R I A S * B O T I C A S | 
te OweÉiTa, vigwriMato y R»oo«*tituyenta P í d a s e 
C m u l s i d n C r e o s o t a d a 
Eioffl e s i í s m m m i m \ D E H A B E L L - J 
130, 
DIARIO D E L A MAHINA.—Edición de la mañana.—Mayo 21 de 1910. 
E n esas apartades regiones pueden 
encontrarse más enseñanzas de las que 
imaginan los que no encuentran justi-
ficado el sacrificio de visitarlas. 
Cuando nuestra planta hubiera ho-
llado las ruinas de lo que fueron las 
• Misiones." freno tácito de las en-
ocnaiendas ó exclavitud velada, apare-
cía delante de nuestros ojos una de-
mostración evidente acerca de lo que 
hubieran alcanzado los conquistadores 
de aquellas ricas comarcas bañadas 
por las más caudalosas corrientes de la 
tierra, si la codicia que denunció sin 
éxito las Casas en Cuba, el jesuíta Val-
divia y el dominico Gil González en 
Chile, no hubiera cegado á aquellos, si 
.hubieran empleado la persuasión y la 
equidad y no la crueldad contra la cual 
fue inútil la gestión del Papa Paulo 
I I I , habrían llegado, como se hizo más 
tarde, á constituir pueblos tributarios 
de la Iglesia. Sistema anacrónico tra-
tándose de una civilización como la ac-
tual; pero el más adaptable á los sal-
vajes, como lo han reconocido los ame-
ricanos en el gobierno de Filipinas por 
e- informe que en sn oportunidad dio 
. f 1 general Wood. i 
ÍIas no es nuestro intento, bien se 
comprende, hacer un estudio de la Ar-
gentina y mucho menos de las Repú-
blicas meridionales de América en los 
cortos minutos de que podemos hacer 
uso de la paíahra; pero el no haber 
podido cumplir el mandato con que 
fuimos honradas y que de buen grado 
aceptamos, nos exigía explicar nues-
tra conducta para ser relevados de una 
interpretación equivocada respecto de 
pueblos que admiramos, de naciones 
cuya cultura debemos imitar y cuyo 
ejemplo nos ha de servir para marchar 
con más seguridad por el sendero de 
la ciencia. ^ 
Señores no hemos de poner término 
á nuestras palabras sin dejar de ex-
presar nuestra satisfacción por ha;ber 
el Departamento de Obras Públicas 
recorrido los planos ya trazados, con 
el prepósito de continuar el edificio de 
€sta Academia y obtener que pueda 
desenvolverse con mis holgura y lle-
nar ampliamente los fines para que fué 
creada. 
Antes que finalice el año académi-
co, que empezará inmediatamente des-
.pués de esta sesión solemne,., las obras 
i <taran terminadas, y al celebrarse en 
3 Layo del entrante el jubi'leo de la Aca-
oemia. caal.es costumbre en estas ins-
tituciones, lo haremos en mejores con-
diciones, instalados de modo definitivo, 
podremos llevar á cabo nuestras tareas 
ünás ventajosamente. 
Cúmplenos expresar al señor Presi-
dente de la 'República en nombre de 
la Corporación, cuanto estima el cum-
'plimiento de la promesa de atender á 
íás necesidades de la Academia, orde-
nando la terminación del edificio hace 
ya algunos años comenzado. Y tiene 
iquc .agradecerlo doblemente la Corpo-
raciÓñ, porque ajena como lo hemos di-
i ho otras veces, á las palpitaciones de 
la política, en que se agitan siempre 
los intereses personales, pudo ser oivi-
dada fácilmente, pues rara vez la 
ciencia por su austeridad c indepen-
dencia suele ser oída y mucho menos 
protegida. 
He dicho. 
P A R A R E T R A T O S 
él platino. Golominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.--R€tratos desde! 
UN PBSO la media docena -en ade-1 
Jante. Enseñamos pruebas. Suplica- ¡ 
1 os vean nuesiras muestras de lam-̂  
gdiacrones que hacemos á precios .ba-
Q'atos. 
• i 1 i S ! 
Ma querido Tomás Servando. Leo 
tus palabras conmovedoras y lloro de 
nuevo. ¿Quién no se conmueve ante 
esa asombrosa desgracia de Pinar del 
Río ? Al día siguiente de aquella fies-
ta sublime en que congregóse en el 
teatro todo lo más sobresaliente de la 
ciudad, y en que se celebró una fiesta 
tan heraosa como no se organizaría 
mejor en ninguna gran capital, sobre-
vino la explosión inmensa que ha des-
trozado tantas vidas. ¡Quién sabe si 
nosotros mismos, tu y yo. hubiéramos 
también perecido, si mi obstinación, ó 
todavía más. mi .terquedad en que re-
gresáramos á la Habana donde yo te-
nía compromiso de estar al día si-
guiente, hubiera cedido á tanto rue-
go cariñoso de los amigos, á tantas 
súplicas entrañables, de que nos que-
dásemos para recibir otros homena-
jes! Reclinados contra los muros 
del cuartel, estuvimos mucho tiem. 
po. viendo el trazo de luz del sor-
prendente cometa, ocupar con su au-
ciaciá maravillosa*la mitad del cielo; 
teníamos á nuestra espalda el montón 
trágico de dinamita; y no parece sino 
que la generosa, la sensiblp Pinar del 
Río. estaba diciendo secretamen-
te á. mi corazón: *'Vete. despídete, 
no te detengas, no oigas los ruegos de 
los amigos, ponte lejos de mí. porque 
de mis entrañas va á salir una detona-
ción de muerte que se ha de oir en 
todo el mundo, y no quiero que mue-
ras, tú que eres un extranjero, tú 
que adoras á Cuba, y la cantas, y qui-
sieras vivir en ella." 
Y efectivamente, yo tenía en lo 
subconsciente de mi ser no sé qué re-
mota intuición de algo formidable: 
dicen que los nervios de los poetas 
son como unas cuerdas donde se an-
ticipa á cantar lo futuro; y aquella 
obstinación mía en regresar á. la Ha-
bana, que llegó casi á disgustarte; 
aquella terquedad dtóí retomo que os 
molestaba á todos ¿no sería la intui-
ción, donde no hay palabras, pero que 
mueve el corazón como una sonámbula 
aguja magnétiea? ¡Quizás estamos vi-
vo tú y yo por este milagro de la poe-
sía ! . . . 
¡Oh. pero acaso hubiera sido mejor 
morir, morir en plena gloria, en pleno 
triunfo, abrazado con un abrazo de te-
rror y de sangre, á los hombres ca-
ballerosos que para mí habían dispues-
to una inolvidable noche de luz. Pues-
to que alguna vez tenemos que morir, 
debíamos haber muerto esta vez y 
tener por turaba inmensurable esta Is-
la de Cuba maravillosa. Yo quisiera 
haber perecido con las víctimas de la 
artística ciudad. ¡Quién tuviera, al 
menos, un río de oro que dejar ir so-
bre la aterrada población: el oro todo 
lo consuela, todo lo reanima, todo lo 
esclarece, hasta la muerte misma! 
Abran sus manos los millonarios, 
dejando caep raudales de centenes 
cantarines, de monedas reedificadoras 
y .reconfort a doras. En este caso, el 
oro será oración, será plegaria; pasen 
los millonarios ese sublime rosario de 
cuentas de oro, que serán Padrenues-
tros de amor, salves de esperanzas y 
de luz. Bendito tú. oro vil. que te ele-
vas á la categoría de rezo, de oración, 
cuando cantas y suenas ca3rendo sobre 
los ataúdes y los sepulcros en una in-
mensa desgracia^acional. 
Millonarios de la tierra, potentados 
que tenéis ríos de oro en vuestras ar-
cas, caballerns custodios del oro que 
llegáis á las más altas cimas del amor; 
abrid los corazones sobre Pinar del 
I 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen'de ella eP mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMAS EMULSIONES. 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tosVebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
rnás agradable al paladar dé todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
Río. y dejad caer una maravillosa llu-
via de estrellas. 
¡Yo os pido para los infortunados, 
una limosna por el amor de Dios! 
Tu devoto amigo y partidario, que 
te admira, 
salvador R U E D A . 
SORTEO DE MAQUINAS 
E n el salón de sesiones se verificó 
ayer tarde el sorteo de las sesenta má-
quinas de coser que el Ayuntamiento 
acordó rifar entre los pobres, para con-
memorar el 20 de Mayo. 
E l acto fué presidido por el Alcalde, 
doctor Cárdenas. 
He aquí los números agraciados: 
Primera serie: 124—1.034—1.075— 
1.288 — 1,400 — 1.574 — 1,769—2,013 
—2.259 — 2,675. 
Segunda serie: 16—385—391—781 
—1,129 — 1.429 — 1.877 — 2,046— 
2 256 — 2.862. 
Tercera serie: 366—776—848—1.001 
—1,033—1,256 — 1,260—1.376—2,816 
—2,833. 
Cuarta serie: 365 — 737—1.270— 
1931—2.124-2,240 — 2,418—2,866— 
^921—2,984. 
Quinta serie: 1,119—1.386—1.434— 
1,556—2.288 — 2,318—2.432—2,724— 
2,894—2,910. 
Sexta serie: 230—271—481—557— 
1.222-1.616 — 1636—1,641—2,115— 
2,773. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Mü distinguido amigo: 
Sírvase dar cabida en las columnas 
de su popular periódico á las adjuntas 
líneas, dirigidas á los amigos que for-
man la comisión organizadora del ban-
quete proyectado en mi honor, por to-
do lo que le quedo muy reconocido. 
De usted afectísimo amigo. 
• M. Llaneras. 
•Señores Alberto González. Salvador 
Lauderman, Lorenzo D'Ibar, José 
Fuentencbro, José Alva Pérez, Brau-
lio Fuentes, Manuel Alvarez, Federico 
G-uíiérrez y Eduardo Reyna. 
Muy queridos amigos míos: Conva-
leciendo aiin de la grave enfermedad 
que me postrara en días pasados, dis-
poníame á aceptar el inmerecido ho-
nor que ustedes me iban á 'hacer ofre-
ciéndome un banquete. Pero no pue-
do complacerlos ya, porque hay lágri-
mas 4e hermanos inconsolables que em-
papan el suelo de mi región y conmue-
ven la nación entera. No puedo ya. por-
que es pequeño mi corazón para sentir 
con ellos sus grandes dolores y por-
que cada golpe de la azada abriendo 
y extrayendo de los terribles escom-
bros los girones de aquellos que fue-
ron mis amigos y mis compañeras, re-
percute honda y dolorosamente en mi 
alma de cubano y en mis predilecciones 
de vueltabajcro. 
Perdónenme:, pero sería indigno que 
yo gozara y sintiera la incomparable 
alegría do una distinción tan honrosa 
como la que ustedes han proyectado, en 
tanto en los hogares de mis conterrá-
neos se llora amargamente, y, acaso, 
algunos de aquéllas huérfanos ó des-
amparados infelices habrán dejado de 
comer el día mismo en que yo levan-
te mi copa de Champagne, brindando 
por la felicidad y por la dicha.. . 
Pero quiero probarles que no los de-
jo en la mitad del eamino y para ello, 
les ofrezco una oportunidad para que 
me colmen de satisfacciones, las más 
intensas, las más hermosas para mí, en 
estos momentos: hagan efectivas las 
adhesiones á esa fiesta de la amistad 
y el placer y truéqnenias en suscrip-
ción popular para las desdichadas víc-
timas de la catástrofe de Pinar del 
Río, á cuya cabeza, como anfitrión, pi-
do el honor de aparecer cual contri-
buyente ; reclamo' mi puesto: ¡ el pri-
mero! 
Les quiere y les abraza con cariño, 
el más grande y el más sentido, su 
amigo verdadero y agradecido: 
3/. Llaneras. 
Sic. Mavo 20 de 1910. 
PARA CrKAR tW RESFRIADO EN TJJf 
DIA tome LAXATIVO B ROMO-QUININA. 
E ! boticario devolverá el dinero si no le cu-
re. La Arma de E . W. GROVE se halla en 
cada, cajlta. 
N E C R O L O G I A . 
Y a lo hemos dejado ^n el Cemonto-
rio. Su cara sonriente y afable no vol-
verá más á visitarnos como lo haera 
siempre, contento de verse entrp noso-
tros, pii osta 'C'BHñ que (para él era la 
snya propia. Sus compañeros del 
Castillo do Atares, le han hecho al 
sargpnto Morino. quorido .por todos, 
una leffil demojatración de afftcto. ün 
grupo de amigos lo aeompañó tam-
bién hasta el lugar del eterno descan-
sov que bien lo merece su noble alma! 
da de los padres de los novios y padrinos 
de la boda don Leopoldo González. Jefe 
Local de Comunicaciones y doña Aña So-
basco, y amenizada su entrada al salón con 
el Himno Nacional, ejecutado al plano por 
el señor Eduardo Zamora. 
Pocos momentos después, la novia de 
brazo del padrino y f\ novio de brazo de 
la madrina, se presentaban ante el altar, 
donde recibieron las bendiciones por el es-
I timado padre Bernabé Diez, habiejido s»>--
vido de testigos los distinguidos^señores:. 
por la novia, doctor Antonio Fernñnd» / 
Alemán y José Manuel Fundora; y por el 
novio don René Acevedo y don Pedro Co-
bo. 
La belleza de la contrayente, las simpa-
tías del novio, la elegancia con que estaba 
adornado el altar, el lujo del salón y la 
distinción de la concurrencia, formaban yú 
conjunto maravilloso. 
Citaré algunos nombres: 
Señoras: Primitiva Suviaur do Lapido, 
Rosa Pazo de Jiménez, Laudelina Gonzá-
lez de Cruz, María Josefa Ilzarbe de Leza. 
América* Fernández de CruL y Teresa Se-
basco Vda. de Leza. 
Lás lindísimas y agraciadas señoritas. 
Luisa Santaya, María Antonia Pruna, Ma-
ría Luisa Cruz, Estrella Acevedo, Rosa, llir-
rnina y María Cristina Jiménez; Luisa y 
Modesta Mayor, Lela y María Lola Jimé-
nez, Dulce María Pérez, Herminia, Ana. 
j Juana, Obdulia y Celia González. 
Caballeros: Pablo Hernández Lapido, Is-
mael Ortega, Manuel de la O. Lastra, Adol-
fo y Aurelio González. Octavio Cruz. Enri -
que Mateo. Antonio Leza, Dr. Agustín Cruz 
y Salvador González. 
Y otras personas que en este momento 
no puedo recordar. 
Se repartieron magníficos tabacos, dulces 
y licores con gran abundancia. 
A las 11 p. m. se improvisó un baile, 
habiendo tocado varios danzones la inteli-
Kente señorita María Luisa Cruz. 
Durante el baile, fuimos invitados por el 
amable caballero señor Leopoldo Gonzá-
lez y su esposa señora Ana Sebasco, para, 
que. asistiéramos á un almuerzo que ofra-
cería, al día siguiente. 
A las ?. de la mañana nos retiramos y 
á las 11 a. m. concurríamos al almuerzo. 
A las 2 p. m. nos sentamos en una bien 
servida mesa compuesta de 50 cubiertos, 
siendo inmejorable el almuerzo: después, 
al terminar todos brindamos á la salud d3 
los desposados, sus padres y demás fami-
liares. 
A las 5 p. m. salimos en una guagua 
fletada hasta el Cotorro, para tomar el 
tranvía del Havana Central y regresar á 
la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
» E 
M A R G E L I R I O M A R T I N E Z 
MÜJRAX/LA' 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
generál para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
D E P R 0 T 1 N C Í A S 
H A B A N A 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
l^ayo 17. 
E l día 14 del presente mes. á las 10 de 
la noche, Ueparon á este simpático pue-
blo en ün elegante automóvil, procedentes 
de la capital, los novios que tan ansio-
samente se esperaban, señor Rafael Padr'» 
y señorita Pastora González, acompañados 
de la señora Teresa Sabasco y de las be-
llas damltas María Luisa Cruz y Celia 
González. 
Fueron recibidas entre vivas y aplausos 
por la selecta y numerosa concurrencia 
que se hallaba congregada en la mora-
M A T A C I A © 
D E L A C I U D A D 
Mayo 18. 
E n la madrugada de hoj-, hubo en el ta-
ller de Carpintería de los Ferrocarriles 
Unidos, un principio de incendio. 
Avisada la Estación Central de Bombe-
ros, en el acto salló para dicho lugar el ma-
terial rodante, que no tuvo necesidad de 
funcionar, por haber sido sofocado el fue-
go por los empleados de dicho taller y va-
rios vecinos. 
Créese que el incendio haya sido produ-
cido á consecuencia de que las máquinas 
acr stumbran tirar las cenizas y escorlas 
de las fornallas, y parece que hubo de que-
dar algo prendido y con el viento que había 
se propagó á la puerta del referido taller. 
Tan solo se quemó parte de la expresa-
da puerta, del techo- y de la barbacoa, que 
existe en el taller, unos cajones y varias 
persianas de coches de pasajeros. 
No hubo desgracias personales. 
Amarillas 18 de Mayo de 1910. 
á las 9 a. m. , 
Fiscal de la Audiencia. 
Matanzas. 
Segñn telegrama recibido del Alcalde ba-
rrio Calimete, anoche á las 12 se quemó 
parte de la casa ingenio "Por fuerza." 




E l corresponsal en el Roque de El Repu-
blicano Conservador, informa á dicho pe-
riódico, que' reside en la calle de Maceo de 
aquel pueblo una anciana llamada Simona 
Valencia, de color, de 99 años, que recuer-
da perfectamente que vió el Halley en 
18.35, teniendo entonces 24 años de edad. 
L a referida señora conserva en perfecto 
esta sus facultades mentales; tiene allí 
numerosos descendientes y cumplirá, en el 
próximo mes de Agosto, los 100 años de 
edad. 
X. 
D E H 0 L G U I N 
Mayo 17. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública anuncia su propósito de distribuir 
entre los soldados, los libros que duermen 
pudriéndose en los almacenes de la jun-
ta de Educación de la Habana; medida be-
neüciosa esa. si no á los soldados, al jíhe-
blu; • si distribuyesen esos libros que tanto 
han costado á la República. 
Durante mi gestión de Secretario de es-
ta junta, 18 carretones de la . Sanidad, 
llenos de libros y de pizarras, fueron des-
cargados en las afueras de la población y 
consumidos por el fuego, mientras los ni-
ños me pedían lo que no podía darles por-
que el inspector del material se oponía 4 
ello. 
Mucho se ha quemado, mucho se ha des-
truido, mucho dinero se ha empleado por 
lujo en la adquisición de obras que-ni si-
quiera llegaron á ponerse en uso muchas 
de ellas; y con todo lo destruido, he aquí 
algunas cifras del material existente en es-
ta junta, libros que están nuevos; 2.207 
aritméticas Weutwortlí 2392,875 y 1622 de 
lectura por Arnald, 1307 Serie Moderna. 
1450 Lector Americano. 1800 Historias de 
los Estados Unidos, 2.000 Geografías por 
Frye, un total de 13,783 libros que, calcu-
lando su valor á 20 centavos, representa-
rían cerca de 3000 pesos tirados á la ca-
lle. ¡Qué despilfarro! 
Cuanta cosa higiénica, mobiliario esco-
lar, buenos sueldos á maestros y conserjes 
se hubiesen podido distribuir, fabricar y 
comprar con todo ese derroche de los in-
terventores! 
La Granja Agrícola que se proyectaba 
establecer en 'Holguín. está en peligro, se-
gún he podido oir al señor Antonio Masfe-
rrer. Representante por esta, jurisdicción. 
Ignoro las causas del probable fracaso, 
pero las sospecho: es muy distinto laborar 
con toda energía por la consecución de una 
obra de utilidad pública á solicitar desti-
nos y prebendas para familiares ó amigos 
consecuentes, con la consecuencia que lle-
va aparejado el servilismo. 
L a granja beneficiaría á la población 
campesina, y de eso no hay que ocuparse. 
Y a me dirá el señor Masferrer que funda-
mentos hay para el fracaso de la granja. 
E l Secretario de Instrucción Pública es-
tima que la casa escuela de Antilla no de-
be ganar más que diez pesos de alquiler. 
Estamos conformes. 
Pero ningún rancho de guano, con forro 
de yagua y sin pino, debe ganar 18 y más, 
y de estos ranchos abundan por .esos cam-
pos, que es un contento, y no eh ttolguín, 
por cierto. 
Resulta que esta diferencia de precios 
entre locales para, escuelas, ocasiona el 
disgusto de los propietarios, pues no se fi-
ja el alquiler teniendo en cuenta las con-
diciones de los locales, sino la influencia 
de los propietarios. Casas he visto yo pro-
piedad de miembros de juntas, constituidas 
de yagua, ganando 20 pesos. 
Y en justicia, la muy hermosa, higiéni-
ca y amplia de Antilla. debía devengar d 
alquiler de 20 pesos que se ofrecieron á su; 
dueño. E n otras cosas hay que buscar las 
economías. 
Murió en el hospital de esta ciudad un 
periodista de Manzanillo, y capitán del 
Ejército Libertador. 
Y los Veteranos de Holguín, qué: estaban 
enterados de ese acontecimiento, no sé do 
nada que hayan hecho en los últimos mo-
mentos del señor Ramos, que así se llama-
ba el finado. 
¡Y yo creyendo que la Asociación de Ve-
teranos era de ayuda y protección entre 
sus miembros! 
N. Vidal Pita 
. T ü K C E S C O M P E T E N T K S 
T^os D o c t o r e s e n Bel lessa A b o n a n e l 
H e r p i c í d é 
Aquellas mujeres dedicadas al embellecí-, 
miento de ou sexo saben lo qne ha de dar Jos 
meiores resultados. Signen dos carta5? do dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-, 
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
2n,¿ Morrison St.. Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Meroicide^ j 
fué ataiada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Qrace Dodire, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dop tamaños. 60 cts. y |1 en moneda ame-
ricana, 
"La Reunión" Vda. ríe Jos* Sarrá 6 Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo 5S y 65. Agentni 
esDcolales. 
y m a 
d T o d a s L a s 
J^OS mejores y mas populares corsés de precio 
módico son los que llevan la marca registrada 
" R O Y A L W O R C E S T E R . , , Ningún artíbulo de uso 
femenino es tan importante como un buea corsá, puesto 
que éste es la base—el punto de partida del perfecto 
ajuste deL.traje a j a , moda. 
L o s C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r • 
son inmejorables por todos conceptos, siendo el prô  
ducto de muchos años de progreso y^de mejoría : en el 
arte corsetero. Para -las Señoras que deséen^elegancia, 
entalle perfecto y largo uso á un precia, módico, el 
R O Y A L W O R C E S T E R llenará todos los requisitos. 
Cada modelo es de confección original; de pro-
porciones ideales para dar forma y esbeltez al cuerpo. 
No se compre Ud. un traje nuevo hasta-no pro* 
vcerse de un corsé R O Y A L W O R C E S T E R , sobre 
el cual su modista pueda entallarle correctamente. 
DE VENTA EN TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O , c 840 Broadway, New York, U . S. A . 
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y lii mmi bel nmm 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA) 
# Al ilnstre peiisaior P. Sfr í t 
L a culta señorita Flora Abasólo me 
ha mandado desde Santiago de Chile 
un ejemplar de la valiosísima obra 
" L a personalidad política y la Ame-
rita del porvenir." por el ilustre sabio 
y prestante civilista don Jenaro Aba-
solo : esta obra magnífica, la he leído 
con inefable y creciente interés, y du-
rante la lectura de sus capítulos, nu-
tridos de sabias y elocuentes elucubra-
ciones, mi pensamiento ha permaneci--
do entregado en absoluto al estudio de 
los elevados y ailtos propósitos de en-
grandecimiento y dignificación so-
cial que alientan en sus páginas al 
conjuro del pensamiento estupendo 
de ese filósofo chileno, digno émulo 
de Hostos, Bilbao y otros que han con-
tribuido á solidificar el plinto en que 
se asienta el acerbo de la extensa pro-
ducción intelectual americana. 
Es escasa mi ilustración y amplísi-
mas las doctrinas é ideales político-
sociales que abarca-la obra de Abasó-
lo, causas imperativas esas que me 
imposibilitan á escribir un estudio 
apropiado á ese libro: pero no toman-
do eso en consideración, y por consi-
guiente, exponiéndome á incurrir en 
desaciertos, me he decidido á escribir 
siquiera un breve artículo acerca de 
algunas de las ideas que he experi-
fnentado al leer sus 570 páginas, 'nu-
tridas de ideas sanas y pensamientos 
robustos. 
Jenaro Abasólo publicó libros y fo-
lletos importantísimos sobre América, 
entre ellos: " L a religión de un ameri-
cano." que por haberlo publicado anó-
nimo y por la traseendencia de los tó-
picos de que trataba con estilo vigoro-
so y admirables facultades, se exten-
dió la errada creencia de que prn de 
Francisco Bilbao, el célebre escritor y 
sabio chileno. 
E n 1876 se fué á Europa, y allí, 
mientras recorría las grandes urbes 
de aquel continente y se asqueaba de 
los vicios sociales y dé los absolutis-
mos de los poderes reinantes, escribió 
su libro: "Estudio sobre la filosofía 
alemana," que es lamentable que aún 
permanezca inédito. Abasólo murió 
en 1884 y poce tiempo antes de morir 
terminó su monumental obra " L a per-
sonalidad política y la América del 
porvenir," cuya publicación póstnma 
ha de agradecer el mundo intelectual 
al amor filial de sus hijos Flora y S. 
Abasólo, pues dada la apatía predo-
minante en nuestra América acerca 
de la publicación de obras póstumas, 
probablemente yacieran las cuartillas 
olvidadas, perdiéndose así una obra 
notabilísima del genio americano. L a 
obra se divide en cinco portes que 
abarcan un conjunto de cuarenta y 
dos capítulos extensos; enunciado de 
la primera parte "¿Qué cosa es la 
personalidad polít ica?;" de la segun-
da: "Principios políticos;" de la ter-
cera: " L a personalidad en la historia 
y en la ciencia;" de lagenaria: ' ' L a 
personalidad política y la religión.:" 
de la quinta " L a personalidad políti-
ca en América." L a notable trascen-
dencia que integra esta obra para los 
fines de civilización, orden, progreso, 
respeto individual, carácter social, 
etc., concernientes á América, la pa-
tentiza este hondo decir de " L a Re-
vista Nacional de Buenos Aires:" 
L a obra de Jenaro Abasólo es para los 
americanos el catecismo político úni-
co. Su cumplimiento daría bien pron-
to resultados provechosos, viniendo á 
marcar los rumbos verdaderos de su 
misión histórica; yo, que al leer esa 
obra, la he estudiado con devoción y 
comparando la efectividad de sus doc-
trinas con el desenvolvimiento de los 
múltiples y compiejos acontecimientos 
político-sociales-que se han desarrolla-
do en estos últimos años en América, 
y con los nuevos y abstrusos proble-
mas, á cuyas definidas resoluciones es-
tá confiado su porvenir en la época 
actual, no difiero en nada de la opi-
nión precedente, más bien la reafirmo. 
Desde la parte primera hasta la 
cuarta, el autor discurre hondamente 
y con clarividencia extrema acerca 
del individuo como ente social y polí-
tico, de las sociedades, de la organiza-
ción interna de los Estados que aspi-
ran y deben a'spirar á crear su perso-
nalidad política, de los inconvenientes 
que obstruyen las iniciativas que tien-
den á entronizar el orden y el carác-
ter, etc.; y en la última parte, como 
en las anteriores, esplana avanzadísi-
mas doctrinas y empeñosos acertados 
consejos en pro de caracterizar am-
pliamente la personalidad política de 
América, de esta América, á quien 
ama con pasión dominadora. Max 
Nordau dice refiriéndose á esta obra: 
"Hubiera sido una lástima, un pecado 
dejar en la oscuridad y en el olvido 
esa obra, en la cual se revela un no-
ble espíritu, mueha erudición y un 
idealismo incomparable, así como un 
carácter independiente y original." 
Abasólo reniega del positivismo de 
Augusto Córate, así como cree que el 
clero y los ricos de oro, son los peores 
perturbadores en América en la obra 
de constituir su personalidad. De 
acuerdo con Quinet. cuyas doctrinas 
admira, aboga por la institución de 
las escuelas laicas, para anular "á los 
enemigos del libre pensamiento y de 
la libre acción " y conste que el au-
tor no es adversario del cristianismo, 
pues exclama "sin ellas—las religio-
nes—la sociedad se petrifica en una 
actualidad eterna", sin progreso ver-
dadero;" en otra parte se expresa de 
este modo: " Y ¿por qué salir de la 
religión cristiana? 'No.debemos salir 
del cristianismo; pero debemos puri-
ficarlo de su liga mosaica, continuarlo 
y desenvolverlo hasta llevarlo á la po-
lítica y á la ciencia;" y dice "si en 
nuestros días el cristianismo llegara á 
ser suplantado por lo que se llama sis-
tema positivista, esa sería una de las 
peores calamidades..." 
Al expresar su aversión por el pa-
pel activo que desempeñan los aristó-
cratas y el clero en la perversión del 
carácter político-soeial, dice que "son 
la causa primera de los males socia-
les que nos aquejan" y que deben sus-
tituirse "con hombres de corazón y de 
talento, libremente elegidos, no por la 
masa sino por los «hombres emancipa-
dos de la tutela del rico." De esta 
opinión se deduce que Abasólo es par, 
tidario de la restricción del voto; yo 
también soy de esta opinión; en mi 
libro "Bajo otros cielos" la he ex-
puesto como una profesión de fe ¡ la 
restricción del voto en los Estados 
amórico-hispalenses, de acuerdo con 
un plan seriamente desenvuelto con-
tribuirá bastante al progreso de las 
instituciones, ávidas de orden y res-
peto y nos evitaríamos esas ridiculas 
mascaradas, símbolo de ignorancia y 
atraso, que tienen ¿¡fecto cuando á las 
urnas se acercan parva'das de analfa-
betrs que dan sus votos por el que le 
indique el coman.do ó jefe rural, sin 
dftrse cuenta de lo que han hecho. 
Combate el espíritu de imitación 
que priva en las sociedades modernas 
de América, y á este respecto expone 
los derroteros que debemos seguir pa-
ra no imitar doctrinas añejas y absur-
das que luego traerían grandes incon-
venientes, que una vez arraigados en 
la conciencia pública, sena difícil 
arrancarlos de ella sin confiarse á 
grandes sacrificios; dice que ••intro-
ducir en nuestro progreso el ntmo 
regular de los pueblos sajones es pa-
ralizarnoe ó es entorpecer nuestra 
marcha;" y para juzgar de ese modo 
toma por base la divergencia de razas, 
la diferencia étnica y sobre todo lo di-
ferente que fué la colonizacóin de 
ambos países y lo que difieren en las 
causas históricas del advenimiento de 
la independencia y después de ésta; 
los Estados Unidos fueron colonizados 
por puritanos fanáticos de la libertad, 
y América por presidiarios y aventu-
reros que salían de España, desangra-
da é inutilizada cosa por todos los 
ocho siglos de batallas con los moros. 
"No es igual el genio de nuestra raza 
al genio de los hombres del Norte. Ni 
es nuestra misión histórica idéntica á 
la suya. Ni es honroso para nosotros 
renunciar á toda libre iniciativa, para 
someternos al pobre rol de imitadores 
serviles de otras naciones, imitando de 
ese modo, no sólo lo que tienen de bue-
no, sina también lo que tienen de 
malo." 
Aboga con empeño, y en ello cifra 
gran porte de nuestra prosperidad fu-
tura, porque el Estado vigorice la di-
fusión amplia de la enseñanza prima-
ria, lo mismo en los centros urbanos 
que en los rurales, con el fin de hacer 
á los ciudadanos "más aptos para al-
canzar el fin social prescindiendo del 
Estado . . . ; "también avanza la idea 
de una gran Universidad americana 
sostenida por todos los Estados de 
Sud-América. 
Refuta abiertamente y con argu-
mentaciones autorizadas por plenas 
de razón, las ideas de algunos publi-
cistas que exponen, fundándose en ra-
zones de relativo mérito que "la gran-
deza territorial es la base de la gran-
deza pública" cuando ésta estriba, se-
gún Abasólo, en la buena organiza-
ción interior de los diversos ramos 
administrativos y en el carácter depu-
rado de servilismos é ignorancias de 
los ciudadanos. 
Expone la conveniencia intranferi-
ble de atraer una inmigración selec-
cionada que la cree "indispensable;" 
pero se divorcia de las inmigraciones 
que vienen deslumhradas por un Pac-
tolo ideal: asimismo cree también que 
"nna inmigración copiosa dominaría 
nuestro genio naciente y no nos con-
viene hasta que nos hayamos eleva-
do á la energía constitucional de los 
Estados Unidos." 
Expone con amplitud de miras las 
inusitadas conveniencias que se deri-
varían de una federación entre los 
Estados sud-americanos. pues "con el 
incremento de la fuerz^ de cohesión 
nos pondría en aptitud de resistir a 
las injurias y á los ataques del extran-
jero." Acerca de este arduo proble-
ma han discurrido diversas notabilida-
des americanas; pero Abasólo es una 
de las que con más claridad y^certeza 
ha planteado el complicado problema. 
Resultaría lo de siempre, al iniciar las 
ideas de la federación se tropezaría 
con grandes obstáculos y después de 
realizada otros obstáculos más inex-
tricables se interpondrían para entor-
pecer su buena marcha; pero todo es-
to lo prevee Abasólo é indica el modo 
de resolverlo sin rozamientos ni en-
conos y de ahí la importancia que late 
y se acendra en la virtualidad de sus 
doctrinas. 
No es posible pretender en pocas 
páginas exponer las ideas que sugiere 
la lectura de la magnífica obra de 
Abasólo, ni menos juzgar las doctri-
nas, prédicas y enseñanzas que son 
oro virgen en sus páginas; para ello se 
necesita disponer de una amplia ilus-
tración que capacite á escribir otro li-
bro de no escaso volumen, en el cual 
se juzgue el deslumbrante venero de 
ideas que integra el libro de Abasólo. 
Yo, acaso pobre de erudición y des-
conocedor tal vez de las buenas orien-
taciones político-sociales, y del eleva-
do alcance que reclaman las ideas a3-
tuales, no soy llamado á juzgar una 
obra de tal magnitud y de ahí que-me 
haya ceñido á un estrecho marco d 
observación de reducida impnrtanoia! 
la discreción así me lo exige, ¡j* 
bro de Abasólo tiene opiniones disen 
tibies por erradas unas y por idealig" 




empresa abordarlas, pues podía  
vencido en los flancos de sus montan 
de ideas,,. 
Frau X . del Castillo Márqueg 
L a Romana, (República Dominiea 
na), 1910. 
. O N G r l N E ^ 
FIJOS COMO EL SOL 
DZ 
C U E R V O Y S O B R S ^ D S 
Muralla 37u A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoniro 
Auartatlo 686, 
Dispensarlo "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cnen. 
tan sólo con la generosidad de las pej. 
sonas buenas'y caritativas. Neeesil 
tan alimentos, ropitas y cuanto puela 
producirles bienestar. El" Dispensario 
espera que se le , remitan leche cor. 
densada, arroz, azúcar y alguna ron!. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se» halla en la plan-
ta baja dd( Palacio Episcopal, Haba, 
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
Con frecuencia muehas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, 
o'tras de/1 '•hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, btras de los ner-
vios y oítras (las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo pimero 
que se les aconseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
cienzuda investigación. Resultado, un crecddo gasto y ningún bien que lo 
justifique. Antes al contrario, semejante confusión de causas y efectos íi 
nada provechoso pueden conducir. Los sínítomas enumerados eran proba-
•bllemen(te indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
cialmeníte femeninos que un medicamento dirigido á las causas mismas 
del nval (haibría remediado prontamiente y sin la jmenfor dificultad, porque 
enfermediad conocida es enfermediad medio curada. Este medieaira^to 
frute de paeientísimos estudios y larga experiencia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y iprescritas expresamente para enlermedades pr(v 
pias y iprivativas del organismo femenino. 
apores de travesía» 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la CorapÉa 
A N T E S D E 
A F r O N I Q LOPEZ Y 
EL VAPOR 
A M O M O L O P E Z 
Cnpiláa: A N T I C H 
Saldrá para 
Uew York , Cádiz, 
Barcelona y Génova 
pobre el 29 de Mayo, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaftl» 
tiene acreditado en sus dlferentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburero, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demáis puertos de Europa con 
coro îmierto directo. 
Loa b'Uotes de pasaje solo serán expedi-
dos ba?ta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito seríVn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondoncia sólo se recibe en Ir 
Administración do Correos. Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puidea aJegurar-
ee todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sgñores pa-
saieror, hacía el ariículo 11 del ReKlamento 
de" pasajeros y del orden y régirr-en inte-
rior de los vapores de esta Compaftíe. el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobr«» to-
dos los bultos de su eaulpaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
fle la C u s i a MMm Ameráa 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje íl bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos V el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Esnaüa. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la catft Consigaataria. 
Toc os Vos íul'.os de equipaje llevarán etl-
qteta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los Quitos en los cuales faltara esa 
etlrpiet.a. 
Para Informes dirigirse á au consignatario 
MAJÍUEL OTADtJT 
OFICIOS 28, HABANA 
1067 78-1A 
GdMiiie G w a l f T r a s a M p s 
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BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBISRNO F R A N C E S 
(Hanihurg Amevika Linic) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
Saldrá aobre el 7 de Junio, para 
Vigo y Comfla (ESPAÑA) , HAVRE (Francia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMERA.clase, desde fl23-O0 oro atiiírií5-»,no. e-i ad^U 
En tercera clase. $3V>-J>0 oro araorican'» incliisr> lnaii> tasto ría des9mt»:*rco« 
Camareros y cocineros espaAules. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
Saldrá sobre el día 11 de Junio DIRECTAMENTE para 
S A m CRUZ DE LA PALMA, 
S A I T A CRUZ DE T E N E R I F E . 
LAS PALMAS DE GRAX CAXARIA, 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM T HAMBURGO 
P R E G 8 0 S D E P A S A J E 
1* clase ^121 oro americano 
S» id. 29 „ 
Camareros y cocineros españoles . 
F] vapor correo de 9.000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 18 de Junio DIRECTAMENTE para 
FLYMOÍITfl ( M a t e r a 
HAVRE (Francia) y m m m (Aleraia) 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
r.n P R I M E R A claso: ^ 142-00, oro americano, en adelante. E n S E -
G U N D A clase: $131-00, on> americano. E n T E R C E R A clase: $31-00, 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreiitada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene estableoidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
^^Se admite CARGA para caai todos los puertos de Europa. 
Para m&s detall»». Informes, prospectos, etc.. dlriclrsa a aus ccnslrnatarloa: 
M E I L B U T ¥ R A S O S , 
San i - u a o í o o l . Correo: Apartad») 7 J ». GAble: tíLKt Li 15 J r« HA.BAÑA 
1347 i-lfw 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftSazaire 
el dia 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada dtl vapor LA NAVARRE 
al puerto da La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
ó inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Seiila Cruz ie las Palmas 
Santa Cruz ie T iisrife 
y Las Palmas üe Piran Canaw 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
FEECIO.3 CE PASAJE 
En 1? clase des.de 1142.00 Cy. en adel. 
En 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Ibr Santamanna encargados de conducir 
GRATIS ^ paSajcros y sus e^Pajes 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A del Havre, Habana 
7 New Orleans 
E l hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N I E 
Capitán Mehonas 
Saldrá de ê te puerto, F I J A M E N T E , 
el día 80 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, a i recto para 
Vigo, Coruña , 
S a n t a n d e r 
y E l Havre, 
Precios ie pasaje, en moneda siericana 
Primera dase í 121-00 
Ségurida clase ,, 101-00 
Tercera preferente , ,31-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite earga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E 8 T GAYE 
OFICIOS 88, altos. Teléfono 115. 
C 11S5 25-18 My. 
SOCIEDAD ANONIMA 
l FOLCH y Ca. I en C.) 
B A R C E L O N A 
millLl 
Línea Llovd , Norte A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
•aldrá de este puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
COEUÑA, S A N T A N D E R 
Y BREME1T 
Adinite pasajeros para los toferi-
dos puertos en sus amplias y ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay majLrníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña y Sontander $ 2 9 - 0 0 oro 
americano, incluso impuesto « e des-
embarco. V 
Para más detalles é informes, diri!?ír39 á 
sus consiernatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. San Ijínacio 7í\ 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 8j.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina, 
c 1493 16-My. 19 
C O M P A Ñ I A 
I B 
( H a m M AMican Llne) 
El vapor correo alemán 
L A P L A T A 
saldrá directamente para 
Progreso, Veracruz, Tampico 
y Pusrto México 
el dia 21 de Muyo. 
cl463 5-17 
VIAJE DIRECTOR CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 7,000 
toneladas 
Capitán: MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés -f 100 A. I . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 
26 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
Santa Crnz le la Palma, M a Crnz 
Tenerife. Las Pelmas de Grao Canana, 
Vio.. Corona y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reun© estG vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender ios pasajeros con , 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de ios señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mué- j 
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y OOMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
El va- or nlemfln 
S P R E E W A L D 
Saldrá directi. a ente para 
Veracruz, Tampico 
y Pusrto México 
sobre el 22 de Mayo. 
PRECIOS DE PASAJE 
i? £ 
Vapor NÜEVITÁS. 
Sábado 21 á las 5 da la cir Is. 
Para Vnevitas. Puerco Pariré. Gi-
bara. Mayarí. Sag-ua de Tánamo. Ba-
racoa, ( iuautánamo (sólo á la ida; y 
Sautiagro de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes y Santiag-o de Cuba; retornando 
por Mayarí,. Bañes , Vita, Gibara, 
Puerto Padre v Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 2S ¿ las 5 da la tarde. 
Pora Xuevitas, Puerto Padre. Gi-
harü, Mayarí. Baracoa, Gaautáná-
nio (sólo á la ida) y 8aoíia.;o de Cuba. 
Vapor cosífíE DB HSRR^*U 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de SaR-un y Calbarlón 
recibiendo carera en combinación con ei C«« 
hnn Central Rnilwiy, pp.ra Palmirn, Cajr'is-
ruos. Cruces, Lajas, Ksperansa, Saicta Clara 
y Roda». 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i o n 
De Ilubraa & Sagraa y viceversa 
Pasa.le en p f.sra. , . Pasa.le en tercera. . . , 








De Bahnna fi CuibariCa y viceversa 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagrua á Habana. 25 ĉ nta-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA' 
3VOTA9 
CAJIGA DE CAPOTAÜE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Enlámente se renitnrít hasta las 5 d*1 8 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX G UAiVTANA MO i 
Los Vapores de los días 7 y 21 aír.-icartn 
al Muelle de Boquerón, y los de ios días 
14 y 28 al de Caimaner,p. 
AVISOS 
líos conocimientos para los em'orrmips -
ríin dado-s fa Casa Armadora y Conslirnw 
tarias á loh -mburcafloríís oue lo solK'l!L¿ 
no emltíéndesc aiDjrún embarque cpn „ 
conocimientos qut no Péan precisimente 
Que la Empresa faclUi.t. „ 
En los conocimientos deberá el <*rnb,Jjt,l(j 




Para PROGRESO | 2 510 
Jd. VKRAí RUZ 32 15 
la. TAMPíOOy P U E R T O 
MüXICO 42 20 
(oro americano) 
Ee más pormenores, informarán los consig-
Datar.os 
EEIIBTÍT k RASGA 
S\Ar IGNACIO M. AI'ARTA DO 73». 
C1464 t-17 
V a p o r e s costeros. 
\.wm DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS BE BERRERA 
8. eu C. 
SÁLICAS BE LA HABANA 
dorante el mes de M A Y O de 1910. 
Ins mnreos, utlTneroi». nfiraertt 
s»- de ion miitiicon. contt-utdo, p:n 
eiCn, resfdejielB del reeepfor, penti 
kfNn» y vclor de Inm merfcaactoss nv *...̂ t 
liándose ningún conocimiento que le r 
cualquiera de estos requisitos, lo "'•'f"1 tp ji 
aquciU;?- <iuo en lo casilla correspondieni*^ 
contenido, sélo Fe escriban 1 
"efecfos". ''merennelax' 6 "behida" 
vez que por las Ad 
tar la clase del 
toa» 
luanas se exige hapa con»' 
contenido de cada gU. 
Los señores embarcadores de beblcas ^ 
Jetr.s al Impuesto, deberán dPtaMnr e 
conocimientos la clase y contenido at -
bulto. ¿I 
En ln casüla correspondiente al P? • la< 
producción se escribirá cualauiera cíe ^ 
palabras "Pafv" O "Extranjero". O ¡n̂  ^ 
el contenido del bulto ó bultos reu-i" 
ambas cualídatles. ««noc'j 
Hacemos público, para preneral < . ult< 
miento, que no seri admitido nin^n" s n4 
que. k Juicio de los feefiores Sob-eoarír ^ 
pueda Ir en las bodegas del buc;a« con 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser.Î te'l* 
"arlas en la forma que crea conveni 
Empresa. 
Habana. ^íayo Io. de 1010. ^ 




Sábado 21 á las 5 de la tarde 
Par» Nnevitas (sólo á la ida), San-
tinjro «le Cuba, Santo Doiuin^*», S&« 
Pedi o de Macoris, Ponre, Mayaírüez 
^sóloal retorno; y Sau Juan tic Puer-
to Kico. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A Ü 
Capitán Orcno» 
saldrá de esce rmerco ÍOÍ ittterw» 
las <!inoo da la r.ir i^.. p *rí 
S a ^ u a v C s i b a r i ^ 
«bis 
C 1207 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 21 de 1910. 
R e t r a t o d e l s e ñ o r C o b a s , i n i c i a d o r 
de la obra . 
i^omo h a b r á n v i s t o n u e s t r o s lec to-
res por l a e x t e n s a i n f o r m a c i ó n tele-
o-ráfica p u b l i c a d a en la e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a de a y e r , e f e c t u ó s e e o n t o d a 
solemnidad el a c í o de l a i n a u g u r a c i ó n 
del monumento l e v a n t a d o , p o r sus-
cr ipc ión p o p u l a r , á i n i c i a t i v a 'de nues -
tro quer ido c o m p a ñ e r o eil C o r r e s p o n -
sal del D I A l R I O D E L A M A R I N A e n 
Cruces, s e ñ o r F r a n c i s c o C o b a s , á . l a 
memoriia de los que m u r i e r o n en el 
cé lebre com'bate de M a l t i e m p o . el d í a 
]5 .de Dic i eanbre de 1895, d e f e n d i e n d o 
BUS r e s p e c t i v o s idea les . 
A l c o n t e m p l a r a q u e l oua'dro de c o n . 
f ratern idad , don-de e s p a ñ o l e s y c u b a -
nos h o n r a b a n l a m e m o r i a de sus m á r -
tires, s e n t í c o n f o r t a r s e m i e s p í r i t u , 
pensando e n á n h e r m o s a es Ta u n i ó n 
entre h e r m a n o s , pues to que h e r m a n o s 
somos, toda vez que de un t r o n c o co-
mún descendemos , y en a p r e t a d o ha-', 
debemos c o n t i n u a r p a r a h a c e r n o s di{? . 
nos de aque l los h é r o e s que d e r r a m a r o n 
su sangre en hollocausto de s a g r a d o s 
deberes.. 
As í . lo m i s m o que se u n e n c u b a n o s 
y e s p a ñ o l e s , d e b i é r a m o s u n i r n o s los 
cu'banos todos, s i n d i s t i n c i ó n de par? 
tido. p a r a l o g r a r u n s ó l o f i n : l a con-
e e r v a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , como l a so--
ño M a r t í , pero 'de u n a m a n e r a t a n g i -
ble, p r á c t i c a , y no reduc ir - esta s u b l i -
mo a s p i r a c i ó n á - m e r a p a l a h r e r í a . 
D e s p u é s de l a r e s e ñ a t o l e g r á f i c a 
J mencionada, cons idero i n n e c e s a r i o 
cansar a l l e c tor con l a e n u m e r a c i ó n de 
ciertos deta l les , c u a n d o l a i m p o r t a n -
cia de l acto rea.izado e n C r u c e s y ]h 
alta s í r g u i f i c a c i ó n m o r a l que é l encio-
m . h a n de e x p r e s a r l o m u e h n m e j o r 
que yo, el a c t a n o t a r i a l d e l a i n a u g u -
ración y los d i s c u r s o s q u e a l l í p r o m i n -
ciarou el q u e r i d o O o b e r n a d o r C i v i l 
'klo. Manued V i l l a i l ó n , e l O ó n s u í l de 
España en •Cienfuegos, s e ñ o r T r a v e s a -
do, y el s i e m p r e e n t u s i a s t a d o n J o s é 
ViLlapol. 
3} ac ta n o t a r i a l , c u y a c o p i a de^o á 
la amabiili'dad de l b u e n a m i g o D o m i n -
go V a l d é s L o s a d a , d ice a s í : 
Número ciento cuare»>ta y cuatro.—Acta 
notarial.—En el barrio de Maltiempo, co-
rrapondiente al Término Municipal de 
Cruces, partido judicial de Cienfuegos, 
siendo las once de la m a ñ a n a del d ía diez 
>'nueve de Mayo de mil novecientos diez: 
50, Domingo Valdés Losada, Notario p ú -
blico de este distrito, con residencia en 
Cruces, adscr i to a l Colegio N o t a r i a l del 
T e r r i t o r i o de la Audienc ia de Santa Cla-
ra, p rev iamente requerido por el s e ñ o r Luis 
Grau y del Junco, vecino del ci tado pue-
blo de Cruces, n a t u r a l de Cienfuegos. ca-
sado, mayor de edad y Alcalde M u n i c i p a l 
de este T é r m i n o , á quien yo, el No ta r io , 
doy fe de conocer, a s í como de constarme 
su vecindad y o c u p a c i ó n , me c o n s t i t u í cu 
la casa v i v i e n d a de la finca -San J o s é , " de 
la s e ñ o r a Carol ina V e l á z q u e z , h a b i é n d o m e 
manifestado el s e ñ o r L u i s Grau y del J u n -
co, que, en su c a r á c t e r de Presidente de 
la C o m i s i ó n E j ecu t iva del Proyecto del 
Monumen to de Mal t i empo , me requiere pa-
ra que, c o n s t i t u y é n d o m e en el l uga r en 
que se ha er igido el monumento, c o n s t r u í -
do por s u s c r i p c i ó n popular y & i n i c i a t i v a 
del s e ñ o r Francisco Cobas y Lastres, d« 
fe do los par t iculares concernientes á. la 
i n a u g u r a c i ó n de dicho Monumento, con-
signando en este documento todos los ac-
tos que con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n .'ie 
rea l icen; y p i d i é n d o m e , a d e m á s , que agre-
gue al mismo, por contener la h i s to r i a ve-
r í d i c a de esa obra el n ú m e r o c incuenla 
y ocho del p e r i ó d i c o local " E l Popular ," 
publ icado en el d í a de a y e r é yo, el N o -
ta r io , en c u m p l i m i e n t o del an te r io r r e -
quer imiento , me c o n s t i t u í en el indicado 
lugar , observando que en el mismo se alza 
u n obelisco do m á r m o l de Carrara , blanco y 
sj"is. y que mide siete metros de a l tu ra , 
desde la superficie de la t i e r r a ; y bajo c u -
ya base, y en una b ó v e d a de cemento de 
dos metros y medio cuadrado, se encuen-
t r a n depositados restos de soldados espa-
ñ o l e s que fueron exhumados en los a l ro -
dedores d3 este obelisco, y que mur ie ron 
durante la guer ra de independencia en la 
ba ta l l a l ib rada e l i d í a quince de D i c i o m -
bre del m i l ochocientos noventa y cinco 
a s í como otros restos, que corresponden á 
cier tos I n d i v i d u o ^ de la nacional idad c u -
bana y que, s e g ú n mani f ies tan los hab i -
tantes de la c i tada casa de v iv ienda, y otras 
personas, m u r i e r o n t a m b i é n en esa bata-
l l a ; restos que se han exhumado en dls-
tip.ti s lugares de la bar l rada. 
E l obelisco an te r iormente descripto, y 
que ha sido const ruido por el s e ñ o r Gerar-
do Huque t , en terrenos cedidos al efecto 
por la s e ñ o r a Carol ina V e l á z q u e z , ya men-
cionada, se h a l l a cubier to con l i j e ra tela 
blanca, y á su alrededor se encuentran 
los s e ñ o r e s Licenciado M a n u e l Vl l l a lón > 
Vardaguer , Gobernador de esta P rov inc ia ; 
el Comandante s e ñ o r E n r i q u e Q u i ñ o n e s , 
que ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n del Honora -
ble Presidente de la R e p ü b ' l c a ; M o n s e ñ »r 
A u r e l i o Torres, Obispo de Cienfuegos: Joa-
q u í n de Travesado, Cónsu- de E s p a ñ a en 
Cienfuegos y que representa en este aoO 
al s e ñ o r M i n i s t r o de su n a c i ó n ; J o s é V i l l a -
pol, representante de las Sociedades Espa-
ñ o l a s de 'Cienfuegos y Cruces. A n t o n i o V i -
g ó n , representante de la D e l e g a c i ó n local 
de Veteranos; doctor A n d r é s Calleja, r e -
presentante de l a Sociedad C í r c u l o M a r t í : 
J o s é M a r í a Gonzá l ez , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Club Moneada; Doctor Juan .T. G o n z á l e z 
Camero, en r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m i s i ó n 
E j e ó u t i v a ; Pedro F e r n á n d e z , representan-
te del Casino A s i á t i c o ; Ricardo Díaz , Pre-
sidente de la C á m a r a M u n i c i p a l ; las fuer-
zas francas de servicio de! K j é r c i f ) Per-
manente y de l a Guard ia R u r a l destaca-
tías en la Cabecera, y diversas comisiones 
de los. par t idos po l í t i cos , sociedades y 
prensa de la R e p ú b l i c a , a s í como los d i rec-
tores de los. p e r i ó d i c o s do esta m u n i c i p a -
l idad, s e ñ o r e s J o s é de la Rosa Q u i ñ o n e s , 
J o s é Mazas y P é r e z y Francisco Cobas y 
Lastres , considerable - n ú m e r o de. s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
del comercio, la banca, la a g r i c u l t u r a y to-
das las clases sociales del T é r m i n o M u -
n i c ipa l y pueblos vecinos. 
A las once y media" de la m a ñ a n a el 
s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l descorre el 
velo que cubre el Monumento , á los acor-
des del H i m n o N n c i o ñ a l , é j e c u t a d o por la 
orquesta que di r ige el s e ñ o r F e r m í n Fer-
n á n d e z , entre aplausos y v í t o r e s de la con-
currencia . 
Seguidamente la c i tada au tor idad pro-
nuncia u n discurso a lusivo a l acto y el 
s e ñ o r Obispo bendice solemnemente el m o -
numento, pronunciando t a m b i é n una ora-
c ión insp i rada en altos sent imientos de ho-
nor y f ra te rn idad . 
Siguen al s e ñ o r Obispo en el uso de la 
pa labra los s e ñ o r e s Travesado, V l l l a p o l , 
G o n z á l e z , Cal leja y Qonzá le ; : Camero, quie-
nes t r a t a n del mi smo asunto que los an -
teriores, abundando en Iguales ideas de 
pa t r i o t i smo y concordia. 
Con lo cua l se da por te rminado el ac-
t o : y en .su consecuencia este documento, 
que. he le ído en a l t a voz, que f o r m a r á parte 
de m i protocolo corr iente y a l que agrego 
el e jemplar del p e r i ó d i c o " E l Popular ," 
entregado por el s e ñ o r G r a u ; firmando es-
te documento algunos de los s e ñ o r e s con-
curentes, por ante m í de que doy fe .—Luis 
Grau. — L . V l l l a l ó n V e r d a g u e r . — E n r i q u e 
Q u i ñ o n e s . — R r . A u r e l i o Torres, Obispo de 
C i e n f u e g o s . — J o a q u í n de Travesado.—Doc-
to r Juan J . G o n z á l e z C a m t r o . — - J o s é V i l l a -
pol . - - -Miguel D í a z . — G e r v a s i o O r í i l a . — E d e l -
mi ro Bonachea.—Francisco G a r c í a . — E l e u 
tor io Soto.—Ricardo D í a z . — J o s é L . J i m é -
nez R o j o . — J o s é Mazas .—Antonio Vázqu-.-a. 
— J o s é Ar ias .—J. F . C o b i á u — J . -Sanz Gar-
c ta . - -Eulog io Capote. — Donato A r t l m e . — 
J o s é M a r í a o G n z á l e z . — J . L , Q u i ñ o n e s . — 
Pb t ro . M i g u e l de Miguel .—Franei fco V e -
ga,—Signado Domingo V. Losado. 
D i s c u r s o d e l L d o . TCOafón: 
S e ñ o r e s : 
Honrado con la presidencia de este acto 
que t iene por objeto conmemorar y enal-
tecer el sacrif icio de los pat r io tas cuba-
nos y e s p a ñ o l e s que der ramaron su san-
gre generosa en d í a s de lucha y de t r i s -
teza por ideales entonces contrapuestos, 
pero accidentales a l cabo como todo lo 
que es del orden po l í t i co , como lo demues-
t r a este acto mlsnv . debo decir algunas 
palabras, pocas como corresponde á m i on-
oargo y á m i f a l t a de facultades y de pre-
p a r a c i ó n . Para fe l i c i t a r á l a d igna Co-
m i s i ó n , y especialmente a l s e ñ o r Coba-, 
verdadero in ic iador , por haber l levado á fe-
l iz t é r m i n o de realidad su idea p a t r i ó t i c a 
y a l t r u i s t a y para saludar con el debido 
respeto y presentar, en p r imer t é r m i n o , 
a l s e ñ o r Obispo, cuyas preces al Creador 
hemos de o i r reverentes .acto seguido, y I 
á los s e ñ o r e s que deben seguirme, con re- | 
t rechando las manos de los que comul -
gaban en uno y o t ro p r o p ó s i t o s , confun-
d i é n d o n o s en apretado abrazo; han que r i -
do, digo, honrar por igual á todos los muer -
tos para estrechar y u n i r m á s firmemen-
te, s i cabe, los lazos que u n i r deben, y 
unen, á todos los vivos . 
Y a s í d e b í a ser, a s í debe ser, no sólo 
porque a s í lo exige la j u s t i c i a h i s t ó r i c a , 
nuest ra comunidad de origen, sino porque 
a s í t a m b i é n lo demanda las necesidades 
de la v i d a d é r e l a c i ó n en toda sociedad c i -
v i l i zada que imponen el afecto, la c o r d i a l i -
dad y el m u t u o respeto como normas cons-
tantes é imprescindibles . 
E l va lor , el h e r o í s m o , la a b n e g a c i ó n de 
los cubanos, es valor, es h e r o í s m o , < s 
a b n e g a c i ó n de sus progenitores; y ma l po-
d r í a ser m o t i v o de orgu l lo para nosotros 
lo que no r e c o n o c i é r a m o s ó n e g á r a m o s á 
nuestros padres. 
Reconocerlo, proclamar lo , perdurar lo en 
piedra para ejemplo y e n s e ñ a n z a •.. • los 
que nos sucedan, es la feliz idea, idea 
grande y sana del pueblo de Curces a l ele-
var esas piedras en memoria de los que 
a q u í m u r i e r o n ; los unos bajo la bandera 
t r i co lo r por un sent imiento t a n grande y 
generoso como el de la "libertad y l a i n -
dependencia y los otros por el honor, por 
el honor sin mancha de su bandera g lo-
riosa. 
No creo que haya un solo c o r a z ó n cuba-
no n i u n solo c o r a z ó n e s p a ñ o l que no la ta 
a l calor de estos mismos sentimientos. 
' E L O B E L I S C O D E M A L T I E M P O , v i s t o de f ren te . 
gocijo vuestro, en el uso de l a palabra. 
N o me parece, s e ñ o r e s , que me apar to 
de la idea creadora de ese Monumento ; del 
pensamiento cap i ta l de la idea que m o v i ó 
al pueblo á e r ig i r lo por s u s c r i p c i ó n popu-
lar , si digo que no fué de aquellas qus 
pud ie ran separar y d is tanciar á loa h o m -
bres, n i s iquiera u n Instante, que ta l h u - ' 
b le ra sido enaltecer el heroismo de los c u -
banos só lo con mengua, ú olvido del he-
r o í s m o e s p a ñ o l . 
E l los han querido, recogiendo por igual 
los huesos que blanqueaban estos campas, 
elevando este Monumento perdurable, r o -
gando á Dios por las almas de todos es-
Hago votos porque perduren, porque 
a r r a i g u e n . aun m á s esos mismos sent i -
mientos y se t raduzcan siempre en actos 
positvos de sol idar idad semejantes á estos. 
T a m b i é n hago votos porque v iva siempre 
en la memor ia de los cubanos el sacr i -
ficio de los que a q u í mur i e ron por la Pa-
t r i a , para que compsendiendo el valor do 
la herencia que nos legaron, sepamos, dc-
dopiendo nuestros interesas personales, de-
fender con igua l ardor, con el mismo amor 
y a b n e g a c i ó n los mismos ideales ó sea la 
l i be r t ad y la independencia de nuest ra 
Pa t r i a . 
Y puesto que a q u í tengo, aunque no lo 
quis iera y no lo merezca, una representa-
c ión que es la de todos los cubanos pre-
sentes, consent i rme , que en prueba de los 
sent imientos á que antes me he referido, 
d i r i j a desde este lugar de la pa t r i a Ubre é 
independiente que regaron con su sangre 
e s p a ñ o l e s y cubanos, un saludo á la noblo 
N a c i ó n E s p a ñ o l a , haciendo votos por su 
grandeza y por su prosperidad. 
H e dicho. 
(Grandes aplausos.) 
D i s c u r s o l e í d o p o r e l C ó n s u l de E s p a ñ a 
S e ñ o r e s : 
A l poner el ^pie en la hermosa R e p ú b l i -
ca Cubana, he tenido la s a t i s f a c c i ó n de 
que el p r imer acto oficial á que concurr í, 
ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n del Exeeler-
t fs imo Sr. M i n i s t r o de E s p a ñ a , que por pe-
rentor ias ocupaciones de su cargo no le ha 
sido dado as is t i r á esta solemnidad, fuese 
uno que por lo que representa honra al 
pueblo cubano en general. 
A l levantar el Monumento que se inaugu-
ra, recuerdo á los que en lucha por sus 
ideales supieron m o r i r en defensa de ellos, 
h a b é i s escrito una p á g i n a en vuestra h is -
to r i a , q v í '.as generaciones venideras lee-
r á n con j j . 'ofimdo respeto, s i r v i é n d o l e s de 
e n s e ñ a n a a provechosa, el que h a b é i s sabi-
do honrar , honrando á los vuestros, á los 
que lucharon cont ra los ideales que perse-
g u í a i s . 
Cuando llegue á conocimiento de vues-
t ros hermanos de allende ios m i r e s , que 
anhelan siempre que Cuba, ta Parla de las 
A n t i l l a s , sobresalga y Ucgue a l p ln . lcnlo 
de su grandeza, la c e l e b r a c i ó n de este aa-
to, q u é demuestra !a e l evac ión de miras y 
de eientlinlentoa que se albergan en vues-
tros enrasqnes. tendrftn palabras de g r a t i -
t u d para loe que enaltecen á su Pa t r ia qo > 
actos de esta naturaleza y al r r o p l o t i e m -
po e l e v a r á n sus procos al Todopoderoso < : i 
memor ia de los que en estos campos y p »r 
ideales d is t in tos cayeron en defensa de su 
Lardera . 
Y yo, en nombre de U n a c i ó n que re-
presento, honrada en este momento, os floy 
las gracias m á s sentidas por el t r ibu' .o 
q u é r e n d í s á los que perecieron on cum-
p l i i n t é n t o de su deber, y bago votos por-
que ente acto sea un lazo m á s que es-
treche los v í n c u l o s ya indestruct ibles qifc 
unen á cubanos y e s p a ñ o l a s . 
H e dicho. 
E l de l s e ñ o r V i l l a p o l . 
S e ñ o r e s : 
D e s p u é s del elocuente discurso de nues-
t ro querido Gobernador Provinc ia l , s e ñ o r 
Vi l l a lón , de las palabras e v a n g é l i c a s de 
nuestro I lus t re Prelado y do las sentidas 
frases del s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Travesera muy poco, casi nada, me queda 
CUe a ñ a d i r . 
H e de dar, en p r i m e r t é r m i n o , las gra-
cias m á s cumplidas a l s e ñ o r Gobernador 
de esta Provinc ia , por las frases afectuo-
sas que á mis compatr io tas acaba de d i -
r i g i r , frases quo yo. en nombre de la Co-
lon ia E s p a ñ o l a de Cruces, acepto con ver-
dadera complacencia, porque este acto c r i s -
t iano, lejos de crear barreras inf ranquea-
bles entre nosotros, es una l lave ú t i l y ne-
cesaria para que el hombre en su marcha 
de cont inuo perfecionamiento acepte la con-
v e r s i ó n do todas las ramas que proceden 
del mismo tronco para confundirnos en 
una sola fami l i a . 
E l feliz pensamiento inic iado por don 
Francisco Cobas y secundado admirab le -
mente por el Alcalde Sr. Grau y los cubanos 
y e s p a ñ o l e s de Cruces, de e r ig i r un Maus >-
leo precisamente en el mismo s i t io don-
de las pasiones humanas h ic ieron derra-
mar sangre de hermanos, es la p r imera 
semi l la f ra te rna l que, gracias a l pueblo 
de Cruces, se siembra en estos hermosos 
campos de Cuba. I-.os e s p a ñ o l e s cu l t i va r e -
mos con c a r i ñ o esa s imiente de amor y 
haremos que germine y que sus brotes 
crezcan lozanos, produciendo horizontes de 
p r i m a v e r a l belleza. 
SI , s e ñ o r e s ; ella ha de dar sus flores y 
sus f ru tos y hemos de ver c ó m o la per-
fecta u n i ó n de todos cuantos hablamos es-
te mismo Idioma, ha de ser s in duda a l -
guna el j a r d í n m á s r ico y el m á s hermoso 
que ha de adornar este monumento donde 
cubanos y e s p a ñ o l e s , deponiendo sus res-
pectivos ideales, sacrif icaron sus precio-
sas vidas en el santo a l t a r de la pa t r i a 
cubier to de inmarcesible g lor ia , dando con 
el lo un hermoso ejemplo á las generaciones 
venideras. 
¡ C u á n t a sangre, s e ñ o r e s , der ramada en-
t re miembros de una misma f ami l i a , s i r -
viendo ta l vez para que otros pueblos quo 
en nada nos son afines, hayan honrado la 
s u y a . . . Mas, por for tuna, los hombres 'po-
d r á n hacer cambiar la forma de un go-
bierno, p o d r á n a r r i a r una bandera para 
sus t i t u i r l a por o t r a : pero los s e n t i m i e n » 
tos no hay fuerza humana quo pueda cam-
biarlos, pues la fuerza de la sangre pueda 
m á s . mucho m á s que el inmenso o c é a n o qu-j 
a08 repara ; y si las leyes humanas nos ha . i 
separado para fo rmar dos pueblos d i s t i n^ 
tos, las leyes de la Naturaleza nos une1» 
y nos mandan querernos como hermanos. 
SI, hace catorce a ñ o s c h o c á b a m o s en es-
te mismo s i t io nuestras armas: si se l i -
b ra ron ent re cubanos y e s p a ñ o l e s grandes 
batallas, el trascurso, aunque p e q u e ñ o , da 
t iempos, la e d u c a c i ó n que recibimos y el 
a u x i l i o poderoso de la c iv i l i zac ión , unid j 
á nuestros propios sentimientos, nos han 
hecho deponer a n t i g ü e s enconos y por con-
siguiente, los e s p a ñ o l e s consideramos á los 
cubanos como á nuestros hermanos, les m i -
ramos s in prevenciones n i recelos y de-
seamos para este pa í s , cuna de nuestras 
esposas y de nuestros hijos, t i e r r a donde 
radican nuestras m á s r i s u e ñ a s esperanzas, 
la mi sma l ibe r t ad y la misma grandeza 
que la que nosotros deseamos para nues-
t r a amada pat r ia , por la cual sentimos 
t a m b i é n verdadera i d o l a t r í a . 
Kste acto piadoso realizado por el pueblo 
cié Cruces y que ha de serv i r de grao 
e n s e ñ a n z a para las generaciones venide-
ras, merece las b e n d i c i u n í s do Dios y el 
aplaudo de todos los hombres honrados. 
Imi temos , pues, este noble ejemplo del 
pueblo de Cruces: l lamemos á nuestro l a -
do á todos cuantos sientan pa lp i ta r su co-
r a z ó n á impusos de tan nobles sent lmien -
tos, e s t r e c h é m o n o s cubanos y e s p a ñ o l e s on 
( ra te rna l abraao. para hacernos cada d í a 
m á s dlt-nos del aprecio treneral, para prac-
•. n' el bien y para enaltecer con nuestro 
I t U n i r l o e l . recuerdo de aquel pueblo gre-
| neroso que der-amO r íos de sangre y ha 
I con rnmido inmensos tesoros para t raer á 
( este nuevo mundo el estandarte de la fe, 
j sus progresos y la c iv i l i zac ión . 
Te rmino , pues, haciend.. votos por la 
paz y por la prorper idad de este p a í s y 
parque la e s t r e ü i s-ditarla do la bande»'.'. 
CUbans i l u m i n o e t " rupiente las azuladas 
a^uas del ma r Caribe. 
(A plausos.) 
'Só lo me ros ta d e c i r que el s e ñ o r 
FVaQOis.cp C o b a s , eso h o m b r e generoso, 
cu c u y o c o r a z ó n se a n i d a n las idea'? 
m á s e l e v a d a s , a s í como el d i g n í s i m o 
y p o p u l a r A k - a l d e s e ñ o r L u í s G r a n ; oV 
P r e s i d e n t e -de l a S o c i e d a d ' ' U n i ó n E s -
¡ • a ñ j l a , " s e ñ o r D o n a t o A r l i m e ; el P r o . 
sid.Mitc de! A y u n t a n i i e n t o s e ñ o r R i -
c a r d o D í a z ; e! L d o . D o m i n g o V a l d é s 
I . n s a l a ; cA P r e s i d e . u í e 'del C í r c u l o • 
" M a r t í , " s e ñ o r M i g i i é l D í a z ; el po-
p u l a r y b ien q u e r i d o r e p r e s e n t a n t e 
doc tor A n d r é s í ' a l l e j a s ; ej prost ig ioso 
doc tor J . C a u i e j o . y, en f in . c u a n t o s 1 
h a n c o n t r i b u i d o aJ é x i t o -de la fe)ir.' 
idea l a n z a d a por " P a n c h i t o " C o b a s , 
m e r e c e n lo s m á s s i n c e r o s elogios. 
Y j u s t o es t a m b i é n u n ap lauso , que 
bien g a n a d o lo t iene , p a r a el respeta-^ 
ftjle y a n í i g u o amigo m í o ^lon J o s é M e -
r i n o , l a b o r i o s o é in te l igente Admini:-:-
t m l í o r dcil C e n t r a l " . A n d l - e i t a , " por . 
I m b e r c o a d y u v a d o de m a n e r a m i i y | 
e f e c t i v a á la r e a l i z a c i ó n de Ta so l emne ' 
f iesta que de jo r e s e ñ a d a . A p l a u s . ) , 
'que hago e x t e n s i v o al s e ñ o r L a u r e a n o 
Fa'Jlo G u t i é r r e z , qnc e s p o n t á n e a m e n t e 
c o i l i ó el t r e n que nos c o n d u j o á M a l -
t ie ñ i p o . 
OSCAR G . P U M A R I E G A . 
PIEDRAS PRECIOSAS ClENTlFIGAS 
JSl «ecreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubtes artificiales, se conoce 
desde hac« tiempo, pero coataba tanto fa-
brlcarloa que no valla la pena tomarse el 
trabajo. L a química moderna ha resuelto 
el problema y las fábricas de L e Roy Ma-
nufacturlng Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas c ient í f icas 
que comparadas con las legitimas no se 
puede distinguir la diferencia, sino sola-
monto en el precio. E s a s obras de arte do 
la inteligencia del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á, las 
piedras l eg í t imas . E s a s piedras son monta-
das en sortijas de oro maclso solamente 
y no se venden por sí solas. E s c r i b a pi-
diendo c a t á l o g o ¿ L e Roy Manufacturing 
Co., 46 Muray St. (Box 210) New York, 
N. Y . 
^AAAAAAAA<.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA> 
N U T R E . 
$ x - 8 o D o c . D r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 1472 17 My. 
CURA CALLOS 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
c 1444 M y . 14 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de París . 
C a r a las toses rebeldes, tisis y <Je m á s enfermedades de l peeljQ. 
1284 1-My. 
1 D R . J U S T O V E R D U G O 
«édlco Ciruja»o de 1* Facultad de Parí», 
•^peciallsta en enfermedades del estd-
J!1̂ 0 f intestinos según el procedlmlente 
í» Proíesore3 doctorea Hayem y TTlnter 
rnvr?,1"18 Por «1 irti&llais del Jugo gá.strlco. 
^ S U L T A S D K 1 4 3. P R A D O 7S. bajos. 
^266 1-My. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . G o n s u l t as de 12 á 3 
Xsxras 1©-
1268 1-My. 
I>r. A D O L F O R K Y E S 
de. del KmtOmMmo 
* Inteatiaa. excInalTameafe. 
H9.^ea!nilento del profesor Hayem de* 
»8tIiLt de San Antonio dfc Parí», y por el 
5J*"« de la oi-ina sangra y microscópico, 
r.l, -?ltas de 1 6 3 de la tarde. — Lampa-
,*! ^ altoa. — Teléfono S74. 
•C i1 1 -My. 
d o c t o r M a n u e l D e l f í n 
c Médico * • Nífioa 
l Az*?1*** «a 12 á 3. — Chacón 81. «squln» 
acate. — Telé fono 910. 
A . 
>blsDo y Notario.—Habana 69. entre 
ÍSfig y 0braPÍa. Te lé fono 79©. 
26-29A 
Z J K . H. ALVAREZ ABT1S 
* r E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
1269 ltas de 1 ^ 3. 
Consulado 114. 
1-M. 
. t o R . J U A N A M T I 6 A 
i,1 KOB 4ff¿.áe 1 ^ 3 p. m.. San Ml-I247 ' TeléfonQ 100B. 
1-My. 
^ o l i c a r o o L n i á " 
Telé í«aa m i . 
52-1A 
r- R . G U I R A L 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Ma lo j a 25. altos. 
Consultas diar ias , de 12 á. 2. Gra t i s á los 
pobres, los l ú n e s , T e l é f o n o 1573. 
5291 26-15 M y . 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é i n -
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . M a -
sage v i b r a t o r i o . Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12 M y . 
V í a s u r i n a r i a s , s í ñ l i s , r e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e m o s e s p e c i a l e s . 
D e 1^ á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ü o -
r a s . O e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 1494 26-20 My. 
DR, GAL VEZ GÜILLBM 
Especialista en affllls. herniai. impoten-
cia y eeterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 5. 
1334 1 -My. 
Y 
ABOGADOS 
San Ignacio 48. pra l . T e l . s«9. da 1 4 4. 
1271 1-M. 
PelaTB Sarcia YSaBüap M a m páMici 
Pelayo(íarcia y OrssfóFdmri a inini ; 
CUBA 59. Tolé fon» I1BS.. 
De 2 4 IT a. «L y «o 1 A 6 P. ai. 
1267 1-My. 
Enfermedades del cerebro y da loa nervloi 
ConBult»8 en Beiaacoaín lOBft próx imo 
4 Reina da 12 4 2. — Teléfono 18S». 
1264 1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
VIrtude» 1S8. — Telé fono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
1282 1-My. 
1-My. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V'.as Urina-
rias. — CiruJIa ea seneral.—Consulta.s de 1] 
4 2. — San L4zaro 24S. — Ta lé iooo 1:42. 
' i m t l » g loe Bobxmm. 
1263 1-M. 
CZifVXOO- QUÍMICO 
A L B A . L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R o y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
sangre, leclae. Tinos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales , materias , grasas, azú» 
cares, e tc . 
ñ ÑAUSIS D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ( ? 2 . ) 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 1-M. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exriuslvamente para operaclonea de los ojoa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San Jodé. Te-
léfono 1ÍS4. 
1276 1-My. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . Consultas de 1 4 8. Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. a l mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 6My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al a K 
reí d« todas las fortunas. 
1278 1-My. -
Laboratorio Bccteriológrico de la Crtelca 
Médic^-Q.utrargrlca de la Habana 
Fundatfn ea láS? 
Se practloan «taaiisla de orina, euptataa, 
aanerre. tecke, « l a s , etc- ate. Prado IMt. 
1338 1 -My. 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r a í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1251 1-My. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 k i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . • C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1280 l -My . 
J . t H . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqa6. — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
- fi 312-1E. 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4614 26-28 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidroeele, Slfllaa é Inyecciones sin 
dolor. Telé fono 287. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría número 3S. 
1250 1-My. 
Dg. FRAHC1889J. DE TSL&SQ9 
Enfermedades del Corasón. Pnlmonea, 
Nonrlosas, Piel y Venérao-slf i l í t lcas .-Coaaul-
tas de 12 & 2.—DIcs festivoa. de 11 6 l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 468. 
1249 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-CIrujsao 
Consultas de 12 fi. 3 todos los días, me-
noa los domlnjycs. Desligado, por renuncia, 
de la Direcc ión de Covadongfa. puede de 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 813 166-2TE 
D R . C - O N Z A L O A R O S T E G U I 
Blédíci de la Caaa do 
Bcoeflcenda y Maternidad 
Ezpeclalista en las enfermedades de toa 
nlfios. m í d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1259 l -My . 
D r . , J o s é E 0 F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas do l a 2. Neptuno nQmoro 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratia só lo lúnea y 
ni uve oles. 
1277 J -My. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 E80UINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qua 
existen en los paisas m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S, Whito Den-
tal 6 Xagleses Jeeson. 
Predaa da l*a Trábalas 
Ap l i cac ión íia cauterios. . . S O.SO 
Una c i t r a c c i ó n . , . . . . " 0.60 
Una Id. sin dolor. . . . . " 0 . 7 5 
U n a limpieza " 1 ,50 
U n a empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
OriflcacioBes desde $1 .CO A. " J . 0 0 
U n a corona de Oro 22 ble. . " 4.24 
U n a dentadura de 1 £ 3 pzaa. " 3.00 
U n a Id. de 4 ft 6 i d . . . . " g.oo 
U n a I d . de 7 £ 10 14., . . . " 8-00 
U n a id . de 11 £ 14 !d . . . . " 1 3 . l o 
Los puentes an Oro & razón da 4 24 por 
pieza. * 
E s t a casa cuenta con aparatos para afec-
tuar los trabajos de noche k la perfección 
Aviso i loa forasteros que se tertnlnar&n sus 
trabajos an 24 horas. Consultas da I & 10 
da^l2 4 8 y da « y media A t y madla. 
IMy. 
Dr. Joan Pablo García 
B S P F . C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
CoaRDltas: Lns 18, de 12 ft S. 
12B6 l-My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é leonado B . P l a s e n c i a 
O r a . .ae dH Hoaylta) aOm. i . 
Kppeclalletaa en Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Cirujria en general Cnnsultai da 
l A X. Empedrado C0. Teléfono 2SB. 
1275 l -My. 1 
C 1272 
DR. C. E . F I N L A Y 
Gapeciallata en eafenaedadea de los ojo* 
y de loa oido». 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 5 . - T e l é f o n o 
1273 , fur 
l -My . 
S a Gando Bello y Araogo 
A B O G A O D , H A B A N A 7 J 
T E L E F O N O 703 
l -My . -1270 
Dr. B . Chomat 
^^raiamlent0 «"Pecíal de Sífilis y enfetw. 
medades venéreas . — Curación r&pida. — 
Consultas de 12 & 2. — Teléfono 864 
1252 
L U Í r iUMERO «e. 
l -My . 
DR. fiüSTAYO S, DÜPLKSSIS 
Dlreetar de la Caaa de Salud 
de la AseelaeUa Cenarla 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de i st f 
Lealtad número 3Í, Te lé fono Hit . 
1256 l -My . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A UNIVHRfilDAD 
BRONQUIOS T GARaÁNTA 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & ^ todos los días ex-
cepte los domingros. Connultas y operacione» 
en el Hospital Mercodco, lunes, miércoles j 
Viernes k las T de la mañana. 
1257 ' - M y . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1374. 
1272 l - M y . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tlco por oposición de la Facultad 
da Medicina.—Cirujano da! Hospital 
Núm. 1.—Consultas da 1 & I . 
GALIANO BO. T E L E F O N O l i s e 
1262 l - M y . 
Dr, Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prarfo 1»5. 
Al lado del D I A K I O DE L A M A R I N A 
126o l-My. 
D i A í d O D E L A M A R I N A . — E d i e i o p de la m a ñ a n a . — M a y o 21 ae x » i « . 
L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Mayo 20, 
á las 11 a. m, 
r i A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
P r a c t i c á n d c s e escombreo hoy, apa-
recieron los cadáveres del ingeniero 
Liagre , el del administrador del acue-
ducto señor Sainz, el del Corresponsal 
de " L a L u c h a " Sr. Eliseo I b a r r a ; el 
del ing-eniero Menocal, el del portero 
Cabero y el del ingeniero Jefe señor 
Isidro Soler. 
Dobal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l patrón del bote "Tumurí," Ramón 
Revola y Gorgoy, participó á la policía 
del puerto de que el remolcador "Auxiliar 
núm. 4," le había causado averías en la 
carroza estando al costado del vapor "Al-
fonso XIII," considerándose perjudicado en 
4 pesos plata española. 
E l patrón del remolcador, señor José Je-
sús Canova, niega haberlas ocasionado. 
Quedan citados ante el Capit&n del 
puerto. . . 
P inar del Rio, Mayo 20, 
á l a 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de ser sacado de los escom-
bros el cadáver del ingeniero america-
no Charles Wells . Tanto este c a d á v e r 
como \c£ mencionados en mi pasado 
telegrama, han tenido que ser enterra-
dos inmediatamente por el estado de 
descompos i c ión . 
Con motivo de que muchas cajas de 
dinamita que se encuentran en la es-
t a c i ó n del ferrocarri l para embarcar 
se t e m í a que en su manejo ocurriera 
a l g ú n nuevo desagradable incidente, 
todas las familias que habitan en la 
parte contigua á dicha e s tac ión se 
alarmaron y echáronse á l a calle hu-
yendo desspavoridas sembrando este 
incidente un estado de alarma tremen-
do. Los án imos e s t á n excitadisimos 
porque temen una nueva e x p l o s i ó n . 
E l Presidente de esta Audiencia 
doctor Manuel L a n d a ha recibido nu-
meros í s imas cartas y telegramas de to-
das partes de la Is la , i n t e r e s á n d o s e 
por él y por su familia, pues todo el 
mundo ha cre ído que l a famil ia de re-
ferencia había sido v í c t i m a de la ca-
tás tro fe . L a familia del señor Landa , 
h a c í a como veinte d ías que se habín 
mudado del edificio volado. E l se-
ñ o r L a n d a por mi conducto da las gra-
cias á todos los que se interesan por él 
y los suyos, prometiendo hacerlo en su 
cportunMad directamente cuando la 
o c a s i ó n se lo permita. 
No han sido habidos t o d a v í a los ca-
d á v e r e s de la señor i ta Gomis, la h i ja 
del Cónsul de España , ni el del carpin-
tero Naya. 
Dobal. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S " 
[A L O S L I B E R A L E S D E 
C A Y O H U E S O 
Se avisa á los afiliados perteaiecren-
tes á las dos ramas del partido libe-
r a l , que desde esta fecha quedan ex-
pi íes tas en Bel«scoaín rrúmero 82, far-
macia Nacional, las listas de electores 
que con arreglo á las bases dictadas 
para efectuar la fus ión tienen derecho 
á tomar parte las elecciones seña-
ladas para el d í a 26 del actual. 
Habana. 15 de Mayo de 1910. 
José Bolaño y Fuentes fué asistido en 
el primer centro de socorros de una con-
tusión en el costado izquierdo, la que se 
causó á. bordo del vapor cubano "Bayamo." 
1 0 3 
L a mayf>r parte de la gente encuen-
tra muy di f íc i l el escoger una medi-
cina que alivie sin descomponer el es-
t ó m a g o . L a E m u l s i ó n de Angier es un 
remedio bien conocido, que cura sin 
causar n i n g ú n mal efecto en el es tó-
mago. Restaura la salud fortalecien-
do el e s t ó m a g o , estimulando la ali-
m e n t a c i ó n , y restableciendo la san-
gre y los tejidos indispensables para 
la salud. 
BASE-BALL 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S e ñ o r Cronista del D J A R K ) D E L A 
MAiRDMA. 
¡ E n Chicago, al f in ! As í exclaman 
todos los que componemos los " C u b a n 
S t a r s " al llesrar á esta gran Metrópo 
li central yanqui el miérco les por la 
mañana , cuando menos lo esperába-
mos. 
A l terminar nuestro juego del mar-
tes en Lacrosse, recibimos ó r d e n e s te-
l egrá f i cas del agente ' del club en 
Chicago, el famoso J i m é n e z Calla'han. 
para dirigirnos inmediatamente rum-
bo á la gran cimdadi. 
Y aquí nos tienen en espera de plei. 
tos y reclamaciones, mientras celebra, 
mos series de juegos contra los gran-
des clubs semi-profesionales que com-
ponen la ^ L i g a de Chicago ," con los 
que hay que andar con mucho cuidado, 
pues son verdaderamente nota-bles ba. 
jo todos aspectos. 
L a primera serie contra los " C h i c a -
gos G i a n s " la ganamos, 2 por 1; ve-
remos si tenemos la misma suerte con 
los " L o g a n Squares." " S p a k l i n g s . " 
"(Rogers P a r k , " " R e d S o x " y " W e s t 
E n d s . ' 
V e a n los scores de la semana: 
C H E 
te. — López José. — Loydi Gavino. — Ló 
pez Ramón. — López Adolfo. — López Ra-
món. — López Antonio. — López Eduardo 
—López Carmen. — López Santiago. — 
López José. —López José. — López José. — 
López José. — Lorenzo Juana. 
M 
Madera Leonardo. — Manresa José. — 
Martínez Juan. — Martínez Manuel. — 
Marcos Bernardo. — Maruri Aurelio. — 
Meüg Antonio. — Merchan Gregorio. — 
Menéndez Teresa. — Menéndez Manuel. — 
Menéndez Manuel. — Méndez Manuel. — 
Meiro Manuel. — Miras José. — Morales 
José. — Monasterio 11, calle de. — Mora 
Santiago. — Morales José. — Moreno Pe-
dro María. — Mosteiro Emilio. — Montero 
Angel. — Mullen Clara. — Montón Anto-
nio. — Méndez Teresa. 
N 
Naranjo Rosario. — Nevilla José de la. 
—Xúñez Manuel. 
O 
Ortega Luis. — Otero Aquilino. — Otero 
Aquilino. — Olivas Ildefonso. — Osorio 
Pedro. 
P 
Plans Andrés. — Plans Andrés. — Plans 
Andrés. — Prado José. — Péndes Dolores. 
—Pazos Vicente. — Penas José. — Pérez 
Antonia. — Pérez Dolores. — Pedreira 
Francisco. — Prlede Marcos. — Prieto 





Rebaderia Alonso. — Rev. M. Superio-
ra, Hospital Civil. — Rivas Ramiro. — 
Rivero Evaristo. — Rico Pedro. — Rico 
Pedro. — Rico Pedro. — Rico Pedro. — 
Rosas Antonio. — Roselló Jaime. — Ro-
dríguez Evaristo. — Rodríguez Aquilinl. — 
Rodríguez Emeterto. — Rodríguez José. — 
Rodríguez Manuel. — Rodríguez José. — 
Rodríguez Carmen. — Rodríguez Tomás. 
—Rodríguez Gonzálo. — Rusias Carlos. — 
Rugamo José María. 
S 
Salgado Silesio. — Sagarra Ramón. — 
Santana Antonio. — Sánchez José. — Sán-
chez José. — Sastre Benjamín. — Suá-
rez Alfredo. — Suárez Agaplto. — Sam-
pil Manuel. — Solano José. — Suárez Jo-
sefa. — Suárez Manuel. — Suárez Felici-
dad. — Suárez Aquiles. 
T 
Taboada Isabel. — Tembra Mannel. — 
Trepiana Manuel. — Torniel Gonzalo. 
V 
Vidal Isidoro. — Villa Secundino. — V i -
llar María. — Vázquez Desiderio. —• Váz-
quez Francisco. -— Vasco Juan. — Vega 
Genaro. — Vega Bernardo. — Viñas Pe-
dro. — Vicente Maximino. 
CARTAS TASADAS 





F O R T I F I C A N E L 
E S T O M A G O 
A s í e s c o m o l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s A y u d a n á l a 
C u r a c i ó n d e M a l e s D i -
g e s t i v o s . 
P a r a curar easi toda forma de des-
arreglos digestivos, como i n d i g e s t i ó n 
dispepsia, biliosidad, e s t r e ñ i m i e n t o 
etc., no precisa m á s que: sentido eo-
m ó n en la al imeaitación, y robustez en 
la s-angre. L a sangre que reguíLa "to-
d o " el complicado orgaaiismo del cuer-
humano, es responsable por miles 
casos de debilidad digestiva, 
cualquiera (puede comprobar co-
adoptando por un par de meses 
el tratamiento t ó n i c o de las Pi ldoras 
del Dr . Wilíl iams. (Mueíhos que se han 
curado escriben voluntariamente car-
tas de gratitud. He a q u í una: 
"Habiendo padecido como dos añus 
de una enfermeda-d digestiva, y vien-
do que á pesar de ¡haberme recetado 
nueve distintos médicos , continuaba 
casi lo mismo me d e t e r m i n é á ensa-
y a r das Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams que vi anunciadas en varios 
per iódicos , y que me fueron reoomen-
dadas t a m b i é n por personas amigas. 
Luego de dos semanas de tomarlas y 
observar una dieta moderada, ya me 
sent í mejor, y continuando a l g ú n 
tiemipo más obtuve mi completa cura-
ción. Aligumas veces que me siento 
indispuesto, vuelto á tomar por corto 
tiempo dichas pildoras, y hasta ahora 
son el único remedio que hace efecto, 
for t i f i cándome el e s t ó m a g o , y qui-
t á n d o m e la debilidad. Permito la pu-
b l i cac ión de esta c a r t a . " Del señor 
Santos Medrano R o d r í g u e z , residente 
en da ciudad del C a m a g ü e y , Cuba, ca-
lle de San Fernando 64. 
Nada más convincente puede pe-
dirse de m í a medicina. Siendo un es-
pecifico precisamente para la Sangro 
y los Nervios cura gran n ú m e r o de 
entfermedades comunes, llevando san-
gre nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energ ía , buen apetito, buena 
d i g e s t i ó n , vitalidad, viri l idad. Cada 
bote lleva instrucciones generales. De 
venta en todas partes. No acepte pil-
doras " R o s a d a s " que ¡no sean del D R . 
W I L L I A > r S . 
¡Publicamos u n folleto conteniendo 
í n s t r u c c i o o e s importantes con respec-
to é l a dieta. Se m a n d a r á franco de 
porte so l i c i tándolo del Dr . Wil l iams 
^Medicine Co., Schenectady, X . Y . , 
andicando el per iódico en que se ha 
fipsto este aviso. 
Mayo 7 
Cuban Stars. . . 0 0 0 3 0 0 00 0 0 0 2-5 
Wausan 00120000000 0-3 
Pedroso y González 
Mayo 8 
Cuban Stars. . . 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1—4 
Wausan 200010000 0—3 
L . González y R. García 
Mayo 9 
. . 1 1 0 0 0 0 5 5 4—16 1 
. 30221101 1—11 1 
Mederos y R. García 
00011010 6— 9 14 
. . 00000106 0—7 9 











Cuban Stars. . . 00024200 0— 
Chicago Glants. 10000110 1— 
Pedroso y G. González 
Cuban Stars. . . 0 2 0 0 0 0 0 0 0— 
Chicago Glants. 0 00 0 00 00 1— 
L . González y G. González 
Mayo 13 
Chicago Giants. 01000110 1— 
Cuban Stars. . . 10000001 1— 
Mederos y R. García 




9 skunks dados 








Se alquilan, en los pisos segundo, 
cuarto y quinto de este magní f i co edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
meredo, legaciones, consulados, algen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec-
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz e l é c t r i c a y en contacto con to-
das las l íneas del t ranv ía . 
E n el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para d e p ó -
sito y e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , ex-
pos i c ión de art ícu los nacionales y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
tengan extenso muestrario. 
0 1440 15-14 My. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Se alquilan en la calle H es-
quina á 21, unos altos en doce centenes, 
acabados de construir, de hierro y concreto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, dos ser-
vicios, campo y terraza, á propósito poro 
dos familias juntas. E n la misma infor-
man. 5533 8-21 
TEMPORADA EN LA HABANA. Se al-
quila la muy fresca casa de alto y bajo, In-
dependientes, Carlos III núm. 223, juntos 
ó separados. En los bajos informarán. 
5319 4m-17 4t-17 
SE ALQUILA la nueva y ámplia casa 
Animas 136, con zaguán, sala, saleta, come-
dor. 9 cuartos y doble servicio, en 20 cen-
tenes los bajos y 22 los altos. L a llave 
é informes en la misma ó en Lagunas 79. 
5489 4-20 
SE ALQUILAN, en San Ignacio núm. 6, 
dos espléndidas habitaciones con pisos de 
mármol y vista á la calle, así como todos 
los bajos propios para almacén. Precio 
muy económico. Informes en Inquisidor 23. 
6488 6-30 
de las cartas detenidas en la Admi-
n i s t rac ión de Correos. 
E S P A Ñ A ! 
A • ; 
Araújo Gumersindo.. — Alvarez Enrique. 
—Alvarez Miguel. — Alvarez Celestino. — 
Alvarez Manuel. — Aldereguia Carmen. — 
Argueso Crescencia. — Araengual Juan. — 
Armida Manuel. — Arias Jesús. — Arias. 
— Arias Manuel. — Areon José. — Algorri 
Felicidad. — Alonso Florentino. — Alonso 
Javier. — Alonso Encarnación. — Albuerne 
José. — Ayuzo Feliciano. — Errufiada Fer-
mín. 
B 
Blanco Angel. — Baamonde José. — 
Blanco Angel José Vicente. — Ballester 
Jaime. — Berni Cosme. — Bermúdes Fran-
cisco. — Becerra Manuel. — Beitla Leto. — 
Bode Manuel. — Borge Victoriano. — Bou-
za Salcador. 
C 
Carvalleira José. —Cabrera Aniceto. •— 
Cano Julia. — Cano José Abeijón. — Cal-
vo Leonor. — Cao Vicenta. — Castro Luis. 
—Cau Vicenta. — Cot José. — Costera Am-
paro. — Cruset Moisés. 
D 
Darlas María. — Defrancisco Juan. — De-
us Nlcasio. — Díaz Manuel. — Díaz Dolo-
res. 
E 
Esteban Cirilo. — Estevez Modesto. — 
Escobar Benjamín. — Esquivel Anlta. 
p 
Fragüela José, — Fabrego Juan. — Fer-
nández Julio. — Fernánder Jesús. — Fer-
nández Jesús. — Fernández Manuel. — 
Fernández Alfredo. — Fernández Ramón. 
—Fernández Siberino. — Fernández Ber 
SE ALQUILA, á 10 metros del tranvía 
y en módico precio, los modernos bajos de 
la casa Espada 31, compuestos de sala, sa-
leta y 4|4, todos de mosálcos y sanidad. In-
forman: Concordia número 18. 
5483 4-20 
HERMOSOS ALTOS.—En 10 centenes se 
alquilan, con sala, saleta, 6 habitaciones, 
cuarto de baño, recién pintados, indepen-
dientes, y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol. Jesús del Monte núm. 273. 
L a llave en los bajos. 5479 4-20 
S E A L Q U I L A N 
juntos 6 separados, dos magníficos pisos 
altos, derecha é izquierda, recién construí-
dos y con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la calle de la Habana número 
183, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. Las llaves en el piso bajo, letra A, 
v para informes San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 6498 8-20 
Se alquila la casa de la calle Quinta nú-
mero 19, entre H y G, con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des' de las construcciones más modernas. 
En la misma informarán. 
5527 20-20 My 
SE ALQUILA un zaguán P^P*0 
una CoTecturía ó cosa análoga. Neptuno 96 
esquina á Campanario. 
C 1474 
4-18 
S E ALQUILA, en 9 centenes la casa 
Lealtad núm. 80, con 3 cuartos bajos y dos 
altos al tonda. Informan en C o n c o r d ^ . 
5373 
SE^ALQUILAN modernos bajos en San 
Lázaro 115, poco alquiler ^rienc^-
Llave é informes en el mismo ó en el auo. 
5381 
SE ALQUILAN los ventilados bajos de 
Salud núm. 30, entrada independiente y 
para larga familia que desee tener todas 
las comodidades: todo es nuevo. L a llave 
en la esquina, hojalatería v su dueño, Ga-
liano núm. 60, por Neptuno. 
5523 8-20 
R E I N A N ú m : 2 2 
Se alquilan, juntos 6 separados, los es-
paciosos y ventilados altos y entresuelos. 
Los altos tienen: una gran sala, gabinete, 
ocho ámplias habitaciones, gran comedor, 
saleta y demás servicios; agua abundante. 
Los entresuelos: una espaciosísima sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Hay portero. Informan en los ba-
jos. 6522 10-20 
/ÑCTHA VISITADO U S T E D LA "Vi-
lla María"? Vaya usted, ^ 
i tiempo. Si está usted enfermo los aires su 
' comida y el buen trato de ^ fueños le 
I devolverán la salud. 9 núm. U , es.c'l"na 
á J . 6371 _______4'18 -
s F a l q ü i l a n 
los altos y los bajos de la casa recién 
construida Cerro 523, en la Esquina de l e -
jas con gas, electricidad y servicio sanita-
rio'moderno completo en toda la casa Los 
altos tienen sala, saleta, 8 cuartos, 2 Da-
ños, comedor, cocina y terraza á la Caía»? 
da con servicio de agua independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa-
leta 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina y 
portal. Se alquilan en 24 centenes los altos 
ó los bajos. 4>ueden verse á todas horas. 
4956 3-18 -
REBAJA DE PRECIO A 3 centenes.—Se 
alquilan 2 casas de nueva planta, con sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. Va-
por 26A y 26B. L a llave en frente. Infor-
man: Príncipe 12C, acesoria 19. 
5521 8-20 
SE ALQUILA la esquina de Cristina y 
Castillo, donde estaba la maicería, propia 
para cualquier negocio así como las acceso-
rias que dan á ella por Castillo. Darán 
razón en Monte 113. L a llave en Cristina 
24B, Teléfono 1651. 5517 4-20 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan tres hermosos, espacio 
sos y muy ventilados altos, propios pa 
r a familias de pusrto por reunir todo 
el confort que se pueda desear. In -
forman S a b a t é s y Boada, Universidad 
20. t e l é fono 6187. 
5414 8-18 
. .CASA DE FAMILIA, habitaciones fres-
cas y ventiladas, con muebles y toda asis-
tencia, exigiéndose referencias y se dan. 
Calle Empedrado 76. 6515 8-20 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
las rasas de San Rafael 98, 100 y 102. Las 
llaves en el café esquina á Gervasio é in-
formes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
5514 _ 8-20 _ 
—SE "ALQUILAN los ámplios y ventila-
dos altos de Amistad 94, propios para nu-
merosa familia. Las llaves en los bajos. 
Informes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
5513 8-20 
EN CASA R E S P E T A B L E y de corta fa-
milia, se ceden dos habitaciones, se toman 
y dan referencias, no hay más inquilinos. 
Galiano 9A, altos. 5440 4-19 
SE ALQUILAN 
en cien pesos Cy. los altos de la casa ca-
lle de San Miguel esquina á San Nicolás, 
compuestos de sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor, cocina y toda clase de co-
modidades, muy frescos. En ochenta pesos 
Cy. el alto de la misma casa con igual nú-
mero de habitaciones y comodidades. Pue-
den verse á todas horas. 
5464 4-19 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
con todo lujo, esmerado servicio, con bal-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central. 
Se alquilan á precios económicos. Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 My. 
S E A L Q U I L r A 
para numerosa familia, los altos de la casa 
Neptuno 57, casi esquina á Aguila, con za-
guán, sala y saleta espléndida, salón de 
comer al fondo, seis habitaciones grandes, 
cinco más en el tercer piso, repostería, co-
cina, etc. L a llave en los bajos. Informan 
en San Miguel 53, de 1 á 3 ó por Teléfono 
9375, señor Cárdenas. 5431 4-19 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42 esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita de altos. Informarán en 
Industria núm. 111, de 7 á 8% a. m. y de 
11 á 12^ p. m. 5433 4-19 
" J E S U S D E L MONTE.—Se alquilan dos 
hermosas casas. Cocos entre Flores y Se-
rrano, en nueve centenes. L a llave al 
lado. Correa 25, en 7 centenes. L a lla-
ve en el chalet verde. Informes en Nep-
tuno 68. B419 8-18 
"QUEMADOS DE MARIANAO, Real 33. 
frente á la Iglesia, gran casa, se alquila 
con todas las comodidades de una nume-
rosa familia, 10 aposentos y servicio sa-
nitario. Su dueño: Factoría 48, Teléfo-
no 1408. 5368 8-18 
SE ALQUILA la casa San Rafael nú-
mero 73, acabada de pintar y con suelos 
nuevos, 5 cuartos, sala y comedor, estos 
últimos de mármol. Informan en Teniente 
Rey 71. L a llave enfrente. 
5370 4-18 
E n el sitio m á s céntr ico 
se alquila un elegante piso alto, fresco y 
ventilado. Sala, saleta de comer, 4 cuar-
tos, gabinete, galería independiente, apar-
tamento para criados, cocina y demás ser-
vicios. Precio módico. Virtudes 2A, esqui-
na á Zulueta, el portero informa. 
5362 8-17 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna con todas las como-
didades para una familia de gusto, con-
siste de 6 habitaciones, sala, ámplio co-
medor, cuarto de criados, cuarto de baño 
á la americana, punto el más alto del Ve-
dado, calle 25 entre E y D, á media cua-
dra del Parque. E l dueño en los altos. 
5356 5-17 
SE ALQUILAN dos departamentos con 
vista á la calle. Peña Pobre núm. 6, entre 
Habana y Aguiar. También se alquila pa-
ra tren de lavado, tiene azotea y buen pa-
tio. 6328 8-17 
CERRO NUM. 438A y 438B.—Se alquilan 
estas dos espléndidas y modernas casas, 
recién construidas. Para informes en las 
mismas. 6351 8-17 
SE ALQUILA la parte baja de la casa 
Campanario 123 entre Salud y Reina, tiene 
patio y traspatio y muchas comodidades, 
para una familia numerosa. San Ignacio 
63 esquina á Luz, informarán. 
6466 4-19 
EN MONTE 137, entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico y en la mejor acera de la 
cuadra y alumbrado por un foco eléctrico, 
se alquila un amplísimo zaguán que sirve 
para cualquier negocio. 6458 8-19 
SE ALQUILA, á personas de moralidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosáico, en precio 
muy módico, por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
exigiéndose que sea un matrimonio ó ma-
dre é hija; pero sin niños. 
5404 4-I8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Nicolás 
núm. 67%, entre San Miguel y San Rafael, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, 
ducha y cocina. L a llave en la bodega es-
quina A San Rafael y dan informes en Cu-
ba 62, escritorio del señor Desvemine. 
64">9 8-18 
PARA E L VERANO 
Se alquila la hermosa casa Luyanó 105, 
Hermosa sala, antesala, 5|4 muy hermo-
sos, gran saleta de comer, servicio mo-
derno, con opción á gran patio y jardín. 
Alquiler diez centenes. 5511 4-20 
¿QUIERE USTED FRESCO? 
En 4, 4 y 5 centenes, se alquilan tres ca-
sas al fondo de la calzada del Luyanó y 
una cuadra de Henry-Clay, sala, saleta 2 
y 3|4, servicios. Compromiso entre Luco y 
Justicia. 5512 4-20 
S E ALQUILAN las casas Cristo núme-
ro 29, muy bien situada y cómoda, los fres-
cos y lindos altos Paula núm. 76 y para 
corta familia los bonitos altos Alcantari-
lla núm. 13. Informes: Obispo 104, altos. 
5503 4-20 
SE ALQUILAN 
San Miguel 183A 
dos casas, planta alta, 
y 183B, modernas, ám-
plias y ventiladas, posición al norte y bri-
sa, compuestas de sala, salet, seis "habi-
taciones una y cuatro la otra, servicios do-
bles, pisos de mármol y mosáico. Sus 11a-
yes en el 183C, altos. 5502 8-20 
S E ALQUILAN los altos y bajos, juntos 
ó separados, de la espléndida casa calle de 
Escobar número 102. entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de 
reedificar, con grandes comodidades v todo 
nardo. — Fernández Jeseflno. — Fernández I f1 serviclo sanitario moderno. L a llave 
Celedonio. — Fernández Manuel. — Freyre 
Gloria. — Felico Cristóbal. — Frejomil Jo-
sé. — Fidalgo José. — Formoso Dolinda. — 
Fuente Serafín. 
G 
Calvan Juan. — García Belardo. — Gar-
cía Juana. — García Manuel. — García 
Bernardino. — García Rafael. — García 
José. — García Benito. — Garrido Fernan-
do. — Gesto Manuel. — Gestal Rosendo — 
Giménez Julia. — González José. — Gon-
zález Carmen. — González Ramiro. — Gon-
zález José. — González Manuel. — Gómez 
Cándida. — Gómez Manuela, 
H 




Jimenez José. — Jiménez Luz. 
L 
Ivocal Joaquín. — Laclaustra Aurelio. 
Laño Antonio. — Legarra Julián. ¿Je-
rena María de la Luz. — Loztuio Inocen-
la misma casa y para informes San Pe 
dro 6, Sobrinos de Herrera 
549" 8-20 
S E ALQUILA 1P, hermosa casa Zanja 58~ 
frente al Parque de Dragones, de dos ven-
unaS Z z&suk-n' clnco cuartos bajos v dos 
altos, buen patio y magnífico baño. Infor-
ma su dueña. Acosta 46. L a llave en la 
Litografía. 5528 5.30 
. ®E ALQUILA la casa Picota 87. aca-
bada de reedificar, pisos de mosálcos en 
toda ella y azotea con un gran salón alto, 
toda en magníficas condiciones v barata. 
Puede verse. Informan en Egido y Corra-
les, vidriera "El Sol de Madrid," R. Alonso. 
5496 4.20 
, S E ALQUILAN los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad 6 familia. Informes y llaves en los 
bajos, café "Centro Alemán." 
6491 8-20 
SE ALQUILA la hermosa y fresca ac-
cesoria de Amargura 96. La llave en los 
altos. Informan, Amargura núm. 2L 
5493 6-20 
Espléndido negocio 
Por retirarse los dueños del negocio, se 
arrienda un gran establecimiento mixto que 
además tiene hotel, fonda, cantina y pana-
dería, único en su clase y surtido com-
pleto, en el mejor punto de Antilla, Ñipe, 
el edificio es nuevo, es el mejor negocio 
de Cuba en su clase, trato directo con los 
dueños. Para más pormenores dirigirse al 
hotel "Estados Unidos," do Andrés J . Oliver 
é hijos, Antilla, Ñipe. Oriente 
C 1492 Mv_ 19-
V E D A D O 
í̂ p alquila La preciosa casa de L í n e a 
número 51, con e s p l é n d i d a s habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Bonitos jardines y espaciosas co-
cheras. Tiene insfbailaoión para alnm-
'brndo e léc tr ico . Informes: Mural la 
J9. Te lé fono 294. 
5310 8-17 
EN 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38, á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galería de persianas, 4 cuartos 
grandes, un salón alto, doble servicio. In-
formes: Obispo 121. L a llave en el 57, ba-
jos. 5321 8-17 
BONITOS ALTOS.—Se alquilan Virtu-
des 93A, primer piso, con 5 cuartos, sala, 
saleta y salón de comer al fondo y cuarto 
de criados, 2 Inodoros, elegante cuarto de 
baño. En la agencia, 89, la llave y tratar. 
Ganan 16 centenes. 5325 8-17 
" E N ONCE C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa núm. 51 de la calle de los Baños, 
esquina á 21. Tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y mucho terreno con sus de-
pendencias. L a llave en el 59 de la calle 
Baños. 5342 8-17 
SE ALQUILA, en Ouanabacoa, el espa-
cioso y elegante piso Pepe Antonio nú-
mero 40, altos, muy fresco, de moderna 
construcción, sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na, baño, inodoro. Informan: Pepe An-
tonio 38, Guanabacoa, L a Popular. 
5299 8-17 
S E ALQUILAN los bajos de la casa Sa-
lud núm. 29, de moderna construcción, con 
toda clase de comodidades, la llave en la 
bodega esquina á Manrique. Informan en 
la Notaría del Dr. Angel García Huerta y 
Fornaris, Aguiar 43, de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 5 p. m. 5300 8-17 
SE ALQUILA un buen e 
rreno cercado, propio para 1 io i 
la misma ciudad. Informan ^te,'lai.!tí-
Infanta 37. c 1<60 6 7 4 5 
SE A L Q U I L A N , - i i r M ^ r - ^ « - i : ( 5 
hermosos pisos, frescos y vi ^ 
todas las comodidades necê ntl,a,1V ^ 
marán en los bajos. Almario i*8- IM^ 
ros. 5228 en <Je s^K 
S E A L Q U I L A N 
Irr. frescos y espaciosos alto<j A 
C 1441 U0S ̂  0 ^ ^ 
E N L O M E J O R D E L V E D m 
sada número 49, entro H 
a el alto y balo do 
Calz  
quila l lt   j  e esta gmí -
bada de fabricar en c o n d i c i o n é ^ ¿ 
facer el gusto más delicado ^ 6 «a3k 
trucción. pinturas y comodid^ Su C 
terraza y gran sala, sala de reoli, 1 lK. 
tos, un extenso comedor, dos h ' 7 W 
talación de gas y luz eléctrica i8-ini 
coches y automóviles y cábaíleíl?1 ^ 
precio son 20 centenes o] alto , as s 
Jo; también se alquila en la mi 61 H 
cal de sala, comedor, 5 cuartoSIna ^ ^ 
servicios en 12 centenes. Se nn l 
todas horas. Informan en la 
Reina 131, Teléfono 1257. misinii y"' 
5222 
SE ALQUILAN losh^08os 
cién construidos, en la calle de 1 ^ * 
casi esquina á Galiano. Informo-* H 
llano 128 y 130, casa de Ribis n: r* 
5212 
8-11 DOS CASAS, Apodaca núm I T 
cuartos, sala, patio, etc., 8 centenes 
Nicolás núm. 81, con pisos finos 1 8 
fresca: precio 10 centenes. Muráii* 
6224 \{{ 
8-U 
9 núm. 67, Vedado. 
E N 2 2 C E N T E N E S 
Malecón número 12, segunda cu«^ 
Prado. Se alquila el alto principa] 
casa nueva y de elegante construlf; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos un0 
independiente para criados y todos 
más servicios; todo moderno v dê ÜS 
Se puede ver á todas horas. Inforr̂ ^ 
la misma el portero y en Reina m 
léfono 1257. 5223 j'7, 
VEDADO.—Se alquila, en la~ÍSi¡7r 
qulna á C, á una cuadra del eléctrico 
habitaciones con ducha é inodoro un 
$10-60 y la otra en $6-36 oro. En la n 
ma informarán. 6181 «, 
VEDADO. En la calle séptima p,TOJ 
á F , núm. 63. se alquilan habltaciAn* 
$9 plata, con baño y están recién pintl 
das. En la misma informarán 
5176 l-ü 
VEDADO.—Calle 13 entre C 71) ^ 
quila en $21-20 oro una casita"cnmpJí 
de sala, 3 cuartos y servicio sanitario n 
ne agua de Vento. En la misma infon* 
rán. 5177 J 
VEDADO.—En la calle 11 entreTT?" 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuarl 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño 
inodoro, con todos los adelantos higií-
eos, una en $37-10 y la otra en $31-80.1 
tán acabadas de pintar y situadas en 
mejor punto de la loma, á una cuadra 
eléctrico. En las mismas informan 
5180 'Ui 
O F F I C E S TO RENT IN mod^Tüp" 
date, three story building. All street car] 
nes pass the door. Very reasonable mi 
Inquires, at all hours, at 19 Teniente R( 
Street, córner Cuba. 5184 gr-U 
CONCEPCION DE LA VALLA 33 
Se alquila. Informan en Amargura ; 
79. L a llave en la bodega esquina á Lal 
tad 5196 
HABITACIONES BARATAS para nf-; 
ñas, en casa moderna, de tres pisos; lept 
san todos los tranvías por la puerta b 
formes á todas horas en Teniente Rey ni 


































EN 7 C E N T E N E S se alquilan IMÉN 
de la casa Virtudes 152 112, compuesw 
sala, comedor, tres cuartos y servicio «mi 
tario. Informan en la Fábrica de Joi 























E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70 esquina á BlaK 
Informa Ldo. Puig, San Ignacio 46, df 
á 4. 5169 
1 0 2 O ' R E I L L Y 
Se alquila esta espléndida casa, ents 
ó por pisos. Informan en la misma 6 ei 











palar SE ALQUILAN tres hermosas y fw* habitaciones corridas ó separadafi, 0011 _ 
pecial asistencia, si se desea. cor.t& poea* 
con excelente mesa de familia, á rt.--
cuadra de Prado y los carros en la W 
na. Trocad ero 7. 5186 j j 
VEDADO.—Se alquilan los espléndil 
altos y bajos acabados de arreglar '̂ f 
tar de la casa D núm. 4, entre 1 I 
Las llaves en 5V núm. 56. Informan 
San Miguel 73, altos, de 9 á U, toó0* 
días. 6182 8 
PARA ESTRENAR.—Bajos""?™ 
sala, saleta, 6 habitaciones, servicio . 1 
medor entre dos patios. Se alqulii 
Lealtad 148, cerca de Reina, 
los altos. 5200 
Razí" 
s-: 
S E ALQUILAN, en 20 centenes, los bo-
nitos altos de la Avenida del Golfo nú-
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, gabinete, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos inodoros. L a llave en los bajos. In-
formarán: Campanario 164, bajos 
. 5406 ' 4-18 
MODERNISTA 
Acabados de fabricar, se alquilan los pi-
sos altos y bajos de la casa calle Cárde-
nas núm. 41. Pueden verse á todas horas. 
Informarán: Muralla 81. 
5374 g^g 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Sompostela 141, frente al Colegio de Be-
lén. L a llave en los bajos. 
5399 5-I8 
S E ALQUILAN, en módico precio, los 
frescos y elegantes altos de Damas 32, es-
quina á Merced, con sala, antesala, clnco 
crartos, salón de comer, terraza, etc., de 
cielo raso, mármol y mosálcos. L a llave en 
el bajo é informan Teniente Rey 62. 
5302 8-17 
Se alQDíla si ieira YdfIí 
U N A C A S A P E Q U E Ñ A , C O N 11 
C U A R T O S , B I E N A M U E B L A D O S , 
S I T U A D A E N W E S T E N D A V E , 
E N T R E 70 Y 71. C E R C A D E L P A R -
Q U E , A G R A D A B L E Y F R E S C A E N 
V E R A N O , P A R A T E M P O R A D A O 
A Ñ O . R E F E R E N C I A S C . C . T H A -
Y E R . 226 W E S T E N D A V E , N E W 
Y O R K . 
C 1155 6 d-17 1 t-23. 
J V I a l s o n R o y a l e 
C A L L E 17 NUM. 55, VEDADO, E ^ j 
Se alquilan habitaciones frenas 
fortablemente instaladas con esrnprL i 
vicio y muy buenas comidas, tf» ^ 
agua caliente, h t eléctrica, etc ' n 
para automóviles. Arreglos eS"ec j*¡f.:. 
ra el verano y por mes. 'í'e'é ""^ M' 
5134 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J ^ - ^ Í 
REÍNA 22.—Se alquilan los en ^ 
los. compuestos de una espaC10lI,ed(í 
cuatro habitaciones, un gran 
demás servicios. Informan en lt,jj 
5105 
LOCAL t¿ 
Se cede uii> grande, propio pa1"»̂  
de coches, cárros, carpintería, ^ 
depósito. Vl^es 147. 5 años de 
6123 / 
S E ALQUILAN los espléndidos » ĉ  
lie Luz núm. 4, compuestos de c & 
uno para criados, gran BB 
didn comedor, baño, g*1 
servicio completo, pisos de me 
EN LA VIBORA.—Se alquila la esplén-
dida casa-quinta, en Pacito y San Luis, 
á dos cuadras de los carros. En la misma 
informarán. 5402 15-18 My. 
CAMPANARIO 145, altos, casi esquina 
á Reina, acabados de fabricar, espaciosos, 
frescos, instalación moderna. Las llaves al 
lado. Informan: Mercaderes 27, Ferretería, 
Teléfono 342. 6287 8-15 
ALTOS DE LA ISLA, Galiano 82, se 
ofrece un magnífico departamento con vis-
ta á la calle, compuesto de tres habita-
clones. 5376 8-18 
S E ALQUILA la casa calle del General 
Lee núm. 11. en los Quemados de Marla-
nao. Llave é informes en General Lee nú-
mero 18, Villa Adelaida. 
5405 8-18 
SAN R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio. L a j 
llave en los bajos. Teléfono 6382. Ramón 
Larrea. 6401 8-18 
EN CINCO C E N T E N E S se alquilan ios 
bonitos altos de la casa de Neptuno 150, 
entrada independiente, con un cuarto gran-
de, uno chico, sala, comedor, cocina é 
inodoro y pisos de mosálcos. Informan en 
Obispo 108. 5S945 6-18 
VEDADO.—En el mejor punto, 11 es-
quina á 6, se alquila una espléndida y fres-
ca casa, capaz para numerosa familia, co-
legio ó casa de huéspedes. Doble servi-
cio sanitario, gran extensión de terreno y 
caballerizas. Informarán en la "Quinta 
Saavedra," Teléfono 9061. 
6286 8-15 
SE ALQUILA la casa número 125 de 
la calle de Escobar, entre Reina y Salud: 
precio 10 centenes, sala y comedor de már-
mol. 4|4 de mosáicos y dos altos. Mura-
lla núm. 44 y Línea núm. 57, Vedado. 
5271 8-15 
tos .. 
espléndido comedor, baño, ^ ^ c o » -> 
forman en los bajos. l ó - l^ 
5044 
A G U I A R I 0 1 
entre Sol v Muralla, á una cU&AJL¡\]t 
las líneas del eléctrico, se ^ ,„ es-
gran sala con cinco ventanas ^ 






al frente, es propia para una \ ^ con-
sulado, bufete de f bo"ado' n es^ 
nataria 6 comisionista: en .nas. ^ 
otros departamentos para ow-
4799 . <¡r( | 





de los bajos. 
SE ALQUILA, en nueve centenes y dos 
meses en fondo ó fiador, la casa Industria 
67, que tiene clnco cuartos y servicio sa-
nitario. Su dueño en Virtudes núm. 18. 
6379 V18 
SE ALQUILAN los bajos de ,Neptuno 
206B. Son modernos, con instalación per-
fecta, están decorados y se componen de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, pa-
tio y traspatio, $42-40, á persona cuidado-
sa. Informan: Príncipe Alfonso núm. 503. 
5218 8-14 
SE AlQlMi 
en 20 centenes la casa calle ̂  lft 
13. Vedado. E s propia Va,tnto ^ 
milla 6 para el establecimien^ cel 
dustria. Informan en c^Pe 
llave en M esquina á 13. 
'¿ef* 
4699 
SE ALQUILA un hermoso local propio 
para establecimiento, con 11 metros de fa-
chada, 3 puertas metálicas, en la calle de 
la Salud casi esquina á Galiano, al lado 
de la casa Ribis. en donde Informarán. 
5211 8-14 
S E A L Q U I L A * tsC^ 
GRAXDES Y HKKMOSA5 • ,„» W 
caía Manrique 131, entre 
6S1 
S E ALQUILA; v s ^ e s ^ t ^ 
piso bajo de la casa Luz ' hlerr0. ^ 
de fabricar, con puertas ne & s»n " j l 
ve é informes, Luz esquina 
bodega. 4863 . 
Í^OÑTE'15B. ' ' 
sa sala propia para o» 
nes espléndidas 
4866 
las ; ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 21 de 191( 
- v 
nar&n: ^ 
parece que D. Emilio 
piensa meter on cintura 
fa sicalipsis, llamada 
por otro nombre, lujuria, 
obscenidad, desvergüenza, 
impudicia ó cosa impura; 
]o que ustedes quieran. Pueden 
5 podrán prestarle ayuda 
en propósito tan noble, 
qiiK-n tenga la idea única 
c a l l e l r . 
eléctrico.] 
loro, una'i 
E n la mj 
8-u| 
8-1! I 














a L A 33 
largura " 
uina á 1 
S-l¡| 
> para i 
pisos; le p 
puerta. 
;nte Rey i 
i-n' 
lan los 1% 
)mpuesw áj 
servicio sa 
a de Mosí 
2_ 
S-13| 
.̂ e hacer algo por el arte 
si de atiba los empujan, 
v hacerse después los tontos 
¿orno siempre, pero nunca 
tomando al pie d^ la letra 
]as órdenes que circulan 
quien protenda acabar eso 
¿e las bellas y las rumbas. 
Pasa con esto lo mismo 
qUe con el juego: llega una 
autoridad que prohibe 
tirar de la oreja augusta 
¿ Jorge y llueven entonces 
las sorpresas y las músicas 
de la policía en casas 
donde se juega, con multas, 
detenciones en pandilla, 
v nada, comedias burdas 
que como enpieeen en martes 
sólo hasta el sábado duran. 
Puede que por unos días 
los desnudos y las rumbas 
se aplaquen, pero enseguida, 
saldrán más frescos que nunca. 
M EL FRONTON 
Primer partido: Joseíto y Ermna, 
blancos, contra Elola v Bravo, azu-
les. 
El soberano trabajo del delantero 
•blanco y la seguridad de Ermua die-
ron la victoria á los que apostaron 
por eHos. 
Primera quiniela: Arnedillo. 
Segundo partido: Isidoro y 
rraga. :bliincos, contra Ma-cala y 
QÍHx>n azules. 
Ganaron los blancos. 
Lizá-
Arne-
D E L A V I D A 
A 
na á Ble 





sas y fre.! 
idas, co 
lia, a 
en la es 
; es: 
reglar y 1̂  




Flores para el poeta. 
Manos femeniles, gentiles y amoro-
sas; manos femeniles que parecen 
ibkncas azucenas; m-anos femeniles 
"íjue llevan la caricia entre sus dedos 
solícitos, realizarían una obra ibellí-
sima de gracia y de ternnra, •coronan-
do dn fragantes flores la frente del 
poeta. 
Es esta una idea que me atrevo á 
esponer confiado en su .bondad y no-
bleza para el éxito definitivo. El deli-
Icado autor de "Vaso de Rocío," "'Los 
ojos" y Piedras Preciosas"; el 'bar-
do de sentimientos .purísimos, de emo-
jividad fuerte y vibrante; el poeta 
m encanto, la finura y el ¡halago fe-
|menino; el insigne -autor del "Poe-
ma de la Mujer," bien merecido se 
tiene la gloria de este hermoso home-
«aje que le rindieran las adorables 
[musas de sus ensueños románticos. 
Y la mujer cu'bana, que ha resucito 
¡admirablemente el difícil problema 
¿e la forma; la mujer cubana, que sa-
be sentir la Ibelleza y que tiene del 
verdadero arte un justo sentido esté-
tico; la mujer cubana, que rinde á la 
poesía un tributo exoclso, 'con ios ver-
(so&de luz de sus ojos .peregrinos, hará 
una justiciera -oibra enalteciendo al 
fweta de las altas ternuras, al poeta 
que 'ha sentido liondo el hechizo fe-
imenino y que ha hecho .poesía imipe-
recedera la miisica de una voz acari-
ciadora, el -madrigal de una mirada, 
jel ̂ osto adora<ble de un dmno rostro. 
En esa fiesta del ensueño y de *la 
kalantería, las manos blancas, raari-
poeas inquietas que revoletean entre 
fiores. llevarán su ofrenda perfuma-
da ihasta la frente del poeta, la ins-
pirada frente que tantas veces conci-
bió las inmortales flores del pensa-
¡ciento hecho poesía para recreo de 
femeniles aimas!.... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Segunda quiniela: Elola. 
Pagos 
Primer partido $3.14 
Primera quiniela. . . . $4.21 
Segundo partido. . . . . . $4.62 
Segunda quiniela. . . . $6.53 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 21 de Mayo,. á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
El domingo habrá dos funciones; 
la de la tarde de abono, y extraordi-
naria la de la noche. 
Habana, 19 de Mayo de 1910. 
El Administrador 
La virtud de la constancia.— 
—>Una limosna para un pebre im-
posibilitado con más hambre que un 
oso. 
—(Dirá usted con más alcohol quo 
nna cuba. Mientras venga usted bo-
rradho no espere que yo le socorra. 
El pobre, alejándose: 
—i'Buena martingala ha .encontrado 
este socio para no darme limosna en 
su vida. 
iDonativo.— 
Una. caritativa señora, vecina del 
Vedado, nos ha hecho entrega de dos 
pesos en plata españolá para aliviar 
la situación del poibre padre de fami-
lia que con .cinco hijos se 'halla en 
¡gran miseria, después de muchos años 
de servicio en una oficina municipal. 
A la disposición del señor Viera, 
párroco de Güines y protector del ne-





E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Xo hay función. 
G r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Representación por esta Compañía 
de la popular operta titulada ' 'La 
Viuda Alegre.'' 
A l b i s u . — 
Gran Compañía Líriea, 
Función diaria. 
Punción corrida. — A las ocho. 
Representación de la famosa opere-
ta en tres actos, música del inspirado 
etc.. 
Manifes tac iones | 
de M&ldw S a n g r e . I 
éfono i " 
com* 
Los diviesos ó tumorcillos y los 
carbunclos ó tumores virulentos se 
deben al mal estado de la sangre ó 
á la depresión de la vitalidad. Por 
lo tanto es indispensable fortalecer 
el sistema, y purificar y enriquecer 
la sangre, para cuyo efecto debe 
usted someterse á una dieta sana y 
nutritiva, participar mucho del aire 
libre y tomar las 
o ^a „r'3l 





q«e efectúan siempre una curación 
Pronta y permanente. Si hubiere 
estreñimiento, combátase con el 
HESSLIMPIALAX, que la salud 
general se conserva mejor tenién-
dose los intestinos al día. 
L o s f r a s c o s l l e v a n c u b i e r t a i d e p a p e l r o j o c o n l a 
m a r c a d e f á b r i c a q u e s e v é e n e s t e f a c s í m i l . 
A s e g ú r e s e d e q u e l e d e n e l r e m e d i o l e g í t i m o . 
n 
leí»» (SÍ 
n. * i / : 
^inca L a Luisa, San José de los Ramof, 
Provincia de Matanzas, Cuba. 
*f,• Dr. Urctt Medicine Co., 
Lock Box 77, New York, 
cen V7 BÍLBorea míos : Manifiesto & ustedes que 
ddo r Plldor«« del Dr. Lovctt han desapare-
fl -.i;1?1" completo unos diriesos 6 tumores en 
nv. '5ue Mcleron su/rir mucho, y hoy 
re¿J~5!íW5,ro enteramente bioi del todo y he 
Píe m> eS,do de medicamento, «eré «icm' 
de sus mejores proptgar.distas. 
y(F}nnido) José g i v T i m t^ j -^ 
Garantía General. 
^ L O V E T T PILDORASDEL 
troc ^ v - c - i T que sale de nues-
ramí, Oratorios lleva nuestra ga-
las a«* ^ ,hemos archivado con 
in t̂r̂  r¿d?des Adérales de Wash-
culi ?: bajo cl No- -301, en la 
<io inro m o s constar bajo el debi-
}UR. L0VETT MEDICINE CO., : Lock Box 77, NEW YORK | 
DEL DR. LOVETT no están adul-
teradas ni falsamente rotuladas 
(misbranded) ajustándose asi exac-
tamente á la ley de pureza de ali-
mentos y drogas del 30 de Junio 
de 1906. 
Las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT no contienen nada absoluta-
mente nocivo á la salud, y las ex-
traordinarias curaciones que en to-
do el universo se han efectuado con 
su uso en miles sobre millares de 
casos, son razones mas que persuasi-
vas para que al ir en busca de ellas 
no se deje llevar de lo que pueda 
decirle el vendedor, si es de_ esos 
informales que ponen empeño en 
vender algo inútil y hasta dañino 
por dejarle á él mayor margen de 
ganancia. 
Persista usted en que le den las 
PILDORAS DEL DR. LOVETT, 
para que pueda figurar en el núme-
ro de los miles curados. 
maestro Leo Fal!. que lleva por títnlo 
' 'La Princesa del Dollar" ("The Do-
llar Princess.") 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
(Gran Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y eoncertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celebrada zarzuela en un acto de 
Rafael Conté, titulada " E l Ejército 
Permanente." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la zarzuela on un 
acto y seis cuadros, de palpitante ac-
tualidad, que lleva por título "Los 
Efectos del Cometa" ó " E l Fin del 
Mundo." 
T e a t r o M a r t i . — 
• Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diana, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . - — 
Cinematógrafo y Variedades.. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fauna universal Bella Aygel, 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
A l h a m b r a . — 
No hay función por estar en refor-
mas. 
M o u l i n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
el entremés en un acto titulado " E l 
Mueilto." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuclita Argoti. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela "Lluvia 
de cuernos." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación de la zarzuela ticuladfl 
"Cuestión. . . del día." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
U n a buena d i g e s t i ó n a s e g u r a l a 
sa lud y equ iva le en l a m a y o r í a de 
los casos á robustez y b ienestar 
físico é inte lectual . M u c h o s e n f e r -
mos del aparato digestivo se que-
jan de d i ñ e u l t a d en las digestiones, 
tardando á veces , en ^cz de trez ó 
cuatro h o r a s , ocho y diez ó m á s en 
t e r m i n a r l a s . C o n el E l i x i r E s t o m a -
c a l de 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo m i s m o en el e s t ó m a g o que en 
c l intestino, por a u m e n t o de fuerza 
func iona l , pues es prec i so 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES C A R E C E N D E E L 
por medio de m e d i c a m e n t o s que 
a u m e n t a n la s e c r e c i ó n del jugo 
g á s t r i c o , la mot i l idad del e s t ó m a g o 
y su potencia fortif icante para d i -
ger ir y a s i m i l a r . 
De venia en las principales farmacm 
del mundo y Serrano , 30 , M A D R I D 
Se remite por correo lolleto i quien lo pida. 
J. Raiceas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra cl Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1329 i - M y . 
i D M 21 DE MAYO 
(Este mes está consagrado á María, 
como Mad're del Amor Hermoso y 
¡Reina de todos los Santos. 
El Circular está en las Reparadoras. 
(Santos Secuu'dino, Valente, Victo-
rio, Polinto y Sinesio. mártires; san-
tas Aglae, matrona, y Virginia virgen. 
San Seeundino, mártir. En la san-
grienta persecución que movieron con-
tra la. Iglesia los emperadores Dio-
cleciano y Maximiano en principios 
del siglo cuarto, no hubo pueblo ni 
ciudad de sus dominios, 'donde no se 
publicasen crueles edictos contra los 
fieles amenazándoles con la espada, 
con el fuego, con las fieras, y con otros 
géneros de suplicios en caso de resis-
tirse á prestar sacrilega adoración á 
los dioses del imperio, á quienes tribu, 
ta-ba cultos la ciega gentilidad ; pero á 
pesar de los atroces castigos qne eje-
euta'ban los paganos en todas partes, 
no faltaron muchos ilustres cristianos 
que despreciando los bienes y honores 
de este mundo, se ofreciesen gustosos 
al sacrificio. Uno de ellos fué San 
Seeundino, natural de Córdoba, digno 
de memoria eterna por los -gloriosos 
combates que sostuvo con el goberna-
dor de aquella capital en defensa de 
la Religión 'Católica. 
Quiso este tirano obligar á Seeun-
dino á que ofreciese iucienso á los 
ídolos, y para conseguirlo trató por¡ 
cuantos medios estuvieron á su a.lcat:-| 
ce, y á pesar de'haberse valido de rué. i 
g'os y amenazas, nada pudo conseguir. | 
•Despechado de cólera, sin hacer uso 
de las formalidad'es acostumbradas en 
semejantes casos, le sentenció á la pe-
na eapital, que se ejecutó en princi-
pios del siglo cuarto. 
•EIDSTA'S BL DOMÍN'GO 
Misas Sodemnes. en todos los tem-
| píos. 
•Corte de Marín.—Dia 21. —Corres-! 
i ponde visitar á «Nuestra Señora de ¡ 
| 'Guadalupe, en su Iglesia. 
I g l e s i a d e S a n t a T e r e s a 
L o s d í a s 23, 24 y 25, á l a s &_a. m . se 
c e l e b r a r á s o l e m n e T r i d u o a l P a t r o c i n i o de 
S a n J o s é , c o n M i s a c a n t a d a y s e r m ó n . 
553G 4-21 
¡ O J O ! , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C o m e j é n . — E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c -
to, c o n t a n d o c o n el m e j o r p r o c e d i m i e n t o 
y g r a n p r & c t l c a . R e c i b e a v i s o s en N e p -
t u n o 28, R a m ó n P i n o l . 
4CTI _ 2 6 - 3 M _ 
^ C Ó M E J E Ñ T ^ S E E S T I R P A C O M P L E -
t a m e n t e por u n p r o c e d i m i e n t o i n f a l i b l e , 
g a r a n t i z o c o n 20 a ñ o s d e p r á c t i c a . I n f o r -




A D O R A C I O X R E P A R A D O R A 
E l d o m i n s o p r ó x i m o d í a 22 de! c o r r i e n t e 
m é s en h o r a s de 5 á 6 de l a t a r d e t e n d r á 
l u g a r en l a C a p i l l a de R e l i g i o s a s R e p a r a -
d o r a s ( C e r r o 551) donde e s t á e s t a b l e c i d a 
l a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a l a p r o c e s i ó n de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o q u e t e r m i n a r á c o n 
l a s o l e m n e R e s e r v a . 
P r e d i c a r á e n d i cho a c t o e l R d o . P a d r e 
D i r e c t o r . 
L o que s e p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s . - H a b a n a M a j o 19 de 
I 9 1 0 . - J e s ú s O l i v a y C r e s p o . - S e c r e t a r i o . 
5534 l t - 2 0 3d-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a e s t a S e c -
c i ó n por l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a c e l e -
b r a r el t r a d i c i o n a l b a i l e de " L a s F l o r e s , " 
se a n u n c i a p o r es te m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o g e n e r a l de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e d i c h o b a i l e t e n d r á e fecto el p r ó x i m o 
d o m i n g o d í a 22 de l c o r r i e n t e m e s e n los 
s a l o n e s de n u e s t r o edif ic io s o c i a l . 
L a s p r e s c r i p c i o n e s que r e g i r á n e n e s te 
b a i l e s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
P R I M E R A . — S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o d e l m e s de l a 
f e c h a p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l . 
S E G U N D A . — L a s p u e r t a s s e a b r i r á n á 
l a s 8 de l a n o c h e y e l b a i l e d a r á c o m i e n -
zo á l a s 9 en punto . 
T E R C E R A . — L a S e c c i ó n p o d r á r e t i r a r 
de! s a l ó n é i m p e d i r l a e n t r a d a á t o d a p e r -
s o n a que c o n s i d e r e i n c o n v e n i e n t e , s i n d a r 
e x p l i c a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e , de a c u e r d o 
c o n lo e s t a t u i d o en e l R e g l a m e n t o de l a 
S e c c i ó n . 
C U A R T A . — N o so p e r m i t r á l a e n t r a d a á 
los m e n o r e s de n u e v e a ñ o s . 
Q U I N T A . — S e p r o h i b e f o r m a r g r u p o s e n 
los s a l o n e s y en todo s i t i o q u e p u e d a i m -
p e d i r e l t r á n s i t o . 
S E X T A . — Q u e d a p r o h i b i d o , a s í m i s m o , 
b a i l a r en los p a s i l l o s ' y p i e z a s d i f e r e n t e s 
á l a s que s e a n e j e c u t a d a s por l a o r q u e s t a . 
S E P T I M A . — L o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e t e n -
K a n que a b a n d o n a r el l o c a l a n t e s de l a t e r -
m i n a c i ó n de l ba i l e , s o l i c i t a r á n de l a C o -
m i s i ó n de p u e r t a s quo e s t a m p e en los r e -
c ibos el se l lo de " S a l i d a " s i n c u y o r e q u i -
s i to no se l e s p e r m i t i r á l a e n t r a d a n u e -
v a m e n t e . 
N O T A . — N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
O T R A . — A l i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s , los s a l o n e s q u e d a r á n a d o r n a d o s a l s i -
g u i e n t e d í a p a r a que e l p ú b l i c o p u e d a v i -
s i t a r l o s . 
H a b a n a , 19 de M a y o de 1910. 
C 1496 
E l S e c r e t a r i o , 
A l b e r t o R o c l r i g u e z . 
•2 t -20 2d-21 
Club Luarqués 
Se cita á los socios de este club pa-
ra la junta general que se efectuará 
el domingo 22. á las 12 del día, en el 
Centro Asturiano, para tratar de la 
jira campestre, la que se efectuará el 
día 29 del corriente, en los jardines de 
Palatino. 
El Secretario. 
j . S. B. M. Castrül-ón. 
e. 1497 al. 2t 20 4¡d-21. 
C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E l e c -
c i o n e s ó u n c u a r t o en l a a z o t e a de u n a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r d e s e a u n a p r o f e s o r a i n -
g l e s a q u e d a c l a s e s á d o m i c i l i o de i d i o -
m a s que e n s e ñ a á h a b l a r e n poco t i e m p o , 
m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . D e j a r l a s s e ñ a s - e n 
E s c o b a r 47. 5542 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r del M é -
todo N o v í s i m o , p a r a a p r e n d e r I n g l é s , d a 
c l a s e s en s u a c a d e m i a y á domic i l i o . S a n 
M i g u e l 46. L a s n u e v a s c l a s e s e m p i e z a n e l 
d í a p r i m e r o de J u n i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b ien e l i d i o m a I n g l é s ? C o m -
p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
5095 13-12 
P R O F C S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u i d i o m a y del c a s t e l l a n o , que conoce g r a -
m a t i c a l m e n t e , se o frece p a r a c l u s e s e n s u 
domic i l i o y el de los a l u m n o s . R e f u g i o n ú -
mero 4. A 
G L A S E S A D O M I C I L B O 
P r e p a r a c i ó n d« l i s m a t e r i a p qu*T c o m p r e n , 
den l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T ñ a e t f u r l a de L i b r o s . 
I n g r e s o on l a s c a r r e r a s e s p e c í a l a s y en el 
Maffisterlo. 
T a m b i é n se d a n c l a s e s f n d l v T d u a í e s y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a i n m n o s au N a p t o n o 96 
e s q u i n a & S a n Nlcol&s. a l tos , p o r S a n N i c o -
l á s . 
C. 2772 18. 
K N C Y C L O P E D I E 
M o d e r n o , D i c t i o n n a i r e A b r e g é d e s s c l e n -
r e s . des l e t t res , des a r t s , d e l ' l n d u s t r l e , de 
l ' a g r i c u l t u r e et d u c o m e r c e , etc . , p a r F e r m í n 
D l d o t . 27 t o m o s de t ex to y 3 de l á m i n a s $6. 
O b i s p o 86. l i b r e r í a . 5462 • 4-19 
P A R A - R A Y O S 
F . A l o r e n s . D t c a & o E l e c t r i c i s t a , cons trao -
tnr é i n s t a l a d o r c a p a r a - r a y o s s i s t^saa mo-
derno, a edlflcios. p o l v o r ' n a s . torraa , p a n t e a -
nen y buques , g a r a n t i z a n d o au Insf'AlaclAn 
y x n a t e r l a l e - : . — R e p a r a c t o a r s da los m l s m o a 
s iendo ieofinocldoa y probadott con al a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r a s e l é c t r i c o s . C u a d r o s Ind icadores , t u b o i 
a c ú o t ' c o a . lfneat< t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l » . 
R e p a r a c i o n e s de tod;i c l a s a de a p a r a t o s dai 
r a m o e l é c t r i c o . Se a r a r a n t l r a n todor. lns t r a -
bajos — C a i i e j f i n de Cap&da nñna . J -
12J33 1 - M y . 
T R A T O D I R E C T O . — S E D E S E A C O M -
p r a r u n a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a -
r á n en R e i n a n ú m . 120, de doce p. m . e n 
a d e l a n t e . 5470 4-19 
D E S E O U N A M I N A D E H I E R R O 
S o c o m p r a u n a m i n a de h i e r r o de d i e z 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s , p a r a a r r i b a , d e n u n -
c i a d a ó p o r d e n u n c i a r . D i r i g i r s e c o n todos 
los d e t a l l e s á H . B . L e a v i t t , G u a y a b a l . P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . 5239 8-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e 
s e a fina y q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r : sue ldo 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . S a n 
L á z a r o 340, b a j o s . 5541 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r d e s e a c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a p a r t i c u l a r : s a b e t r a b a j a r á l a e s -
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : P r o g r e s o n ú m . 13. 
5540 4-21 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
F a r m a c i a . D i r i g i r s e a l d o c t o r T a q u e c h e l , 
O b i s p o 27. 5539 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
p a r a d e p e n d i e n t e de u n e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s fina y e d u c a d a y s a b e t r a t a r a l p ú b l i c o , 
t e n i e n d o b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n e n F a c t o r í a n t i m . 70. 5538 4-21 
S E S O L I C I T A A L U I S S U A R E Z G O N -
z á l e z , de 18 a ñ o s , m a d r i l e ñ o , p a r a u n a s u n -
to q u e l e i n t e r e s a . C a m p a n a r i o n ú m . 147, 
i n f o r m a r á n . 5537 8-21 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
d l a n a edad , f o r m a l , q u e e n t i e n d a a l g o de 
h e r r e r í a : t i e n e q u e e s t a r a l c u i d a d o de l t a -
l l er . S u e l d o $40 ó m á s s i los m e r e c e ; t a m -
b i é n se n e c e s i t a u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o 
y t r a b a j a d o r . M a n r i q u e 201. 
5532 4-21 
ÁGEEIA DE GOLOGiliMS 
L a I r a . de A g u i a r . A g u i a r 71 
U n i c a q u e puede o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
p e r s o n a l d e c e n t e p a r a todos c u a n t o s g i r o s , 
e m p l e o s y t r a b a j o s se les so l i c i t e . A g u i a r 
71. T e l é f o n o 450, de J . A l o n s o . 
5529 8-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to, s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n á t o d a s h o r a s e n S u á r e z n ú m . 1. 
5546 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a , p a r a 
s e r v i r á t r e s p e r s o n a s m a y o r e s . T i e n e q u e 
f r e g a r s u e l o s y s e r v i r á l a m e s a . H a d e 
t e n e r q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S e d a b u e n 
sue ldo . C u b a 122. 5545 4-21 
U N H O M B R E D E C O L O R D E M E D I A -
n a e d a d ( d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o de m a -
n o s e n c a s a p a r t i c u l a r ó p a r a c a b a l l e r o s 
s o l o s : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de 
l a I s l a ó i r a l c a m p o . P u e d e d a r r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r -
m a n en R e i n a 55. 5486 4-20 
S E S O L I C I T A . P A R A C O R T A F A M I L I A , 
u n a s e ñ o r a f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , q u e 
c o c i n e y l l eve u n a n i ñ a a l co legio . No d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . M o r r o n ú m . 3. 
5485 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e y es f o r m a l . I n f o r -
m a n en C a r m e n 46. 5484 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r q u e s e p a de c o c i n a y a y u d e a l -
go á los q u e h a c e r e s de l a c a s a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo. L u z 19A, a l tos . 
5482 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 119. 
5481 4-20 
S E S O L I C I T A . E N P A S E O 25. A L T O S . 
V e d a d o , u n a i n g l e s a ó a m e r i c a n a , p a r a 
o c u p a r s e de dos n i ñ a s g r a n d e s , t i ene q u e 
h a c e r dos h a b i t a c i o n e s , se pre f i ere q u e s e -
p a p e i n a r y a lgo de c o s t u r a . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . D e 1 á 5 de l a t a r d e . 
5480 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
de l p a í s de c r i a d a s de m a n o s 6 p a r a l i m -
p i e z a do h a b i t a c i o n e s , g a n a n d o c a d a u n a 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u deber . Z a n j a n ú m . 90. 
5477 4-20 
vendernos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de .108 piezas, 
todas útiles y necesarias en nna mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L FENIX." 
Teléfono 560, 
131S l . - M y . 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O . L í -
n e a 62. u n a c r i a d a q u e no s e a r e c i é n l l e -
g a d a y c o n r e f e r e n c i a s : sue ldo t re s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a 5478 4-2C 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a r e s , u n a d e c o c i n e r a , c o c i n a á l a e s -
p a ñ o l a y á l a c r i o l l a y t a m b i é n á l a a m e -
r i c a n a , y o t r a de c r i a n d e r a , de dos m e s e s , 
p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ a , r e c o m e n d a d a p o r 
b u e n o s doc tores . S a n L á z a r o n ú m . 295. 
6496 4.20 
llÉE ? FOit 
A V I S O . — A las p o r s o n a s de gus to 
A c a b a de a b r i r s e en N e w Y o r k , u n a e l e -
g a n t e " C a s a de H u é s p e d e s " e n p u n t o m u y 
c é n t r i c o , c a s i en l a e s q u i n a d e B r o a d w a y y 
m u y p r ó x i m a á l a P l a z a d e L i n c o l n . 110 W . 
6-lth. S t r e e t . E s t a c a s a c u e n t a c o n u n e x -
c e l e n t e c o c i n e r o , m u c h o a s e o y h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s . S u d u e ñ a , l a s e ñ o r a T o r r e s , 
s e c o m p l a c e en a t e n d e r c o n e s m e r o á s u s 
h u é s p e d e s . A v i s a n d o o p o r t u n a m e n t e , e l i n -
t é r p r e t e de l a c a s a r e c i b i r á á los s e ñ o r e s 
v i a j e r o s y s e h a r á c a r g o de l e q u i p a j e . 
6501 26-20 M v . 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A B O R D A R 
ó c o s t u r a , uno s e ñ o r a p e n i n s u l a r p r á c t i c a 
e n t o d a c l a s e de labores . I n f i r m a r á n : c a -
l l e G e n t r e 25 y 27, c a s a de l a s e ñ o r a E n -
r i q u e t a V a l l e . 5492 4 .20 
ARTES Y OFICIOS. 
R O S A L I A B L A N C O , M O D I S T A 
E s p e c i a l i d a d en t r a j e s p o r m e d i d a s . S e 
r e c i b e n e n c a r g o s p a r a " tro^so f iuX' d e n o -
v i a s , c o m p l e t o s , t r a j e s , s o m b r e r o s , r o p a 
b l a n c a y c o r s é s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
L u z 86, b a j o s . H a b a n a . 
5063 al t . & - 1 Í 1 2 ? . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . d e m a n e j a d o r a e n c a s a de m o r a -
l i d a d : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i ene 
b u e n o s i n f o r m e s : sue ldo 3 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n en C o n s u l a d o n ü m 75 
bajos . 5490 4.20 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o s , p r á c t i c o e n e s te s e r v i c i o 
en c a s a p a r t i c u l a r ú h o m b r e s s o l o s : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B e r n a z a n ú -
m e r o 1.. bodega. 5526 4 .20 
C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C O L c T 
c a r s e : s a b e s u o b l i g a c i ó n , h a s e r v i d o en 
M a d r i d y a q u í , s e a de c o m e d o r ó h a b i t a -
c i o n e s : s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a -
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en O b i s -
po n ú m . 125. 5625 4.20 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ! 
á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , e n c a s a 
de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , d a n d o r e f e r e n -
c i a s . O b i s p o n ú m e r o 125 
5624 ' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ p e ~ 
n m s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n d a d o r a , 
p r e f i r i e n d o lo s e g u n d o : s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a r á n : V i l l e g a s 101. 6520 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n l n s u l a r .que t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . A p o -
d a b a n ú m s . 8 y 10. 5435 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s ó c o n u n m a t r i -
m o n i o : t i ene m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a n : I n f a n t a n ú m . 27. 
5516 4-20 
S A N T O S L O P E Z 
Se desea saber el pwradero de don 
.Sanios López y Martínez, hermano del 
conocido comerciante de Santa Clara, 
don Eduardo Lápcz, vecino de la ca-
lle de la Independencia, en aquella 
capital. Las personas que ipnedan y 
quieran facilitar algún dato, se dirigi-
rán al citado •comerciante villadareño 
ó á Eulogio Arias, en el Hotel del Lou. 
vre. Habana. 
5461 4-1 í> 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U J f 
c a f é , q u e s e a p r á c t i c o , c o n 700 ó 800 p e s o s 
p a r a a d m i n i s t r a r l o p o r no s e r de l g i r o s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y y V i l l e -
g a s . D o m i n g o G a r c í a . 5438 4-19 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o en b o t i c a , o f i c i n a 
ó c a s a p a r t i c u l a r : t i ene p e r s o n a s q u e r e s -
p o n d a n de s u c o n d u c t a . H a b a n a y O b i s p o , 
c a f é . 5519 4-20 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u s 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . J e s ú s M a -
r í a n ú m . 97. 5437 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de 2 m e s e s de p a r i d a : p u e d e v e r s e e l 
n i ñ o : no le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o . D i r i -
g i r s e á T e n e r i f e n ú m . 24. 
5443 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n io s i n n i ñ o s de j a r d i n e r o . D i r í j a n s e á 
T e n e r i f e n ú m . 24. 5442 4-19 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y v e s t i r á 
s e ñ o r a : s a b e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s , c a -
l le 17 e s q u i n a á F , V e d a d o , T e l é f o n o 9157. 
5429 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a , c o c i n a á 
l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a , d e s e a e s t a b l e c i -
m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n : 
C a s t i l l o 66, T r e n de L a v a d o , á t o d a s h o r a s , 
5427 4 - l f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o s 
ó p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o : e s 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r m e s en A g u i l a 
n ú m . 114A, c u a r t o n ú m . 66. 
5471 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r q u e no g a -
n a m e n o s d e t r e s c e n t e n e s : t i ene r e f e r e n -
c i a s . O b r a p í a n ú m . 118. 
5465 4-19 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s . R e c i b e a v i s o en G a l i a n o 123, m u e -
b l e r í a . 5474 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , h u m i l d e y| 
t r a b a j a d o r a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u 
b u e p c o m p o r t a m i e n t o . I n f o r m a r á n en C r i s -
to n ú m . 16. 5473 4-19 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a -
n e j a d o r a , no t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e e n i r 
f u e r a de l a c i u d a d : s u e l d o 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C e r r o n ú m . 609. 
5475 4-19 
M A T R I M O N I O J O V E N . P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l l egado y s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o -
l o c a r s e j u n t o , en c a s a de m o r a l i d a d : n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o y s a -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a por é l . S a n P e d r o n ú -
m e r o 20 5476 4-19 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
( C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , d a c l a s e s de S o l -
feo, T e o r í a y P i a n o á d o m i c i l i o y en BU 
m o r a d a . . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . G a l l e H 
n ú m . 17, e s q u i n a á 9, V e d a d o . 
5432 8-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a - s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n o s i n f o r m e s de d o n -
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en P u e r t a C e -
r r a d a n ú m . 61. 5445 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
l a r a c l i m a t a d o en el p a í s , de or lado , c o m á -
r e r o , p o r t e r o ó c u a l q u i e r t r a b a j o d o m é s t i -
co. E n t i e n d e el f r a n c é s y t i ene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . T e n i e n t e R e y n ú m . 96, b o d e g a . 
5446 4-19 
CRIADA. SE NECESITA 
S e n e c e s i t a u n a e n L e a l t a d 63. 
5448 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a d e c o r t a f a m i l i a de c r i a - 1 
ñ a . m a n e j a d o r a ó p a r a l a I m p i c z a de h a - , 
b l t a c l o n e s : no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r a l 
C e r r o , V e d a d o ó J e s ú s de l M o n t e : t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : E s c o b a r 152. 
5450 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s , b l a n c a , e n M u r a l l a 119, a l to s . 
5452 6-19 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ' 
c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a . S a b e c u m p l i r y t i ene r e c o m e n d a -
c iones . I n f o r m e s : P r a d o 98. 
5451 4-lf> 
" T R I N I D A D M U R I A S Y M I U V I E L A . v e -
c i n a de C á r d e n a s 62. H a b a n a , d e s e a s a b e r : 
el d o m i c i l i o ó c u a l q u i e r I n f o r m e d e s u s 
h e r m a n o s E d u a r d o y R i c a r d o , s u p l i c a n - ' 
do e n c a r e c i d a m e n t e se los e n v í e n á s u d o -
m i c i l i o . 5453 4-19 
C R I A D O D E M A N O S : D E S E A C O L O - , 
c a r s e u n p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en el s e r v i -
c io en c a s a de m o r a l i d a d : no s e c o l o c a 
m e n o s de 4 c e n t e n e s . I n f o r m a J . M . B . , e n 
el V e d a d o , C a l z a d a n ú m . 91, a l tos . 
5454 4-19 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L : U N p e -
n i r s u l a r c o n b u e n a l e t r a y b a s t a n t e c o n t a -
b i l i d a d d e s e a c o l o c a r s e e n c u a l q u i e r g i r o : 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a por c o r r e o 
J . M . B . , e n C a l z a d a n ú m . 91, a l tos . V e d a d o . 
5455 4-19 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E . L O 
m i s m o p a r a é s t a q u e p a r a el c a m p o . E n el 
c a f é y f o n d a " E l S i g l o X I X , " d a r á n r a z ó n , 
B e l a s c o a í n y R e i n a . 5456 4-19 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
V i l l a v e r d e y C a . , O ' R o i l l y 13 T e l é f o n o 413 
U n i c a c a s a que t i ene i n m e j o r a b l e s c r i a -
dos, c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s de c a f é , f o n -
d a y b o d e g a y r e p u t a d o s c o c i n e r o s y e x -
ce l entes c r i a n d e r a s , p u e d e n p e d i r do todos 
los p u n t o s , de l a I s l a . O ' R e l l l v 13, T e l é -
fono 413. V i l l a v e r d e y C a . 
5457 ^ . j g 
C O C I N E R O R E P O S T E R O V E R D A D , p a -
r a c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : e s p e c i a -
l i d a d en c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , s e 
o frece á l a s f a m i l i a s de b u e n g u s t o y a l 
c o m e r c i o , es p e n i n s u l a r , f o r m a l y h o n r a d o . 
V é a s e en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a 
de t a b a c o s . 5459 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a e n c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d : y u n a c o c i n e r a p a r a c a s a de 
c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i e n e n q u i e n l a s 
g a r a n t i c e y s a b e n c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n : R e i n a n ú m . 14. 
5460 4 .19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a r os q u e le g u s t e n los n i ñ o s y t e n g a 
r c o o m e n d a c l ó n . B u e n sue ldo . I n d u s t r i a 71. 
540S 4.1g 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n t e 
n ú m . 20. 5407 4-18 
U N A J O V E N P A R D A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a d e m a n o s : sabe b i e n s u 
oficio y t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o 71. a l to s . 
il4:!6 4-18 
" " ¿ ¿ " S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ 
r a . se l e d a b u e n sue ldo . H e s q u i n a á 13, 
V e d a d o . 5410 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r que sea l i m p i a , q u e h a g a poco 
t i empo q u e e s t é e n el p a í s , h a de t r a e r r e » 
f e r e n c i a s . t i ene q u e d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n , s i s a b e poco de c o c i n a se le . e n s e ñ a . 
A m i s t a d 60, a l tos . 5375 4-18 
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D I A R I O D E L A ] V I A B I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a , v o 2 1 de 1 9 1 0 . 
L A T A R D E 
F R A G M E N T O S 
Al ¡lustre escritor Joaquín N. 
Aramburu. 
Se v a ocul tando el S61. Marav i l losa 
Es la t a rde que muere. Tenue velo 
A la serena inmensidad preciosa 
Donde m o r a n los á n g e l e s , a l cielo. 
Cubre, como si fuese hecho de rosa: 
I nc i e r t a c la r idad inunda el suelo: 
Postreros rayos que á la T i e r r a e n v í a 
De su f ú l g i d a frente el Rey del d ía . 
L a selva, el valle, y la elevada cumbre 
Del inc l inado monte, se coloran 
Con los rosados t intes de la lumbre 
Que los espacios de los cielos doran. 
Y en el celeste, mag i s t r a l deslumbre 
E n dulce canto, a l parecer, imp lo ran 
De sus d u e ñ a s los ó s c u l o s de amores 
Pe la selva los p l á c i d o s cantores. 
Las rumorosas aguas cr is ta l inas 
De los arroyos, que la brisa ondea, 
A l beso de las ondas purpur inas 
De la subl ime i r r a d i a c i ó n febea. 
Refulgen como cintas d iamant inas 
Puestas a l lado de encendida tea, 
Y corren como m á g i c a s serpientes 
Por la z a f í r e a a l fombra , relucientes. 
E s c ú c h a s e del ave a l armonioso 
Concento alegre entre el follaje u m b r í o . 
Jun to a l m u r m u l l o que produce airoso 
Del m a r en busca el imponente r i o ; 
Y del aura, el gemido quejumbroso: 
Y del boscaje, el dulce m u r m u r i o : 
¡ H i m n o salvaje en medio á la belleza 
De l a p r ó d i g a y g ran naturaleza! . . 
De las si lvestres flores, que se mecen 
Del v é s p e r o apacible y seductor 
A la car ic ia , y que orgullosas crecen 
Aumen tando del campo el esplendor, 
Los reducidos cá l i ce s ofrecen 
U n delicioso efluvio embriagador. 
Que sube en alas de la flébil b r i sa 
Y el In tang ib le espacio aromat iza . 
E n t r e l a inc ie r ta c lar idad que encanta 
Del c r e p ú s c u l o hermoso, que á la t i e r r a 
Envue lve toda como en á u r e a manta, 
E n el confín lejano, la a l ta s ierra 
Como una Inmensa mole se levanta 
Cual s i quis iera ver como se encierra 
E l rey de los espacios, lentamente. 
E n su a l c á z a r de nubes de O c c i d e n t e . . . 
A n t e el lecho del sol cual voluptuosas 
Encantadoras silfas prisioneras 
Que al s u l t á n reverencian amorosas 
E n el harem, sumisas y hechiceras 
E n el tendido valle, presurosas 
Sus penachos Inc l inan las palmeras, 
A l v ien to dando p l á c i d o m u r m u l l o 
Que a l sonnollento sol s i rve de a r r u l l o . . . 
E l c la ror del c r e p ú s c u l o d iv ino 
Que dora el cielo y á l a t i e r r a dora, 
Extas iado contempla el campesino 
Y con su amada de rodi l las ora. 
M i e n t r a s se escucha el eco cr i s ta l ino 
Del toque de o r a c i ó n consoladora. 
Que de la Iglesia de la aldea lejana 
L a n z a pausadamente la campana . . . 
Y a declinando forman los fulgores 
De l sol que act ivo en el conf ín desciende. 
A n c h a c in t a de vivos resplandores 
Que sobre un fondo de zaf i r se extiende. 
E l subl ime connubio de colores 
M á g i c o t i n t e sonrosado enciende. 
Tras do la cumbre del tendido monte 
Que con el cielo fo rma el horizonte. 
V u e l a n por los espacios, desbandadas. 
E n busca de sus nidos presurosas 
Las aves en l a a l t u r a retrasadas, 
Notas dando á los aires melodiosas; 
Mien t r a s en las tupidas enramadas 
Sus c o m p a ñ e r a s g imen temblorosas. 
Pensando que pudieran sus amados 
Por la hoguera del sol ser abrasados! . . . 
¡ O h t a r d e ! . . . ¡Oh, S o l ! . . . ¡Oh, L u z ! . . . 
( ¡ O h , P o e s í a ! . . . 
¡Del a l to cielo ar robador a r c a n o ! . . . 
¡ A n t e t í el a lma humana se e x t a s í a ! . . . 
¡ E n t í se abisma el pensamiento humano!. . . 
¡Oh. poema de e s p l é n d i d a a r m o n í a , 
De Dios compuesto por la augusta mano!... 
¿ C ó m o c a n t a r t e — ¡ o h , loco d e s v a r í o ! . . . — 
SI en t í se abisma el pensamiento m í o ? . . . 
M. Franco Varona. 
1910. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando las referencias que se le p i -
dan. I n d u s t r i a n ú m . 109. 
5372 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : si no sabe 
que no se presente: sueldo cua t ro cente-
nes. J e s ú s del Monte n ú m . 585A. 
5400 4-18 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para manejar u n n i ñ o de cuatro me-
ses y para ayudar á la l impieza de la casa, 
en pun to de campo m u y cerca de la H a -
bana. Para m á s Informes en B e l a s c o a í n 5. 
6378 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ Í A T 
nos con referencias y que sepa su obl iga-
c ión . San M i g u e l n ú m . 1C3. 
6377 4-18 
P A R A N O T A R I A : SE O F R E C E U N J O -
ven fo rmal , con buena le t ra y p r á c t i c a en 
ese ramo. San Ignacio n ú m e r o 31, a l m a c é n 
de ropa. • 5380 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, juntas , una de cr iada de manos y 
l a o t r a de cocinera, é s t a r e c i é n llegada de 
Barcelona, ganan buen sueldo, e s t á n p r á c -
t icas en el p a í s y t ienen m u y buenas re-
ferencias de las casas en que han se rv i -
do. I n f o r m a r á n : Inqu i s idor n ú m . 29. 
5386 4-18 
S E S O L O C A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
con buena r e c o m e n d a c i ó n : entiende de ser-
v i r en restaurant , c o l o c á n d o s e t a m b i é n en 
buena casa par t icu la r . Galiano n ú m . 65. á 
todas horas. 5387 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n insu la r que sea f o r m a l y l i m p i a para un 
m a t r i m o n i o : tiene que d o r m i r en la casa y 
ayudar á la l impieza, tres centenes y ropa 
l i m p i a . Habana 145, altos. 
6388 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 17 a ñ o s , 
r e c i é n llegado, desea colocarse: sabe leer. 
I n f o r m a r á n : Inqu is idor n ú m . 19, S a s t r e r í a . 
5389 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iado ó camarero: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene buenas recomen-
daciones. D a r á n r a z ó n : L a m p a r i l l a 69 es-
qu ina á Bernaza, Puesto de frutas. 
6390 4-18 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche: no tiene Incon-
veniente en Ir al compo y puede verse su 
n i ñ a en San L á z a r o n ú m . 265. 
6391 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r de cr iada de manos, sabe c u m -
p l i r con su ob l l pac lón , no le Impor ta sa l i r 
fuera de la Habana: en la misma una m a -
nejadora. I n f o r m a n : Cuba 18, encargada. 
5394 4-18 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, con buenas referencias, para cocinar 
y hacer los quehaceres de una f a m i l i a 
amer icana con 3 n i ñ a s , en Marlanao. Suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n 
en Neptuno esquina á Monserrate, T ienda 
de efectos e l éc t r i co s , bajos. Ho te l Plaza. 
6397 5-18 
¡ O J O ! S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O 
castre que sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión , 
t n Sol 47, S a s t r e r í a . 6426 4-18 
SE S O L I C I T A , E N P R A D O 36, U N A 
buena criada, l i m p i a y fo rmal , con buenas 
referencias de donde haya estado. 
5415 I 4-18 
"""ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada do manos, toma y da 
referencias. Oficios 7, i n fo rman . 
. 6*16 6 . i 8 
Estuvo Tísico Por 
Más de Un Año 
de Scott 
LE SALVO LA VIDA 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no pe-
dia digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
cernidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
" Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Carlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-






D E A M B O S S E X O S 
r íeos , pobres y de pequefto capital , 
6 qu« tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co* sél lo , muy /o rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
se f tü r i t a s y v luda t ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carcrca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
cara los In t imos famil iares y ami -
gos 5278 
Dinero é Hipotecas 
SE E N A J E N A U N A H I P O T E C A S O B R E 
una casa en J e s ú s del Monte , de seis m i l 
y pico de pesos, uno por ciento mensual 
de i n t e r é s . I n f o r m a n en Zulue ta n ú m . íl, 
altos, cuar to n ú m . 7. 
5535 4-21 
Z O U N T I E S I F L O 
Por alhajas y prendas de ralor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My . 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS 
NOVA YORK 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio 6 pa r t i cu l a r : 
sabe t r aba ja r y t iene cuantas recomenda-
ciones se le ex i jan . Puede verse en la a l -
ta cocina americana y e s p a ñ o l a . D a r á n 
r a z ó n : Te jad i l lo y Vil legas , bodega. 
5411 4-18 
U N A M U C H A C H A D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse para manejadora, 
dando buenas referencias: gana 2 cente-
nes. Monte n ú m . 22, en la b a r b e r í a . 
5392 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó 
c r iada de manos: no tiene inconveniente 
en i r para el campo: tiene recomendacio-
nes de la casa en donde estaba. Informes 
en Empedrado n ú m . 15. 5417 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para c r iada de ma-
nos: entiende un poco de cocina y no le 
i m p o r t a d o r m i r en la co locac ión . Sueldo 
tres centenes. In fo rman en Damas n ú m . 7. 
5420 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io : sabe su oficio á la francesa y á la 
e s p a ñ o l a y r e p o s t e r í a y tiene buenas refe-
rencias : gana 4 centenes en la Habana y 
fuera lo que se convenga. Barcelona n ú -
mero 6, bajos. 5421 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 15 d í a s , 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rant ice . Calle 17 n ú m . 86. 
5365 4-18 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa cumpl i r con su deber y t en -
ga quien garant ice su buena conducta. 
M u r a l l a 83, I n f o r m a r á n . 
5367 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE ofre-
ce pa ra una cor ta f a m i l i a ó m a t r i m o n i o 
s in hi jos, para todos los quehaceres, sien-
do dentro de casa: t iene m u y buenas refe-
rencias, sueldo tres centenes. Informes: 
P r í n c i p e 34, esquina á In fan ta . 
5369 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N POCO 
t iempo en el pa í s , desea colocarse de c r i a n -
dera á leche entera, t iene buena y abun-
dante leche, la mejor prueba es la salud de 
que goza e l n i ñ o de la misma. Para i n -
formes: Campanar io n ú m . 4. 
5348 5-17 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca, del p a í s , ó morena, pa-
r a l impieza de tres habitaciones y que 
sepa zu rc i r y vestii-. Tiene que tener re -
ferencias. Sueldo 2 .centenes y ropa l i m -
p i a Gal iano 60. altos de la P e l e t e r í a , en-
t r ada por Neptuno. 5330 5-17 
A L COMERCIO.—SE O F R E C E U N T E -
nedor de l ibros, m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o 
mercan t i l . Por escrito, Carlos I I I n ú m . 219, 
bajos. T o m á s R o d r í g u e z . 
6306 9-17 
A G E N T E S 
sol ic i to con buena c o m i s i ó n . Sueldo si ga-
ran t i zan su a p t i t u d en el negocio. Nep tu -
no 48, de 9 á 2. C 1459 8-15 
TENEDOR DE L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos tfe 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaolones etc. Nep-
tuno 6C esquina & San Niool&a. altos, por 
San Nico lás . 
OPERARIOS SASTRES 
se necesitan varios en L a Sociedad, Obis-
po 65. Se saca buen sueldo. SI no son 
m u y competentes, es i nú t i l que se presen-
ten. D i r i g i r s e a l depar tamento de a d m i -
n i s t r a c i ó n , de 5 á 7 de l a tarde 
C 1443 s .u 
M i i H A 
Se sol ic i ta uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabi l idad. Di r ig i r se al De-
par tamento de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a So-
ciedad," Obispo 65. de 5 á 7 de la tarde 
C 1442 
D . A Q U I L I N O I G L E S I A S N O V O . D E ~ 
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, n a t u r a l de Orense, qu«» 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á qu ien sepa de él se 
d i r i j a á Zanja 119, esquina & Oquendo 
4994 26-10 M y , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
a l t a cant idad sobre casas en esta ciudad, 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 a l 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
p rov inc i a de la Habana, al 1 y 1̂ 4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
J. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
5418 8-18 
HAGO HIPOTECAS 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
de) Monte , compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urbanas. Evel io M a r -
t í n e z , Habana 70. 4624 26-1M 
?6iit3iBicasy8stali!iicMeis 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H , p r ó x i m o á 17. Medida : 13'o6 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s t á 
bien s i tuado y tiene aceras. I n fo rman en 
Concordia 88. de 10 a. m . á 1 p. m. y de 
5544 8-21 
~ S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
nario, p r ó x i m a á San L á z a r o . Medida. 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. I n fo rman 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m . y 
de 4 á 7 p. m. 5543 8-21 
DOBLE 6AN6Í 
Se vende en 1,700 pesos, una casa de dos 
ventanas y una puer ta á la calle, con por-
t a l , sala, comedor, 5 cuartos, cocina, patio, 
agua de Vento, luz e l éc t r i ca , etc. y a d e m á s 
u n solar a l lado que hace esquina; e s t á 
en pun to a l to y fresco en Guanabacoa, en 
la calle Aven ida de la Independencia, los 
t í t u l o s de propiedad son buenos y l impios 
y no t iene censo n i g ravamen ; e s t á cons-
t r u i d a con buenas paredes de mamposte-
r í a y de azotea y tejas, habiendo calcula-
do un per i to que vale 6,000 pesos. T a m b i é n 
se vende un solar en la V í b o r a , en la ca-
lle de San Francisco entre L a w t o n y A r -
mas que tiene 160 metros, en $250, alrede-
dor de dicho solar existen muchas casas; 
y o t ro solar de doble t a m a ñ o a l lado del 
an te r io r en $500. I m p o n d r á el d u e ñ o direc-
tamente, de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
5494 4-20 
A $5-30 
vendo parcelas de 55 por 23-90 metros. A 
u n a cuadra de Henry -C lay , con agua, cloa-
ca y l ibres de g r a v á m e n e s . In fo rman , Jus-
t i c i a y Compromiso, V i l l a Josefa. 
5505 4-20 
G A N G A S Q U E NO S E P R E S E N T A N 
M A S Q U E UNA V E Z 
Por $8,500, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altos, independientes, pegadas 
á l í n e a de carros. Puede usted v i v i r es-
p l é n d i d a m e n t e en uno de ellos y con la 
r en ta de los otros tres, p a s á r s e l a como un 
M a r q u é s . T r a t o directo en Qu in t a n ú m e -
ro 3. entre Cast i l lo y Fernandlna , bajos, le-
t r a A . 5487 8-20 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A , 
u n a de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
o t r a de p lan ta baja con 376 metros y o t r a 
de 3 pisos en la misma calle con 376 me-
tros, las dos ú l t i m a s á 10 metros del t r a n -
v í a . Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. I n fo rma Za r r a luqu i , Oficios 17, a l -
tos, de 1 á 3 p. m. 5499 18-20 M y . 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo ca-
sas nuevas de mampos te r la y azotea, sala, 
saleta, 2|4, cocina, inodoro y b a ñ o , sin .cen-
sos. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
5508 4-20 
E N $4,250 
vendo dos casitas con sala, dos cuartos, 
comedor, servicios, etc., l ibres de g r a v a -
men, á una cuadra del L u y a n ó y de H e n r y -
Clay. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
5609 4-20 
E N T R E L A S L I N E A S D E L U Y A N O 
y Concha, se venden dos manzanas enteras, 
l ibres de gravamen, una con dos casas, ( t ie-
nen unos 10,000 metros. D u e ñ o , Jus t i c i a 
y Compromiso, Reparto "O.ieda." 
6510 4-20 
E N $18,000 
Como negocio vendo esquina nueva de 
dos pisos, á una cuadra de Reina y Belas-
c o a í n , t iene bodega. D u e ñ o , A m a r g u r a 48. 
6506 4-20 
T E R R E N O S E N L A S C A L L E S D E P E -
rez. Mun ic ip io , R o d r í g u e z , Herrera , J u s t i -
cia, Luco, Compromiso, F á b r i c a , etc., etc. 
Sin g r a v á m e n e s , con agua y a l can ta r i l l a -
do. Informes: Jus t ic ia y Compromiso. 
5607 4-20 
E n lo más pintoresco 
de Jesús del Monte 
se vende una casa á dos cuadras de la 
Calzada, f a b r i c a c i ó n moderna, suelos de 
m o s á i c o c a t a l á n , azotea, renta veinte cen-
tenes, se da sumamente bara ta por tener 
que hacer su d u e ñ o o t ra evo luc ión , etc. I n -
f o r m a r á n del precio. Ca fé de Luz, de 9 á 
11 y de 1 á 4 M . F e r n á n d e z , 15 varas por 
40 de fondo. 6467 4-19 
UN B U E N N E G O C I O 
Por no ser del g i ro su d u e ñ o , se vende u n 
c a f é de esquina con su v i d r i e r a de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dent ro 
de 6 meses v a l d r á de $2,500 á $3,000 debido 
á las fabricaciones que se e s t á n haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de a lqui le r y tiene con -
t r a to por 4 a ñ o s . I n f o r m a r á n : San M i -
guel 226, esquina á Oquendo, v id r ie ra , V I c -
tor Alvarez. 6604 8_20 
B O D E G A S Y CAFES.—SE V E N D É ~ i m a 
bodega y ca fé que hace 50 pesos d iar ios y 
o t ra como para pr inc ip ian te , m á s ba ra t a ; 
un café y con f i t e r í a de mucho po rven i r 
etc., etc. Informes, Ca fé de Luz. 
5 4 6 i 4-19 
B U «Di NEGOCIO 
Se vende m u y barato, por embarcar su 
d u e ñ o , el Café -Cant ina del tbágnffico f r o n -
t ó n Ch iqu i - J a i , Monte n ú m . 365. 
, 5 4 ^ 4-19 ^ 
B O T I C A 
E n punto c é n t r i c o del Vedado, se vende 
una en buenas condiciones. I n f o r m a n M a -
jó y Colomer, G a ü a n o 129. Bo t ica " L a 
Americana. ' 5434 4-19 
V I D R Í É R A D E " V E N T A N A , U N F R E I ^ T 
te cuyo c r i s t a l mide 90 por 100 pulgadas y 
cuyo marco de cedr.t de moderna y per-
fecta c o n s t r u c c i ó n t iene de zóca lo 24 p u l -
gadas de a l tu ra . Se vende muy barato. 
Monte 63, E l Arca de N o é . 
6472 4.19 
" L A Z I L I f I . " C a s a d e P r é s t a m o s , S u a r e z n ú m e r o 4 5 
N o h a y casa d e p r é s t a r n o s que d é m á s d i n e r o q n e " L a Z i l i a , " p o r r o -
pas , m u ' e b í e s , a l h a j a s y c u a n t o s o b j e t o s c o n v e n g a n , tan-to c o m p r a d o s co-
m o e m p e ñ a d o s . 
A p r e c i o s b a r a t í s m i o s v e n d e t o d a clafie de e feo tos , c o m o a l h a j a s , r o p a s 
v m u e b l e s p r o e e d e n t e s de e m p e ñ o s . 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a o a y G l o r i a . 
1322 1-My-
A T R E S M I L Q U I N I E N T O S PESOS 
oro e s p a ñ o l , vendo dos casas, jun tas ó se-
paradas, modernas y de s ó l i d a construc-
ción, si tuadas en l a calle de la Leal tad, 
á media cuadra de los t r a n v í a s . E lp id io 
Blanco. O 'Rei l ly 23. de 2 á 5. 
5393 8-18 
E N $3,500 
Rayo n ú m . 118, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, m o s á i c o s y azotea. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70, No ta r l a . 5383 4-18 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s $14,000, Lea l tad $9.600, Fe rnan-
dina $12,000 y var ias m á s . Eve l io M a r t í n e z , 
Habana 70, N o t a r í a . 5884 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A la entrada vendo una casa de al to en 
$9,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a -
r í a . 5383 10-18 
E N E L M E J O R P U N T O . C A L L E D E 
San Rafael, ,se vende la a c c i ó n á un local. 
P ida informes a l Apa r t ado n ú m . 701, H a -
bana. 5395 5-18 
F O N D A , B I E N S I T U A D A , C O N B U E -
na m a r c h a n t e r í a , se vende barate, por te-
ner que marcha r su d u e ñ o . I n f o r m a 
Guasch, Trocadero 40, bajos. 
6413 12-18 
P O R T E N E R S U D U E Ñ O Q U E D E D I -
carse á o t ro negocio, se vende una carbo-
n e r í a m u y acredi tada y con buena mar -
c h a n t e r í a a l por mayor. I n f o r m a r á n en 
A m i s t a d n ú m . 17. 6403 4-18 
SE V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Vedado, calle J entre 25 y 27. que mide 
412 metros, dando $1,000 a l contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $26 a l 
mes, con v^n i n t e r é s de 6 por 100. Pa ra 
m á s informes, B . F., Escobar 98, bajos, de 
12 á 2 p. m . 5301 8-17 
IMPRENTA 
M O D E R N A , C O M P L E T A P A R A T R A B A -
J O S C O M E R C I A L E S O P E R I O D I C O , S E 
V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
5366 10-17 
G r J ^ l S T G r A . 
vendo una v i d r i e r a de tabacos y cigarros 
en 96 centenes, s i tuada en buen punto, ha-
ce buena venta, gastos e c o n ó m i c o s . Vendo 
una casa mampos te r l a en ba r r i o del P i l a r , 
con 8 habitaciones, en $3,800, sin g rava -
men. Plaza del Vapor , café "Los Peces V i -
vos," de 12 á 3, F . Arango . 
530S 5-17 
B U E N NEGOCIO.—SE VENDIO E L her-
moso j a r d í n " L a Est re l la ," si tu. ido en l a 
Calzada de Buenos Ai res n ú m . 12, por te-
ner su d u e ñ o que ausentarse para Espa-
ñ a , mot ivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5265 8-15 
B U E N A F A R M A C I A 
Se vende una s i tuada eh un r ico y popu-
la r barr io . Hace diar ios unos $40. Se f a c i l i -
t a la c o m p r o b a c i ó n . Su d u e ñ o desea em-
barcar para el ext ranjero ó i r para el cam-
po por ex ig i r lo su r a lud . Hace cambio con 
una fa rmac ia buena del campo. In formes : 
D r o g u e r í a de S a r r á . 5232 8-14 
S O L A R E S EN VENTA 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s , s i t u a d a s e n l o s l u g a r e s 
m á s se l ec tos d e l V e d a d o . I n f o r m a 
W . H . R e d d i n g en l a c a l l e de A g n i a r 
n ú m e r o 100 . 5 1 7 9 2 6 - M I 3 
SE V E N D E E N E L C E R R O , C A L L E 
A u d i t o r y a l fondo de la Qu in ta de San-
tovenia, de t r e i n t a á cuarenta m i l me-
tros planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . I n -
fo rman en A g u i a r n ú m . 100. 
5178 8-13 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Acosta, p r ó x i m a á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por v e i n -
te de fondo, en el precio de siete m i l pe-
sos oro e s p a ñ o l . T r a t o directo con su due-
ño . Mercaderes 29 1|2, i n f o r m a r á n . 
5137 15-12 M y . 
SE V E N D E U N S O L A R D E 675 M E -
tros, á c e n t é n , y reconocer el censo, en l a 
calle Paseo, cerca del mar . R a z ó n en " L a 
Es t re l l a de Cuba," O'Rei l ly 56. 
5141 10-12 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
acreditada, la m á s a n t i g ü a del barr io , no 
paga a lqui ler . Su d u e ñ o la vende por te-
ner que ponerse a l frente de otro nego-
cio de m á s ' impor tanc ia . Se da barata. 
I n f o r m a n en la misma. V i g í a y Cerrada, 
bar r io de A t a r é s . 6121 8-12 
¡NEGOCIO PRACTICO! 
Se vende u n hermoso ca fé con fonda y 
una gran v id r i e r a de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su d u e ñ o t iene 
otros negocios y no es del g i ro . No se t r a -
t a r á con corredores. In fo rma , J . L ó p e z , 
Monte 31 " L a Franc ia Moderna." 
5170 13.13 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
nario, p r ó x i m a á San L á z a r o . Medida : 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros . 
Tiene capacidad y comodidades. I n f o r m a n 
en Concordia 88, de 10 a. m . á 1. p. m . y 
de 4 á 7 p. m . 5190 8-13 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida: 13'66 por 
50 metros. Superf i>ncé 083 metros. E s t á 
bien situado y t iene aceras. I n fo rman en 
Concordia 88. de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7 p. m. 5189 8-13 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A -
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , de azotea, pisos 
finos, el t r a n v í a le pasa por el frente, cer-
ca de P r í n c i p e Alfonso, sin gravamen. Pre -
cio $2,800. O 'Reiny 23, de 2 á 5. 
5036 10-11 
J . M. GARRIDO 
A O E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realir.a toda clase de transacclunus sobre 
propieujdes urbanar y rú s t i c a» . 
Compra vende valores cotizables an Bolsa. 
Dinero para hlpotec&a desde el 7 por 106 y 
en todas cantidades. 
Escr lvor io: A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á. 5. 
A J1.28. 
B U E N N E G O C I O — E N E L P U N T O más 
saludable de la V í b o r a (Reparto R i v e r o ) 
Vf>r donde pronto c r u z a r á el t r a n v í a , se 
venden 500 metros de terreno, $370 a l con-
tado Cy. y $420 por mensualidades de $15. 
C a l l e j ó n de Espada 7, bajos, de 9 a m. á 
2 p, m. 646a 4-19 
SE V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
d o m i n ó , bien situado, es negocio posi tvo. 
I n f o r m a n : San L á z a r o n ú m . 314, Habana. 
4805 15-5M 
DE MUEBLES í PEE1AS. 
FE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U -
nas biselada, una cama esmaltada y otros 
var ios muebles, á m i t a d de su costo. P ra -
do 77A, bajos. 5425 4-18 
POR E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O SE 
vende u n e s p l é n d i d o juego de cuar to , o t ro 
de sala y uno de comedor, todos de cao-
ba maciza, estilo Colonia l ; un juego de 
cuar to , maple; una v a j i l l a de porcelana 
de Limoges , cristales, l á m p a r a s , bronces, 
etc., etc. Se puede ver é in fo rman todos 
los d í a s en la cal le F esquina á 15, Vedado. 
5447 6-19 
para hacer reformas en el local, se r e a l i -
zan á precios m u y baratos todas las exis-
tencias de la a n t i g ü a M u e b l e r í a C a y ó n , 
Gal iano n ú m . 7Éy T e l é f o n o 1747. 
5424 4 - J« 
C A N G A 
Remit iendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A s te r l lng 
fo rma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Nove l ty C e , Apar tado 356, 
Habana. 5449 2 6 - ^ M y . 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S TODOS 
los muebles de una fami l i a , juego de sala 
Reina Regente, juego de comedor, 3 esca-
parates, 2 camas, canasti l lero, bastidor, 
mesa de noche, l á m p a r a s , cocuyera, cua-
dras, mimbres , sil las y var ios muebles m á s , 
en ganga, j u n t o 6 por piezas sueltas, Te -
nerife 5. 5412 8-18 _ 
SE V E N D E U N P I A N O S I S T E M A A L E -
m á n en m u y buen estado, casi nuevo y 
a d e m á s su banqueta. Puede verse á todas 
horas en Si t ios n ú m . 100. 
5398 8-18 
A V I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o se vende una m u e b l e r í a , en 
un buen punto , cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1,500 pesos oro espa-
ñol . • Para m á s pormenores i n f o r m a r á A n -
tonio M a r t í n e z , Angeles n ú m . 36, Habana. 
5303 8-17 
A g e n t e s Generóles 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
BRANDIÉRE & CIA 
a p a r t a d o 1 3 7 , HABAHA 
LOO» 
SE VENDE BARATO 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas, colchones, colchonetas, 
loza y ú t i l e s de cocina. Calle 19 entre Y y 
J, Vedado. C 1428 8-13 
SE V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O 'Rei l ly 56, u n g ran " A r m o n l u m " 
de reputado fabr icante de P a r í s , propio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
5143 15-12 M y . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é h i jos de J. Forteza, Teniente Rey 




por la m i t a d de su va lo r y j u n t o 6 por 
separado, se vende un m a g n í f i c o m l l o r d , 
una pareja de caballos, arreos de t ronco 
y l imonera , l ibrea, mantas para caballos, 
etc., etc., por tener que ausentarse su due-
ño . Puede verse en Galiano 69. 
5430 4-19 
S E V E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E 
caballos para coche, á par t iculares , en Ge-
nios 1 6 ^ , y otros m á s . Para t r a t a r de ellos 
l l amar a l Te l é fono 9402 y 1128. 
5142 10-12 
SE V E N D E H E R M O S O C A B A L L O M O -
ro, joven , siete cuar ta y las mejores con-
diciones, que desdo luego se garant izan . 
C r i s t i na 19, esquina á Concha. 
5382 8-18 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E una M á q u i n a de moler, c o m -
pleta, en buen estado, la cual mo l ió hasta 
hace pocos d í a s ; compuesta de: U N M O -
T O R ve r t i ca l con c i l i nd ro de 24 pulgadas 
de d i á m e t r o por 54 pulgadas de curso. 
T r a s m i s i ó n de doble engrane, con pifiones 
y camonaduras de acero casi nuevos. L a r -
go del diente, p r imera t r a s m i s i ó n : 13 p u l -
gadas. La rgo del diente, segunda t r a s m i -
s i ó n : 16 pulgadas. T rap iche con mazas 
de 32 pulgadas de d i á m e t r o por 7 p i é s de 
largo. P r e s i ó n h i d r á u l i c a á l a maza mayor , 
moderna, todo completo. Conductor para 
Bagazo de 28 p ié s de largo. R E P U E S T O S : 
2 mazas mayores. U n a maza bagacera. 
Tres p i ñ o n e s acero. Tres p i ñ o n e s h ie r ro . 
A d e m á s , se venden, t a m b i é n : DOS B O M -
B A S C E N T R I F U G A S , de poco uso, capaz 
cada una para elevar 20,000 l i t ros de agua 
por m i n u t o á 15 metros de a l tu ra . Cuer-
pos de hierro . T u r b i n a y eje de bronce. 
Pa ra informes, d i r ig i r s e á P. B O U L A N -
GER, Apar tado 649, Habana . 
C 1425 al t . 8-12 
MAQUINARIA EN VENTA 
2 Calderas fabr icante "Hayne," herrajes 
para u n horno para las mismas, con su 
chimenea de 80* x 51|2' d i á m e t r o , chapa 
5|16 y 1|4 a torn i l l ada . 3 Fabr ican te Bab-
cox y "Wilox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
M u t u - t u b u l a r de 55 á 60 caballos. 1 I d . de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 c i l indros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
f r i cc ión . I i d . c i l indros 9" x 6" y cua t ro 
cabrestantes. U n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 M á q u i n a ve r t i c a l de 8" x 8". 
5 id . horizontales var ias medidas. 1 B o m -
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema " R e l i ú " con su p la ta forma, un doble 
efecto id . tubos de cobre, placas de b r o n -
ce. 2 Tachos ver t icales con sus p la ta for -
mas de h ier ro , columnas i d . de 25 y 18 bo-
coyes. 1 M á q u i n a de moler ve r t i ca l , do-
ble engrane, t rapiche 6' x 28, guijos 12.112" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, gu i jo 13.112." 
1 Trap iche completo de 6' x 12.1|2", gui jos . 
1 de 5 x 10.112, gui jos. 1 Catal ina de 24' 
x 13.1|2" cara, con p e s t a ñ a . 1 Vo lan te de 
22,' 6 C e n t r í f u g a s " H e p w o r t h " completas. 
4 id . de "Weston." 1 Elevador " H i d r á u l i -
co" y su bomba. 
JOSE S E O A N E , Mercaderes n ú m . 40. 
4806 26-5M 
MAQUINARIA 
SIERRA PARA MADERA DURA 
Se vende bara ta una p l an ta comple -
ta, p rop ia para la e x p l o t a c i ó n de u n m o n -
te, compuesta de una g ran m á q u i n a h o -
r i zon ta l de 60 caballos de fuerza, u n a c a l -
dera de 10 caballos, una s ierra c i r c u l a r sis-
t ema "Lame" prop ia para madera dura , 
con su hoja de 48", un donkey de a l i m e n -
tar, un banco de trazar , un banco de ha -
cer rayos y todas las trasmisiones, poleas, 
ejes, correas, etc. I n f o r m a r á : Francisco 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, H a -
bana. 5530 10-21 
SE V E N D E U N A DUQUESA V p ^ 
de nuevo, con dos caballos maestro ' 
c r io l lo . Se puede ver en Animas m ' 
blo E l Merengue, de l l a 4 
5500 
mmí SE VENDEM 
completamente nuevo, de 35 á 45 u 
c a r r u a j e r í a de L A B O U R D E T T P ii 
asientos. Puede verse é informan en'í** 
sulado 57, Te l é fono 1442. 
6423 lo.» 
SE V E N D E U N MAGNlFICO~FAE;rK_ 
f r a n c é s en buen estado y buenas cor-
clones. Puede verse á todas horas en 
ba n ú m . 4. 5347 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carnajes de todas clases, como Dunt 
sas, My lo rds , .Faetones, Traps, Tílbum 
Los inmejorables carruajes del fabrkai 
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y ^ 
hay de vue l t a entera y media vuelta 
T a l l e r de carruajes de Federico Dornb 
guez, M a n r i q u e 138, entre Salud v Rei^ 
6017 26-10 My, 
NO HAY OUE BOTAR 
MUEBLES VIEJi 
Kmbelleciéndolos con nuestros Lis 
T K K S artisticos " Z K M T H " que e 
un B A K N 1 Z de distintos COLORES 
R E C I B I M O S constantemente d 
nuestras Fábricas de FiladelfU B 
gran surtido de toda* olase-i de VIS 
T I K A 8 , B A R N I C E S y ACEITETC 
R O D E L I N A Z A . 
sucur8r!N,Z. GRAVES&C 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n B . Creagh 
Á dministrador. 
d e 
C 1499 26-15 U 
pan los Anuncios Franceses son lo» 
| S m L . S I ! A Y E N C E i ( J 
* 18, rúa de >a Grange-Sat^n, P^j* 
CORA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD Ai mda ecunomico y el único î lterabU. 






CON EU EMPi- t -" -
LA BELLOTIlM 
EO oe. 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T B E B Y 
PERFUMIST*5 
INVENTORES 0 
' j a b ó n Yema de Hue*. 
mwJallaa 
de Oro (TOO, C&BIE (TEfTfll) J FOSFATOS) S g ^ ' 
• t i r a r c i s i B b a y a r d 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S . . ^ 
Esto olno T O N I - N U T R I V O . es el reconstituyente el /wflf TlS'& 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N ^ J " , , , ^ ^ 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y délos conoalesci^^ 
Pirlt, COLLtfl 1 V*, 49. r. di lacbsor 1 ea tedas las farmafias 
Oontr. NEURASTENIA, ABATIMICMTO BWral * « ¿ o o . ANE"lAMI,<ícS CAI-' 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F IEBRE DE LOS P A » » 6 * 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES OEL CORAZON 
2 FretnioB Mayores 
ip Diplomas de Honor 
IO MedullBB ae Oro 
2 Meda.il/ui da Pl*** 
T O N I C O S HECCfSSTITUÍf WTES 
r « O D E R 0 8 0 3 REQCNERADORtS, <auilMTUPl_IC>.NDO>AS ^JÁS.^w , íV*", 
Venta hl por Mayor V A C 1 I 1",Fg.OIV, >• a-ma^' 1 uco, ¡ ¡ ! ^ ¿ U ¿ j f f f ^ 
" 1W T O f> A II ^.A»^ FARM ACIA» " 
